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 Tato diplomová práce se zabývá rozborem problematiky využití víceúčelových 
geografických informačních systému (GIS) v oblasti komerční sféry v podmínkách 
České republiky. Vzorem při této analýze jsou pak především možnosti geografického 
informačního systému ArcGIS 9 na našem území distribuovaným společností ArcData 
Praha s.r.o. Práce se snaží analyticky posoudit možnosti aplikací GIS ve vybraných 
odvětvích podnikání ve vztahu k  v oblastech podpory marketingu, dopravních aplikací, 
analýzy rizik, správě majetku, optimalizace a plánování, kartografie, 3D vizualizace či 
využití coby mapového serveru. Účelem tohoto zhodnocení je pak vytýčení potenciálu, 
a také možností jednotlivých zkoumaných odvětví k využití geografických 
informačních technologií, jenž mohou spolu s uvedenými návrhy posloužit jako podklad 
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The aim of this Master´s Thesis is to evaluate abilities of the ArcGIS geographic 
information system. It explores the possibility of extending it´s practical application to 
company purposes in conditions of Czech Republic. Ths thesis explores a practical 
application of geomarketing, traffic tools, risk analysis, optimization and planning, 
cartography, 3D visualization and usage of GIS as a map server. Final task is to describe 
potential and application of geographical information systems at different types of 
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1.  Úvod 
 
 
Dnešní dynamická doba nutí podniky k stále většímu důrazu nejen na snižování 
nákladů, ale spolu s tím také k zavádění nových perspektivních informačních 
technologií. Jen těžko si dnes lze představit firmu, která by na některém ze svých 
oddělení nebyla vybavena výpočetní technikou. V silně konkurenčním prostředí, kde 
existuje velký počet úskalí a problémů, prakticky nelze prosperovat bez množství 
přesných a spolehlivých informací nejen o stavu firmy vlastní, ale také jejího okolí.  
Právě díky výpočetní technice je dnes možné na jednotlivých stupních řízení 
zpracovávat a vyhodnocovat velké množství dat, díky kterým si firma může vybudovat 
patřičný náskok před konkurencí. Tomuto velkému objemu informací je však třeba 
nejprve dát řád a umožnit jejich zpracování v závislosti na tom, ke komu se příslušná 
data mají dostat, tedy umožnit jejich vlastní správu. K tomu slouží informační systémy, 
jejichž úkolem je podniková data nejen spravovat, ale v mnoha případech také 
vyhodnocovat a poskytovat uživateli jen relevantní informace. 
Taková organizace dat umožňuje podniku nejen efektivní a rychlou alokaci 
zdrojů, ale také možnost předvídání budoucího vývoje pomocí nástrojů vestavěných 
analýz, či podpory rozhodování. Nicméně i u tak důmyslných programů lze narazit na 
několik úskalí. Prakticky veškerá lidská činnost má totiž, mimo jiného, také určitou 
souvislost s přesným prostorovým umístěním. Velké množství dat v podniku je totiž 
vztaženo nejen k firmě samé, ale také k určitému místu v ní či jejím okolí. Při řešení a 
analýzách mnohých problémů se pak podnik ocitá v situaci, kdy mu jeho vlastní 
informační systém přestává postačovat, neboť neposkytuje nástroje pro práci s 
geografickou polohou. Software, který tyto operace umožňuje se nazývá geografický 
informační systém neboli GIS. 
Od svého vzniku v 60. letech 20. století se geografické informační systémy 
rozšiřovaly do mnoha vědních i nevědních oborů, kde již zaujaly své pevné místo po 
boku tradičních softwarových aplikací. Díky svým schopnostem zobrazovat nejen 
informace pomocí názorných mapových reprezentací, ale také schopnostem analýzy 
širších prostorových souvislostí začínají tyto systémy pronikat i na pole praktického 
využití v soukromých podnicích.  
V uplynulých letech se začínal trh s geografickými informačními systémy 
v České republice nasycovat zejména v oblastech napojených na státní instituce a 
veřejnou správu. Nasazování GIS do podnikatelské sféry postupuje v naších 
podmínkách na rozdíl od zahraničí, zejména USA,  jen velmi pozvolna. Tento fakt je 
dán nejen rozdílným povědomím podniků o možnostech geografických informačních 
systémů, ale také rozdílnou podporou jejich rozvoje ze strany politiky státu a organizací 
pracujících na poli geografie. Ačkoli se lze poměrně často setkat s popisem možností, 
které jsou schopny GIS poskytnout v oblasti podpory firemních aktivit, například 
marketingu či správě majetku, nelze hodnotit připravenost cílového tržního segmentu 
jen v rámci připravenosti programového řešení.  V našich podmínkách existují 
v porovnání se zahraničím mnohá specifika, která v současnosti a snad i blízké 
budoucnosti determinují vlastní možnosti aplikace GIS na určité typy k tomu vhodných 
podniků. Je tedy třeba velmi důkladně prozkoumat všechny aspekty, které se pojí 
s vlastními možnostmi aplikace geografických informačních systémů v českém 
podnikatelském prostředí a identifikovat odvětví, pro něž mohou být GIS v našich 
podmínkách  v současnosti nejvíce přínosné.  
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2.  Vymezení problému,cíle práce a metod zpracování 
 
 
Trh v oblasti organizací využívajících GIS jako hlavního pracovního nástroje je 
dnes již z velké části nasycen. V uplynulých letech došlo k výraznému zapojení 
geografických informačních systémů i mimo oblast školství a kartografických aplikací, 
do orgánů státní správy, krajských a městských úřadů  i do orgánů obcí s rozšířenou 
působností. Na bázi GIS dnes funguje i mnoho volně dostupných mapových služeb 
internetových portálů. Schopnosti systému sledovat rozsáhlé množství údajů 
v prostorových souvislostech jsou navíc nepostradatelné v aplikacích zkoumajících vliv 
člověka na životní prostředí.  
 Naproti tomu existuje také výrazný potenciál v uplatnění schopností 
geografických informačních systémů pro účely aplikací podnikatelské sféry, jenž 
mohou funkcí GIS využít k tvorbě své konkurenční výhody a úspoře nákladů. Výrobci, 
distributoři, ale i samotní nezávislí experti na problematiku těchto systémů udávají 
široké spektrum aplikací, pro něž mohou být GIS podnikům velice přínosné. Téměř 
nasycený trh s tímto typem software tak může být, díky těmto komerčním subjektům, 
v blízké budoucnosti výrazně rozšířen. Potenciál ukrývající se v české podnikatelské 
sféře je tedy značně vysoký a jeho význam poroste spolu s významem vlastních 
geografických informačních systémů. 
 Možnosti zapojení GIS do jednotlivých podnikových aktivit však nelze chápat 
jen z hlediska připravenosti programového řešení. To, do jaké míry je podnikatelské 
prostředí připraveno na širší nasazení geografických informačních systémů i do řad 
běžných firem, podléhá celé řadě dalších faktorů. Mezi tyto faktory se řadí nejen vlastní 
nákladové hledisko, ale také zde existuje celá řada omezujících podmínek, které 
v konečném důsledku výrazně limitují spektrum potenciálních uživatelů z řad 
podnikatelských subjektů. Všechny tyto faktory jsou svým způsobem specifické pro 
dané tržní prostředí a je tedy nutná jejich přesná identifikace především z pohledu 
možností nasazení konečných GIS aplikací v rámci podmínek naší země. Spolu 
s přesnou identifikací všech klíčových faktorů a limitujících bariér je teprve pak možné 
provést objektivní analýzu možností jednotlivých typů firem pro rozšiřování 
geografických informačních systémů i do oblasti podnikové praxe.  
      
2.1  Vymezení cílů práce 
 
Ústředním cílem této práce je tedy zhodnocení současných možností aplikace 
víceúčelových geografických informačních systémů v podnikové praxi v rámci 
prostředí České republiky. Předmětem zkoumání zde budou především obory, pro které 
nebyly vlastní geografické informační technologie (GIT) při svém vzniku prvoplánově 
určeny, avšak s postupem jejich technického vývoje došlo k implementaci nástrojů, 
umožňujících jejich širší uplatnění i mimo oblast původního využití. Dalším posláním 
práce je prozkoumat současné možnosti praktické aplikace GIS v nejčasněji 
proklamovaných oblastech podpory podnikatelských aktivit a ukázat směry, jakými 
v nich může být zapojení geografického informačního systému firmám podnikajícím na 
našem území skutečně prospěšné. Konečným úkolem je pak identifikovat ta odvětví, 
která jsou z pohledu současných možností vhodná pro přínosné začlenění GIS do svých 
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aktivit. Spolu s tím také, jako podklad pro vlastní distribuci, odhadnout možný potenciál 
k rozšiřování technologie geografických informačních systémů do podnikatelského 
prostředí v České republice.  
Práce by tedy měla dát odpověď na otázku, do jakých odvětví a jakých trhů lze 
vzhledem k současným možnostem GIS směřovat, a také ukázat, jaké jsou v našich 
podmínkách reálné možnosti aplikace geografických informačních systémů při řešení 
praktických problémů, se kterými se běžný podnik denně potýká. 
 
Definice cílů: 
• Zhodnocení potenciálu jednotlivých vybraných odvětví v rámci prostředí České 
republiky na zapojení geografických informačních systémů do běžné podnikové 
praxe. 
• Rozbor faktorů, které jsou v našich podmínkách důležité při rozhodování o 
zapojení geografických informačních systémů ve firmách. 
• Zhodnocení současných možností praktické aplikace GIS v jednotlivých 
podnikových aktivitách. 
• Identifikovat potenciální přínosy zapojení geografických informačních systémů 
pro jednotlivá odvětví podnikání vzhledem ke všem zjištěným skutečnostem. 
• Analyzovat budoucí potenciál možností GIS v oblasti podnikových aplikací. 
Definovat podmínky potřebné pro rozvoj geoinformačních technologií i do 
běžné podnikové praxe a navrhnout nástin řešení, jak tohoto rozšíření 
v budoucnu snadněji dosáhnout. 
 
2.2  Postup zpracování 
 
Aby mohly být formulovány vlastní hmatatelné výstupy práce, je nejprve nutné 
podrobit analýze samotný GIS. Pro toto bližší pochopení podstaty vlastního 
programového řešení, bude ve vztahu ke všem analyzovaným skutečnostem přihlíženo k 
možnostem zcela konkrétního geografického informačního systému. Tím bude  systém 
ArcGIS firmy ESRI, který v České republice distribuuje společnost ArcData Praha s.r.o. 
Systém sám nabízí vzhledem k vymezenému tématu velmi vysokou úroveň 
funkcionality. Díky své modulární koncepci dovoluje také lépe vysvětlit podstatu 
skladby jednotlivých částí pro účely aplikací specifických typů uživatelů z řad podniků.  
Tento prostředek bude spolu s obecnými principy geografických informačních systémů 
blíže popsán v pasáži věnované teoretickým východiskům práce. Spolu s nimi je pak 
třeba uvést i hlavní schopnosti geografických informačních systémů na podporu 
jednotlivých podnikových aktivit. Uvedeny tak budou především možnosti a postupy, 
které umožňuje zvolené vybavení v oblastech marketingu, dopravních aplikací, 
identifikace rizik nebo například správě firemního majetku. Z tohoto pohledu by mělo 
dojít především k vlastnímu rozboru připravenosti softwarového řešení GIS pro 
fungování v těchto důležitých sférách firemní činnosti. 
Jak bylo však poznamenáno již na začátku celé této kapitoly, nelze připravenost 
jednotlivých odvětví podnikání zakládat pouze na připravenosti a možnostech využití 
vlastního softwarového vybavení. Bude také nutné provést identifikaci aktuálních 
podmínek, které v oblasti geografických informačních systémů v České republice 
panují. Jedná se především o analýzu současného uplatnění GIS a nalezení jednotlivých 
aspektů, které je třeba před nasazením GIS do podniku zvážit. Vlastní efektivnost řešení 
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je však podvolena široké škále individuálních parametrů, které ve svém výsledku 
determinují to, pro jaké obory je, nebo může být systém přínosný. Tato kritéria jsou 
však jen s pomocí běžné úvahy vyhodnotitelná poměrně obtížně, neboť mají pro vlastní 
posouzení různou důležitost. Jako vhodného manažerského prostředku, pomocí kterého 
je možné docílit potřebné míry selekce analyzovaných odvětví, tak bude využito 
vícekriteriální analýzy hodnocení variant, zkráceně VHV (pozn. někdy je tento postup 
nazýván také jako multikriteriální analýza - MCA).  Získané výsledky přitom budou 
kvůli požadované vyšší relevanci posouzeny dvěma zcela rozdílnými analytickými 
přístupy. Těmi bude metoda prostého součtu (WSA) a analyticko hierarchický proces 
(AHP), který pracuje na principu párového porovnání.  
Pomocí všech takto zjištěných skutečností pak již bude možné kriticky 
zhodnotit, zda a pro jaká odvětví mohou být dříve proklamované možnosti podpory 
firemních aktivit prakticky proveditelné i v reálné podnikové praxi. Toto zhodnocení 
pak napomůže lépe identifikovat, pro jaká odvětví podnikání a jaké typy firemních 
aplikací může být použití geografických informačních systémů v současnosti již 
v našich podmínkách skutečně možné a přínosné. Tedy i vlastní směr jakým může být 
v blízké budoucnosti trh s GIS rozšiřován. 
Údaje pro vlastní analýzy budou v rámci práce získávány především 
z uvedených literárních pramenů, konzultací s odborníky, analýz dostupnosti a nabídky 
datových vrstev poskytovaných jednotlivými organizacemi a příspěvků z konferencí. 
Některé z proklamovaných možností systému pak mohou být v rámci upřesnění 
informací z jednotlivých literárních podkladů ověřeny i pomocí studentské verze 




3. Teoretická východiska práce 
 
 
V souvislosti se zapojením geografických informačních systémů 
v podnikatelském prostředí se často hovoří o jednotlivých výhodách, které GIS může 
podnikům při svém nasazení nabídnout. Aby mohly být v rámci praktické části této 
práce analyticky zhodnoceny skutečné možnosti nasazení GIS v současném českém 
podnikatelském prostředí, je vhodné se na tyto proklamované výhody patřičně zaměřit. 
V této kapitole se tedy naskýtá prostor pro představení vlastností a hlavně schopností 
geografických informačních systémů a systému ArcGIS 9.2, což spolu s uvedením 
možností aplikace GIS v jednotlivých oborech podnikové činnosti poslouží jako 
podklad pro vlastní analýzu praktických možností, které české podnikatelské prostředí 
dokáže při své činnosti využít. 
 
3.1  Geografické informační systémy 
 
 O veškerých objektech a jevech, které se nacházejí v reálném světě je možné 
prohlásit, že mají vztah k určité konkrétní oblasti. Existují různě umístěné budovy, řeky 
či silnice. Také lidé někde musejí bydlet, pracovat a chodit za zábavou. Všechny tyto 
objekty jsou však současně ovlivňovány i faktory typickými pro prostředí ve kterém 
existují. Proto lze říci, že znalost umístění vzájemných prostorových souvislostí mezi 
jednotlivými zkoumanými objekty je velice významná a může hrát důležitou roli v řadě 
oblastí lidské i podnikatelské činnosti. Od návrhu umístění obchodní pobočky až po 
návrh dopravních koridorů či sledování a plánování pohybu vozového parku. Je tedy 
vhodné použít takový informační systém, který dokáže současně analyzovat údaje jak 
popisného, tak i prostorového charakteru. Tento typ dat se jmenuje geodata a 
informační systém, který umožňuje jejich efektivní využívání, je nazýván geografickým 
informačním systémem - GIS (37).   
 Tento typ informačního systému lze popsat pomocí následující definice: 
 „Geografický informační systém je systém lidí, technických a organizačních 
prostředků, který provádí sběr, přenos, uložení a zpracování údajů za účelem tvorby 
informací vhodných pro další využití v geografickém výzkumu a jeho praktických 
aplikacích“ (39) . 
Samotný pojem  GIS lze pak v užším významu rozebrat jako (34): 
• geo vyjadřuje, že GIS pracuje s údaji a informacemi vztahujícími se k Zemi, pro 
které je známa jejich lokalizace v prostoru, 
• grafický naznačuje, že využívá prostředků grafické prezentace dat a výsledků 
analýz a grafické komunikace s uživatelem, 
• informační znamená, že GIS provádí sběr, ukládání, analýzu a syntézu dat s 
cílem získat nové informace, potřebné pro rozhodování, řízení, plánování a 
modelování, 
• systém představuje integraci technických a programových prostředků, dat, 
pracovních postupů, personálu, uživatelů apod., do jednoho celku. 
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Komplexní geografické informační systémy plní vesměs čtyři základní funkce (34): 
• sběr geografických dat (přímá měření, data z družic či map), 
• správa geografických dat (třídění dat a vytváření databází geografických dat), 
• analytické zpracování (analýza, syntéza, modelování) geografických dat, 
• prezentace geografických dat (mapy, grafy, tabulky nebo texty). 
GIS tedy nemusí představovat pouhý soubor map a jejich podkladů, ale 
spektrum jeho využití je daleko širší. Díky tomuto systému může být řešeno mnoho 
složitých problémů spojených s místem, časem a prostorem.  Názorná ukázka využití 
GIS při řešení problémů spojených s místem a nutných vazeb mezi jednotlivými prvky 
se nachází na obrázku 1 (39). 
 
Obr. 1: Vazby mezi prvky nezbytnými při řešení problému pomocí GIS (39) 
 
V současnosti jsou nejvýznamnějšími firmami zabývající se vývojem GIS 
produktů společnosti ESRI, Bentley, Intergraph, Leica Geosystems a Autodesk (36). 
Pro další pojednání je však důležité zmínit i základní skladbu všech návazných 
komponent systému, které ve svém důsledku determinují jeho vlastní užití v různých 
typech organizací. Těmito komponenty jsou (34): 
• technická zařízení – hardware počítače, počítačové sítě, tiskárny atd., 
• programy  – software, vlastní GIS obsahující analytické programy, programy 
pro zpracování dat  aj., 
• data – formalizované geografické informace v digitální podobě,  
• metody – postupy, podle kterých GIS pracuje, je používán a zapojován v 
různých pracovních úkonech.  
• lidé – správci dat, operátoři, uživatelé a všichni, kteří GIS udržují nebo 
používají, včetně programátorů, GIS specialistů a koncových uživatelů. 
 
Přičemž lidé a metody představují nejdůležitější složky mezi všemi komponenty 
geografických informačních systémů. Zajišťují totiž vlastní propojení veškerých 
součástí systému a tvoří tak jeho základní organizační strukturu. Tato návaznost ze 
strany komponent je pak klíčová i při vlastním zavádění a provozu systému na 
jednotlivých pracovištích neboť všechny komponenty jsou propojeny ve vzájemných 
souvislostech.   
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3.1.1  Geografická data   
 
Geografický informační systém pracuje s geografickými daty. Tato data popisují 
různé prostorové objekty s jejichž parametry dané aplikace pracují. Samotná prostorová 
data se obvykle prezentují pomocí dvojrozměrných modelů, které se nazývají mapy. V 
případě geografického informačního systému má reprezentace prostorových údajů za 
úkol zjednodušit jejich počítačové zpracování. Uložení údajů v počítačovém GIS je 
odděleno od jejich prezentace. Prostorová data tedy mohou být uložena ve vysokém 
stupni detailu a při jejich prezentaci je lze vykreslit v různém měřítku či na více 
generalizované úrovni  (19).  
Samotnou prezentací dat ovšem nemusí být chápán pouze výstup ve formě 
mapy. Prostorové údaje mohou být prezentovány i jako tabulky, textové popisy,  či 
grafy. Vytvářejí se tedy abstrakce skutečného geosystému a jeho prostorových dat, u 
kterých jsou popisovány jejich geometrie, topologie, atributy a dynamika. Názorný 
příklad vytvoření jedné z těchto abstrakcí je znázorněn na obrázku 2  (29). 
 
 
Obr. 2: Vytváření reprezentací v GIS 
 
Jak je z obrázku 2 dobře patrné, probíhá vlastní mapové zobrazení v GIS pomocí 
jednotlivých datových vrstev. Každá z vrstev tak obsahuje geografické objekty stejného 
typu, tedy například silnice 1. třídy, dálnice, síť bankomatů nebo třeba jednotlivé 
budovy. Uživatel tak může v GIS zobrazit jen ty údaje, které potřebuje ke své práci. 
Rovněž udržení aktuálnosti dat spočívá v úpravě či náhradě zastaralých informací 
v rámci omezeného počtu vrstev a nevyžaduje tak změny v rámci celé mapy. 
 
3.1.2  Možnosti získávání dat  
 
Metody sběru údajů mohou být rozděleny na několik skupin a liší se v závislosti 
na typu organizace a účelu, pro něž mají být data použita. Základní data lze  získávat 
přímo z reálného světa, pomocí měření či dotazování v terénu. Dále je možné využít 
fotogrammetrické metody, kdy jsou data získávány z různých měřených snímků či lze 
data získat pomocí GPS družic (39). Tyto mapy jsou pak primárním artiklem pro oblast 
kartografie či zkoumání přírodních jevů a v současnosti je jich k dispozici pestrá škála. 
Další možnost spočívá v přebírání již dříve vytvořených souborů dat, čili 
nahrávání digitálních záznamů z jiného geografického informačního systému, případně 
z jiných záznamů, například demografických a statistických ročenek, komerčně 
poskytovaných databází atd.  Poslední možností je digitalizace, tedy samotný převod 
předlohy do rastrového či vektorového formátu (39). 
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3.1.3  Analýza dat  
Po fázi sběru dat a vybudování funkční databáze dochází k jejímu užívání. Jedná 
se již o praktické využití geografického informačního systému, protože samotná data 
jsou již využita pro řešení dílčích problémů. K tomu zde slouží důkladné analýzy a 
vyhodnocování zjištěných výsledků s jejichž pomocí může být na daný problém 
důkladně prozkoumán. Výstupy analýz pak slouží jako podklad k rozhodování o 
možnostech nejvhodnějšího řešení dané situace. Zjištěné výsledky pak mohou být 
prezentovány jak v digitálním tak i grafické formě. K vybraným objektům lze zobrazit 
různé textové údaje, obrázky, fotografie, video animace atp. Grafické výstupy 
představují především tematické mapy, plány, výkresy, tabulky a databázové zprávy  
(39).  
 
3.2   Geografický informační systém ArcGIS  
 
Samotný výchozí systém ArcGIS je založen na modulární bázi, kdy je možné 
výsledné softwarové řešení realizovat s pomocí mnoha dílčích částí, které se liší mírou 
svých funkcí a aplikovatelností na určitou problematiku. Vzhledem k faktu, že plně 
vybavený GIS je zaměřen na širokou škálu úkonů, mohou být některé z jeho částí pro 
potřeby konkrétní aplikace či odvětví podnikání zcela přebytečné. Sám uživatel by si 
v rámci úspory finančních prostředků měl být tedy před vlastní činností vědom, které 
z funkcí, jenž program nabízí bude třeba v dané situaci využít a které nikoli. Modularita 
a přístupnost samotného systému tak umožňuje jeho využití prakticky ve všech typech a 
velikostech podniků. Seznámení se strukturou a povahou programového vybavení je 
tedy jednou z nedílných součástí tvorby podnikových informačních systémů a tím 
pádem také rozhodnutí o možnostech jeho využití.  
 
3.2.1  Struktura ArcGIS   
 
Předem je důležité poznamenat , že pod pojmem ArcGIS se ve skutečnosti 
nerozumí jediná aplikace, ale spíše integrovaná sada programů, sloužících k vytvoření 
kompletního GIS.  Sestává s několika rámců, kterými jsou (12): 
 
• ArcGIS Desktop – integrovaná sada profesionálních aplikací GIS, 
• ArcGIS Engine – sada  komponent pro vývoj uživatelských aplikací, 
• serverový GIS – ArcSDE®, ArcIMS® a ArcGIS Server, 
• mobilní GIS – ArcPad® plus ArcGIS Desktop a ArcGIS Engine na platformu 
Tablet PC. 
 
Pro popis využití GIS coby systému pro v této práci analyzovanou podporu 
činností firmy je pro většinu úkonů důležitá především sada ArcGIS Desktop, která 
obsahuje tři součásti - ArcView, ArcEditor a ArcInfo. Každá z těchto součástí poskytuje 
různou úroveň funkcionality a nabízí různě pokročilé techniky editace (12). 
V případě ArcView se jedná o tzv. základní úroveň ArcGIS Desktop v níž jsou 
obsaženy všechny nejdůležitější prvky a aplikace, které jsou pro práci s geodaty třeba.  
ArcEditor v sobě zahrnuje veškeré funkce ArcView a dále rozšiřuje editační možnosti 
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pro shapefile a geodatabáze. Jedná se tedy o pokročilejší prvek pro pořizování, editaci a 
správu geografických dat v těchto dvou formátech. ArcInfo zahrnuje schopnosti obou 
předchozích součástí ArcGIS Desktop o další prostorové operace, a tudíž dosahuje 
nejvyšší úrovně funkcionality. Dále v sobě obsahuje kompletní sadu nástrojů v aplikaci 
ArcToolbox, díky čemu je možné v oblasti  zpracování prostorových dat dosáhnout 
nejvyššího počtu funkcí. Jedná se tedy plně vybavený GIS pro správu dat, různé dotazy, 
tvorbu map a analytické úlohy. Výhodou pro uživatele je také fakt, že všechny tři 
součásti mají jednotnou architekturu, což lidem pracujícím v libovolném z klientů 
umožňuje sdílet svá data s ostatními.To, jakou z těchto úrovní je nutno pro tvorbu 
geograficky orientovaných projektů zvolit, je tedy determinováno konečnými 
požadavky uživatele a výsledky, jichž má být pomocí systému dosaženo (12). 
  
3.2.2  Základní součásti sady ArcView 
 
ArcView je základní úrovní sady ArcGIS Desktop a může tak v rámci 
vymezeného tématu práce velmi dobře posloužit k stručnému seznámení s 
vlastní podobou systému.   Jeho součástí jsou celkem čtyři aplikace - ArcMap, 
ArcCatalog, ArcToolbox a ModelBuilder, které jsou zároveň základními pilíři, a také 
vstupní branou do celého GIS (12). 
Prostřednictvím aplikace ArcCatalog, mohou být vytvářena, vyhledávána, 
prohlížena, evidována, organizována geografická data a skládány komplexní 
geodatabáze v nichž budou tyto údaje uloženy. Jejich prohlížení se děje  
prostřednictvím aplikace ArcMap, který tvoří hlavní páteř celého procesu zpracování 
dat. Aplikace, jejíž náhled je na obrázku 3, umožňuje pracovat v mapách s jakýmikoli 
geografickými daty bez ohledu na to, jakého jsou formátu nebo kde jsou uložena.  
Současně umožňuje vytvářet mapy, které podporují velké palety formátů včetně 
shapefile, tabulek, CAD výkresů a nepravidelných trojúhelníkových sítí TIN  (3). 
 
 
Obr. 3: Vzhled aplikace ArcMap 
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ArcToolbox je aplikací obsahující velké množství nástrojů používaných na 
zpracování geodat K použití celé sady operací a nástrojů pak slouží aplikace 
ModelBuilder. Obsažené nástroje jsou začleněny do aplikací ArcCatalog a ArcMap, 
jejich množství však závisí na použité úrovni ArcGIS Desktop nebo množství přidaných 
nadstaveb. Tyto součásti pak dovolují uživateli vykonávat veškeré běžné operace, které 
se při zpracování dat provádějí  (12). 
 
3.2.3  Nadstavby ArcGIS 9.2 
 
Pro specifické typy aplikací je však také možné funkcionalitu systému rozšířit 
přímo o určité tématicky orientované nadstavby. Každý z těchto modulů pak přidává do 
původního programového prostředí nový panel funkcí a nástrojů, které umožňují rozšířit 
oblasti zpracování dat konkrétnějším směrem. Nástin některých z těchto směrů pak 
demonstruje uvedený výběr nadstaveb. 
 
3.2.3.1    3D Analyst 
 
 Bezesporu jednou z největších nevýhod počítačového zpracování prostorových 
dat bývá jejich převedení z reálného světa, 3D prostředí, do oblasti prostředí 
výpočetního, kde jsou zobrazena na obrazovce monitoru jejich dvojrozměrnou 
reprezentací. Částečným řešením tohoto problému je vykreslení získaných údajů 
pomocí rozšíření 3D Analyst, jenž umožňuje zobrazení dat ve třech rozměrech. Je tak 
možné realizovat virtuální pohledy na jednotlivá území, či hodnotit různá rozhodnutí 
s uvážením jejich vizuálních stránek. 
 
3.2.3.2    Spatial Analyst 
 
 Hlavní funkce nadstavby je ve zpracování takových dat, jenž popisují spojitě se 
měnící veličiny, například tlak, teplotu, znečištění atp. Jejím přínosem je především 
schopnost vytvářet data v rastrovém formátu a analyzovat souvislosti mezi různými 
typy geografických dat a to jak v rastrovém, tak  i vektorovém formátu (13). 
 Velmi důležitou oblastí využití zde jsou prostorové analýzy, jenž umožňují 
stanovit nejvhodnější místo na daném území na základě předem definované skupiny 
požadavků. Neopomenutelná je také schopnost interpolace hodnot naměřených 
v diskrétních bodech zájmového území. S její pomocí může být vytvořena rastrová 
vrstva, která popisuje předpokládané spojité rozložení veličin v definované oblasti (13). 
   
3.2.3.3    Geostatistical Analyst 
 
Hlavním  oborem  činnosti  této nadstavby je předpověď hodnot spojitě se 
měnících veličin na ploše celého zájmového území, a to jak pomocí stochastických tak i 
deterministických metod (13).  Proti předchozí nadstavbě obsahuje další mechanismy, 
dialog pro vytváření mapových vrstev a o značné množství dodatečných nastavení, 
pomocí kterých je možné mít celý proces výpočtu zcela pod kontrolou.  
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3.2.3.4    Network Analyst 
 
Network Analyst je nadstavba, která umožňuje provádět síťové analýzy. ArcGIS 
Network Analyst dovoluje uživatelům modelovat reálné podmínky na síti. Tato 
nadstavba podporuje především (13): 
 
• analýzy podle potřebného času 
• nalezení trasy od bodu k bodu 
• vytvoření cestovního itineráře 
• nalezení nejbližšího střediska obsluhy či zařízení 
• nalezení nejkratší cesty 
• nalezení optimální trasy 
• vymezení oblastí pro obsluhu 
• výpočet matice vzdáleností. 
 
ArcGIS Network Analyst tedy umožňuje uživatelům řešit nejrůznější problémy 
pomocí geografických sítí. Mezi jeho schopnosti patří nalezení nejefektivnějšího 
dopravního spojení, generování příkazů pro řízení dopravy, nalezení nejbližšího 
specializovaného zařízení a vymezení oblasti obsluhy založené na čase potřebném pro 
dopravu (13). 
 
3.2.3.5    Ostatní nadstavby ArcGIS 
 
 Pro ArcGIS existuje mimo zmíněných množství dalších nadstaveb, jejichž 
potenciální využití je třeba zvážit s ohledem na účel, ke kterému má daný GIS sloužit. 
V předchozím textu byly zmíněny především ty nadstavby, jejichž funkcí může velká 
část z vybraných činností na podporu firmy využít. Avšak konkrétní složení systému je 
vždy poplatné k úlohám, k jejichž řešení je určen. Množství oblastí, kterých se tyto 
přídavné nadstavby týkají může být tedy mnoho a je tak nutné zvolit takové součásti, 
které jsou pro řešení daného podniku s ohledem na dosažení výsledků  finanční stránku 
věci skutečně nezbytné.  
 
 
3.3   Možnosti aplikace GIS ve firemních sférách  
 
Možnosti geografických informačních systémů jako prostředku pro podporu 
podnikání jsou velmi obsáhlé. V obecném měřítku je udáváno mnoho situací, ve kterých 
se dokáže GIS uplatnit jako systém schopný podpory manažerského rozhodování a 
plánování. Existuje celá řada odvětví, které se dnes již bez podpory geografického 
informačního systému neobejdou a mnozí odborníci často docházejí k závěrům, že 
stejná situace v blízké budoucnosti nastane i v mnoha sférách podnikání. K zhodnocení 
jednotlivých propagovaných výhod a možností jejich budoucího užití je tedy nutné se 
nejprve na jednotlivé situace pozorně zaměřit. Jedině tak je totiž lze později uvést do 
širších souvislostí se současnými možnostmi a problematikou, která se s zapojením GIS 
v podniku pojí. 
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3.3.1  Využití GIS v oblasti marketingu 
 
Geografické informační systémy mají v oblasti marketingu poměrně výrazný 
potenciál. Dokáží totiž dát odpověď na otázku, kde jsou stávající i potenciální zákazníci 
a zajímavé oblasti ještě dále rozlišit podle míry potřeby firmy a druhu zákazníků. Díky 
zanesení faktoru geografické polohy tak umožňují GIS soustředit firemní aktivity právě 
v těch místech, kde je největší pravděpodobnost úspěchu připravené strategie. 
Pro spojení klasického pojetí marketingu s geografickým informačním 
systémem se postupně vžívá pojem geomarketing. Je to obor, který zpracovává adresná 
data a k nim jejich hodnoty a atributy jako jsou počty zákazníků, tržby, celkové počty 
prodaných výrobků, počty podle druhů  výrobků atp. do formy geografických map. 
Využití geografických informačních systémů v oblasti demografických analýz 
umožňuje ekonomickým subjektům lépe zaměřit jejich marketing na konkrétní cílové 
skupiny populace nebo skupiny zákazníků. Součástí geomarketingových analýz je 
umístění či sledování nejrůznějších provozů, konkurence, firem, skladů a tvorba 
přesných polygonů vzdáleností od provozoven. Geomarketing především dokáže velmi 
přesně, až na úroveň adresných bodů, plánovat marketingové akce, analyzovat jejich 
výsledky, efektivně řídit obchodní zástupce, vyhodnocovat spádovost zákazníků a tržeb, 
plánovat a vyhodnocovat plošnou distribuci letáků atp. (20), (25). 
 
Touto metodou lze tedy především (16), (20): 
• zjistit umístění a spádovost zákazníků, 
• zjistit umístění potenciálních zákazníků, 
• vyhledat vhodnou lokalizaci pobočky či obchodní jednotky s přihlédnutím na 
demografické nebo firemní údaje, konkurenci a spádovost dané oblasti, 
• zjistit frekvenci návštěv jednotlivých zákazníků v nákupních centrech, 
• cíleně je oslovovat reklamou (Direct marketing), 
• zjistit úspěšnost promo akcí a dalších podnikových aktivit, 
• zjistit důvody výběru prodejny, nákupního centra, služby či produktu. 
 
Shrnutí dalších často uváděných možností, které nabízí oblast spojení 
marketingových aktivit a analýz s geografickými informačními systémy uvádí 
následující tabulka 1. 
 
Tab. 1.: Shrnutí možností využití geomarketingu 
Využití: Typy analýz Výstupy 
9 operativní využití pro 
každodenní uplatnění ve 
firmě 
9 taktické využití a 
podpora managamentu 




9 strategické využití pro 
sledování trhu, kontrola 
strategických oblastí 
9 Demografické analýzy 
9 Socioekonomické analýzy 
9 Analýzy konkurence 
9 Analýzy ekonomického 
potenciálu území 
9 Analýzy obchodní sítě 
9 Analýzy logistiky a 
rozvozů zboží 
9 Lokalizace nových 
poboček 
 
9 obchodním řetězcům a 
jejich marketingu 
9 managementu a 
strategickému plánování 
9 řetězcům lékáren 
9 obchodním zástupcům a 
reprezentantům 
9 bankovním domům a 
pojišťovnám 
9 prodejcům automobilů a 
elektroniky  
9 reklamním agenturám. 
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3.3.2  GIS v oblasti dopravních aplikací 
 
S přihlédnutím k faktu, kdy například obchodní řetězce požadují stále kratší 
termíny vyřizování svých objednávek, stále menší dodávky s vysokou frekvencí, je 
zřejmé, že v rozsáhlých regionech o velkém počtu odběratelských center jsou 
dodavatelé často tlačeni k ekonomičtějšímu řešení vlastních dodávek zboží. Tento krok 
požaduje často nejen stanovení vhodnějších tras pro nákladní dopravu, ale také více 
distribučních center, které výrazněji působí i na dosahovanou úroveň služeb.  
Geografické informační systémy v tomto případě nabízejí hledání oblastí 
dostupnosti zákazníků do stanovené doby, ze zvoleného místa po reálných přepravních 
sítích s předem nastavenými přepravními rychlostmi. Stejně tak mohou tyto postupy 
pomoci při hledání lokalit nákupních center a ověřování geografického rozsahu regionu, 
který je pro zákazníky přijatelně dostupný např. z hlediska jejich vzdálenosti od centra 
nebo plánovat dodávky pro minimalizaci nákladů na distribuci výrobku (25), (26). 
Silnice a dálnice v tomto případě tvoří orientovaný síťový graf, skládající se z 
uzlů a hran. Každá linie reprezentuje jednu silnici nebo některý její úsek, pokud nejsou 
vlastnosti celé silnice zcela totožné. Každý z úseků totiž obsahuje množství atributů, 
které daný úsek jednoznačně reprezentují. Atributem zde může být maximální povolená 
rychlost, vytíženost silnice, náklady na pohodné hmoty v tomto úseku atp.  Pro 
provedení korektní síťové analýzy musí mít všechna data k dispozici údaje o 
zkoumaném atributu a současně musí splňovat pravidla konektivity, tedy všechny linie 
(silnice) v mapě musí být propojené alespoň v jednom bodě (2). 
To, jak se při analýze pohybovat mezi jednotlivými uzly udávají síťová pravidla. 
Uzlová pravidla definují možnosti směrů pohybu uzlem (křižovatky) a hranová pravidla 
definují směr a rychlost pohybu po hraně (jednosměrky). Směrování probíhá pomocí 
přiřazení cen za provedení změny směru a hranových a uzlových pravidel, které 
simulují přikázané směry jízdy, zákazy vjezdu, včetně speciálních zákazů pro určité 
typy pohybujících se objektů, kdy na silnici nesmí nákladní vozidlo či vozidla do určité 
hmotnosti (2).  
 
Pravidla umožňují například simulovat následující vlastnosti (2): 
• Určení ceny cesty – kalkuluje se maximální rychlost cesty, čas cesty a ujetá 
vzdálenost. Případně je možné ocenit každý úsek cesty zvlášť pomocí nákladů 
na ujetý kilometr, například odlišením městských a venkovských cest, kde jsou 
náklady rozdílné. Ke kalkulaci je možné využít i další atributy a odlišit ranní 
cesty, cesty mimo dopravní špičku nebo hodnotu cest v různých směrech.  
• Hledání optimální trasy – cílem je vyhledat optimální trasu mezi dvěma body 
v rámci sítě na základě ceny cesty, nákladů, času.... Typické pro úlohy určení 
cesty od dodavatele k odběrateli, kdy jsou voleny nejlevnější či nejrychlejší 
cesty k cíly. 
• Hledání cesty do nejbližšího zařízení – jedná se o drobnou modifikaci předchozí 
metody, která však vyhledává trasu do nejbližšího optimálního zařízení. 
• Alokace zdrojů – cílem je vyhledání všech lokalit, které jsou od vybraného 




3.3.3 Sledování a vyhodnocování pohybu vozidel pomocí systému GPS 
 
Systémy GPS neboli Global Positioning Systems umožňují pomocí tzv. GPS 
přijímače určit polohu libovolného bodu na zemském povrchu. Uživatelský segment 
tvoří vlastní GPS přijímač, který přijímá a vyhodnocuje signály od satelitů na 
geostacionární dráze Země a z těchto údajů vyhodnocuje svojí přesnou pozici, spolu s 
rychlostí a směrem posunu. Čím větší počet družic se přijímači daří současně zachytit, 
tím jsou udávané souřadnice přesnější. Oblast sledování vozidel pomocí GPS se dělí 
podle funkcí sledovacího zařízení na dva druhy: pasivní a aktivní. Oba tyto systémy 
umožňují během jízdy kromě stanovování polohy také monitorování dodatečných 
údajů, jako je např. otevření dveří, otevření nákladového prostoru, spuštění motoru a v 
neposlední řadě i měření spotřeby paliva (43), (44).  
 
 
3.3.3.1    Pasivní systémy GPS 
 
Funkce pasivních systému bývá často označována jako tzv. "černá skříňka" (43). 
Přijímač GPS je umístěn ve vozidle, kde do vnitřní paměti zaznamenává nejen jeho 
polohu, ale často i provozní hodnoty. Záznam může být v závislosti na nastaveném 
intervalu a velikosti paměťového média pořizován i několik měsíců. Aby bylo možné 
data uložená v paměťovém modulu zobrazit, je nutné nejprve tento modul z vozidla 
vyjmout a načíst jej do počítače, kde může být pomocí vhodného GIS vyhodnocen. 
Pasivní GPS ve spolupráci s podnikovým geografickým informačním systémem, 
tak může sloužit především tam, kde je třeba rozlišit mezi soukromými a služebními 
jízdami vozidla či pracovníka v určitém sledovaném období. V těchto případech může 
být záznam z pasivního GPS vyhodnocený podnikovým GIS vhodným prostředkem 
kontroly vzorného plnění pracovních povinností, eliminace soukromých jízd, a také 
neoprávněně vzniklých nákladů které by mohl zaměstnanec v rámci pracovní doby 
těmito jízdami vytvářet. Pasivní systém GPS tak prakticky při nulových provozních 
nákladech umožňuje do značné míry zprůhlednit vznik nákladů vozidla (43). 
Funkci ukládání údajů do paměti přijímače lze nastavit dle ujeté vzdálenosti 
nebo časového intervalu, od čehož se odvíjí i délka doby záznamu. Pro kalkulaci 
měsíčních nákladů na provoz vozidla postačuje zhruba snímání údajů každou minutu. 
Po uplynutí doby sledování lze data z paměti přenést např. prostřednictvím USB 
rozhraní a vložit do firemního GIS, kde může odpovědný pracovník vyhodnotit náklady 
vzniklé během služebních jízd.  
 
 
3.3.3.2    Aktivní systémy GPS 
 
Na rozdíl od systémů pasivních, umožňují aktivní systémy sledování vozidla v 
reálném čase, kdy jednotka nepřetržitě snímá aktuální polohu a další údaje, které ihned 
odesílá k vyhodnocení do centrálního systému – dispečinku.  Každý provozovatel nebo 
správce vozového parku tak má v každém okamžiku přehled, kde se vozidlo nachází a 
co se s ním děje (43). 
 Tento systém je ve světě ale postupně i u nás stále hojněji využíván především 
v oblasti záchranných služeb, kde operátorům umožňuje vyslat na místo potřeby vždy 
nejbližší vhodné vozidlo, čímž dochází v výrazné úspoře času. V podnikové praxi je pak 
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situace obdobná. GIS v tomto případě může sloužit jako základní systém pro 
zobrazování mapových podkladů s vyznačením jednotlivých cest a vozidel, které se na 
daném území pohybují. Výsledkem je úplná informovanost o stavu a průběhu všech 
probíhajících dopravních aktivitách, včetně stavu jednotlivých dodávek mířících 
k zákazníkovi. Stejně jako pasivní systém, i systém aktivní působí jako prevence proti 
zneužívání vozidel k soukromým jízdám. Náklady na jejich provoz jsou však výrazně 
vyšší než u systémů pasivních a v podnikové sféře je tak třeba zvážit všechny aspekty 
jejich zapojení.  
  
3.3.4  Analýza a řešení rizik 
 
Geografické informační systémy bývají často využívány pro hodnocení zejména 
přírodních rizik na lokální a regionální úrovni. Základními požadavky, jenž staví GIS 
do pozice pro provádění analýz, patří především potřeba integrovat data pocházející z 
různých zdrojů, a také potřeba uplatnit pro hodnocení rizik vlastní prostorové hledisko. 
Typickými aktivitami řešenými v rámci podpory ze strany GIS a vztahujícími se 
k přírodním katastrofám jsou především  hodnocení rizik, jejich simulace, hodnocení 
škod, podpora monitorování a řízení během krizových období (25). 
GIS zde dokáže analyzovat potenciální vliv jednotlivých katastrof na danou 
lokalitu, přičemž vychází z mapových podkladů a měřených údajů. Dle povahy 
řešeného problému tak může vyhodnotit potenciální rizika na jednotlivých částech 
podnikového areálu a tím říci, jaké oblasti jsou potenciálně vhodné či naopak nevhodné 
pro novou zástavbu. V oblasti analýz zejména rizika povodní a záplavových zón 
umožňuje GIS velmi účinně předcházet škodám, které by v rámci neuvážené výstavby 
mohli podniku vzniknout. V případě, že k výskytu negativního jevu již došlo, umožňuje 
rychlé získání a analýza dat podstatně rychlejší eliminaci problému, proto geografické 
informační systémy v současné době již využívají velké podniky, například ČEZ, ve 
kterých může být každá odchylka od standardního provozu velmi nebezpečná. 
Stejně tak, jako v oblasti analýzy a monitorování přírodních katastrof se však 
GIS uplatňuje i v oblastech spadajících čistě do vlivu působení lidského faktoru, tedy 
například při analýze a monitorování chemických či radiačních nehod, hrozících 
především v oblasti průmyslových podniků. 
 
3.3.5  Organizace a plánování 
 
Prostorové plánování je tradiční oblastí využívání GIS pro podporu rozhodování 
na všech úrovních. Díky znalosti prostorových vztahů a vzdáleností mezi jednotlivými 
objekty, lze při plánování jednotlivých činností získat mnohem přesnější a 
pochopitelnější výsledky. Vlastní oblast plánování se uplatňuje především při analýze 
možností umístění jednotlivých prvků nezbytných pro funkční provoz podniku nebo 
služeb poskytovaných zákazníkům. Prakticky si lze tuto situaci představit především 
v oblastech plánování umístění konkrétní pobočky či služby, například bankomatu či 
informačního panelu, tam kde lze předpokládat jeho nejvyšší či lepší využití. Poměrně 
dobré využití pak systém může nabídnout i coby prostředek podpory pro optimalizaci 
sítě skladišť pro posílení úrovně logistických služeb očekávaných zákazníky (25). 
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Pomocí vstupů zadaných do geografického informačního systému a jeho 
nástrojů, jako je například měření vzdálenosti, mapová algebra či obalová zóna tak 
může podnik nalézt takové oblasti, které nejvíce odpovídají všem uvažovaným 
parametrům. zohlednit přitom lze prakticky jakoukoli veličinu, tedy i případnou cenu 
pozemku, na kterém má objekt stát, hustota výskytu zákazníků nebo míra výskytu 
konkurence.  
 
3.3.6  Správa majetku podniku 
 
Geografické informační systémy jsou v této oblasti dnes užívány především pro 
správu vodovodních, elektrických a plynovodných sítí. K prezentovaným sítím jsou 
dále připojeny databáze jejich uživatelů. GIS je využíván nejen v oblasti správy těchto 
sítí, ale také v případech hodnocení připojení k síti, při jejich údržbě, při plánování 
oprav a při analýze a simulaci průtoků médií skrze jednotlivé prvky sítě. V případě 
vodního hospodářství není GIS využíván jen za účelem dodávky vody, ale také při 
optimalizaci nakládání s odpadními vodami a při činnostech týkajících se oblasti 
kanalizací (25). 
Kromě správy sítí lze však GIS využít i při správě a soupisu veškerého 
nemovitého majetku podniku. Díky napojení na databázi tak lze velmi snadno a rychle 
spravovat a zpřehlednit využívání jednotlivých částí budov či jiného hmotného majetku. 
Při propojení na podnikový IS a web je také možné usnadnit navigaci v rámci firemního 
areálu, kdy kromě vyhledání příslušného prvku je poskytnuta uživateli i přehledná mapa 
areálu s vyznačením místa, kde se hledaný prvek nachází. Tuto lokalizaci dnes 
využívají například pro nalezení jednotlivých kanceláří v prostorách krajského úřadu 
Plzeňského kraje (10). 
 
3.3.7  Mapové služby 
 
Mapové služby umožňují zpřístupnit pro mnoho uživatelů v rámci organizace 
nebo mimo ni mapy a data prostřednictvím webového portálu.  Ve většině případů mají 
uživatelé ke službám přístup prostřednictvím webových mapových aplikací, nebo 
pomocí tradičních HTML či Java prohlížečů. Tyto aplikace mají především za úkol 
poskytovat potřebnou mapovou podporu velkému okruhu uživatelů, často bez potřeby 
vlastní podpory plně vybavené GIS aplikace. Organizace tak může uživatelům 
nabídnout službu, která pomocí dostupné datové základny pomáhá mnoha uživatelům 
řešit specifické a přesně vymezené úkoly (12).  
Příkladem těchto služeb mohou být mapové portály Mapy CZ, Amapy nebo 
Googole Maps, které kromě samotného prohlížení map či leteckých snímků umožňují 
vyhledávání sídel firem a institucí, jednoduché plánování tras, zjišťování polohy 
určitého místa nebo měření vzdálenosti mezi různými zájmovými body. V rámci 
podnikatelského prostředí je však možné využít i celou škálu dalších variant a možností, 




3.3.8  SWOT analýzy území 
 
Přínosy SWOT analýzy v oblasti strategického hodnocení podniku vyústily 
k jejímu rozšíření i do dalších oblastí lidské činnosti, kde je vypovídací hodnota výstupů 
do značné míry podobná.  Dnes se tato metoda v geografickém prostředí uplatňuje 
především v oblasti územního plánování, kde její působení vymezuje § 26 až § 29 
zákona 183/2006 Sb. SWOT analýza v oblasti územních celků slouží především jako 
kvalitativní metodika k vyhodnocení veškerých relevantních stránek území a jeho 
současného stavu. Používá se k analýze vlivu vnějšího prostředí působícího na 
zájmovou lokalitu prostřednictvím příležitostí a hrozeb a prostřednictvím analýzy 
vnitřního prostředí pak vyjadřuje její silné a slabé stránky (9), (11). 
Vnější prostředí je zde analyzováno především s ohledem na sledování 
rozhodujících stránek makroprostředí, tedy především vlastní politiky kraje, státu, 
Evropské unie, včetně přidělování dotací. Sleduje však zároveň faktory z oblasti 
demografie, ekonomie, technologického zázemí, politiky nebo legislativy, které mohou 
ovlivnit rozvoj území nebo realizaci projektů v něm plánovaných. Spolu se sledováním 
vývoje trendů probíhajících na území tak dochází k rozpoznání potenciálních hrozeb a 
příležitostí, které tak mohou být vhodně využity (9).  
Při analýze vnitřního prostředí dochází k vyhodnocování územních faktorů 
z pohledu zvolené lokality, tedy faktorů, které jsou vázané přímo k ní samotné. Tyto 
faktory bývají posuzovány podle jejich vlivu a podle důležitosti a bývají často 
podnětem k možnostem jak dané území využít, či revitalizovat (9).   
Důležité je však zmínit, že sama SWOT analýza je závislá na osobách, které ji 
provádí, s čímž se k ní pojí velmi vysoké nároky. Aby byla SWOT analýza území co 
nejobjektivnější, musí mít provádějící pracovní tým vysoké odborné znalosti a 
zkušenosti. Z tohoto důvodu dnes v akademických kruzích probíhají snahy o podporu 
provádění SWOT analýzy i ze strany geografických informačních systémů, neboť 
některé z postupů lze do značné míry algoritmizovat. 
 
Metodika zpracování SWOT analýzy území zahrnuje v prvé řadě rozčlenění 
jednotlivých parametrů, které je možné na daném území analyzovat do ucelených 
tématických okruhů. Těchto okruhů, kterých se vlastní analýza může dotýkat bylo 
obecně stanoveno 10. Toto rozdělení je následující (11): 
1. horninové prostředí a geologie 
2. vodní režim 
3. hygiena životního prostředí 
4. ochrana přírody a krajiny 
5. zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 
6. veřejná dopravní a technická infrastruktura 
7. sociodemografické podmínky 
8. bydlení 
9. rekreace 
10. hospodářské podmínky 
 
Pro daný vybraný tématický okruh se poté shromáždí veškeré dostupné 
podklady a údaje, se kterými se posléze začne pracovat. Nepodstatné nebo jen málo 
významné údaje se v průběhu zpracování postupně vyřazují a nejsou již dále použity. 
Rozlišení jevu, který je na daném území podstatný je v případě výpočetního zpracování 
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prováděno na základě porovnání s referenčními údaji. Často jsou těmito referenčními 
srovnávacími údaji data výskytu hodnocených prvků v územně nadřazeném celku, tedy 
okresu, kraji, republice atp. Míra vzájemné odlišnosti srovnávaných dat je pak známkou 
toho, zda je daný údaj významný, či jen zapadá do celkového průměru. Silné a slabé 
stránky jsou stanovovány na základě hustoty výskytu daného jevu, kde oblasti 
s vysokou hustotou odpovídají silným stránkám, s malou či nulovou naopak stránkám 
slabým. Příležitosti a hrozby pak jsou stanovovány na základě míry využití daného jevu 
(16). 
 Obecně se při použití SWOT analýzy v hodnocení územního celku udávají tyto 
výhody (11):  
• poskytuje rámec pro hodnocení současné a budoucí pozice vybraného území, 
• může být prováděna periodicky, aby zpracovatele informovala o tom, které 
oblasti nebyly nebo naopak ztratily na významu, 
• vede ke zlepšení kvality práce při územním plánování. 
 
Výstupem z tohoto procesu je soubor obsahující údaje s odlišnými mírami 
výskytu než u celku referenčního, doplněné o číselné hodnoty udávající rozdíl oproti 
srovnávaným charakteristikám, které umožňují posoudit intenzitu výskytu daného jevu 
na hodnoceném území, což napomáhá objektivizovat celkové výstupy SWOT analýzy. 
Tyto výstupy pak mohou posloužit pro další zpracování nebo doplnění analýzy 
prováděné prostřednictvím pověřeného pracovníka. 
 
3.4   Proces rozhodování o GIS projektu 
 
Zavádění geografických informačních systémů do praktického provozu je po 
všech stránkách poměrně náročný proces. Hlavním důvodem bývá fakt, že pokud má 
GIS přesvědčit o svých výhodách a přednostech, vyžaduje nejprve poměrně velké 
vklady finančních a personálních zdrojů. V realizaci všech ekonomických projektů platí 
zásada, že celkové náklady na projekt musí být nižší než celkové vytvořené přínosy, 
jinak by projekt neměl být realizován (25). Nejinak je tomu i při zavádění 
geografických informačních systémů do podniku.  
 
3.4.1   Analýza nákladů tvořených informačním systémem 
 
Protože každý  podnik představuje značně  individuální systém, je prakticky 
nemožné vytvořit kompletní seznam  nákladových  položek tvořených v rámci 
implementace libovolného nového systému. Protože sám ArcGIS je souhrnným 
označením pro celou škálu prvků a funkcionalita výsledného systému je pak dána 
kombinací jednotlivých volitelných modulů a nadstaveb, je určení jakékoli přesné 
částky velmi problematické. Každá organizace by především měla volit takové 
komponenty systému, které využije, aby nedošlo k enormnímu navýšení celkové ceny. 
Samotné softwarové řešení je tak ovšem na druhou stranu přístupné poměrně velkému 
počtu firemních uživatelů, neboť díky modulární koncepci může investovat případná 
zájemce prostředky jen do těch komponent, které pro svoji činnost nezbytně potřebuje. 
Vlastní velikost a finanční možnosti firem v jednotlivých sektorech tak sice jistou roli 
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hrát stále budou, avšak ve svém důsledku by tyto parametry neměly být pro širší 
zapojení technologie v podnikatelském prostředí příliš závažnou překážkou. Z pohledu 
cíle této práce tak bude postačovat, pokud dojde při analytickém hodnocení jen 
k jistému zohlednění jednotlivých nákladových položek napříč zkoumanými odvětvími. 
Při implementaci vlastního GIS řešení lze při určování nákladů do značné míry 
vyjít z obecně platných kalkulací, které platí prakticky pro libovolný informační systém. 
Zavedení nového IS totiž obvykle obsahuje (32): 
 
Jednorázové náklady. Vyskytují se pouze jednou v průběhu implementace 
informačního systému a obsahují (32): 
• Náklady na investice – hardware, software, výstavba nových případně adaptace 
starších budov, vybavení kanceláří, realizace počítačové sítě, atd. 
• Náklady na vlastní implementaci systému např. náběh jeho rutinního využívání, 
školení pracovníků podniku a konzultace expertů. 
Roční provozní náklady systému: 
• Stálé – mzdové náklady stálých zaměstnanců, energie, údržba hardware a software 
na základě smlouvy s příslušnou firmou, platby za licence, leasing hardware, 
dopravních prostředků…, pronájem prostor a úklid atd. 
• Variabilní – penále, slevy, doprava, kurzy, semináře, cestovné, mzdové náklady 
externích zaměstnanců, spotřeba provozního materiálu, nákup specifického 
software, atd. 
3.4.2   Přínosy pro podnik 
Druhou stránkou implementace jakéhokoli informačního systému jsou jeho 
přínosy pro podnik, které ve svém důsledku zdůvodňují  rozhodnutí,  proč  je vůbec 
vhodné tento systém zavést. Přínosy se na rozdíl od nákladů ve fázi přípravy projektu 
vyčíslují podstatně hůře a kromě vlastních kvantifikovatelných přínosů existují i 
přínosy nekvantifikovatelné, jejichž efekt se stanovuje poměrně obtížně. Faktem však 
je, že veškeré přínosy bezprostředně ovlivňují důchod podniku a ve spojitosti  s náklady 
umožňují stanovit  dobu návratnosti vynaložených prostředků  na realizaci  celého 
projektu (32). 
Pokud se tedy jedná o vlastní podobu podstatných přínosů, které mohou 
geografické informační technologie podnikům přinést, jsou obvykle udávány tyto 
možnosti (31): 
• výraznější podpora správních rozhodnutí, 
• zvýšení operativnosti při práci s prostorovými daty, 
• zvýšení kapacity při zpracování prostorových dat, 
• zlepšení informovanosti uvnitř organizace. 
 
Výhody  pro vlastní organizaci jsou pak (31): 
• shromažďování, třídění, řazení a vyhodnocování dat, 
• modelování dějů a procesů, 
• poskytování podkladů pro správní řízení, 
• koncepční činnosti a plánování rozvojových záměrů, 
• mapová reprezentace výsledků. 
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3.4.3   Rozhodnutí o GIS projektu 
 
 Pro vlastní implementaci systému je tedy podstatné to, že jeho reálná možnost 
zapojení do širšího okruhu firem se odvíjí právě od vzájemného vztahu nákladů a 
přínosů. Pokud management podniku nebude přesvědčen o návratnosti vložených 
investic, lze jen stěží očekávat, že se jakýkoliv geografický informační systém dočká 
v programových aplikacích komerčních subjektů rozsáhlejšího využití.  Odpověď na 
otázku, kdy dojde k vlastnímu navrácení investic demonstruje ve zjednodušeném 
provedení obrázek 4. Čím je poloha bodu návratnosti vložených prostředků v časovém 
intervalu blíže počátku, tím se jeví využití systému zajímavějším.  
 
Obr. 4: Grafická interpretace návratnosti investic (32) 
 
Při rozhodování o realizaci vlastního projektu hraje roli právě co 
nejobjektivnější určení pořizovacích a provozních nákladů i očekávaných výnosů. 
Výrazný odklon hodnot směrem k vyšším, pro přínosy nižším, hodnotám pak může 
vyústit k poměrně značným komplikacím. Toto riziko je tím vyšší, čím méně je 
analyzátor či rozhodčí obeznámen z veškerou problematikou informačního řešení a 
firemního prostředí, do kterého má být systém zaveden. Při zavádění geografických 
informačních technologií je pak významná především znalost systému, neboť 
konzultant dodavatele obvykle nemá potřebné znalosti z interního prostředí firmy a 
naopak, management není bezprostředně obeznámen se všemi aspekty této technologie. 
Existuje tedy několik pravidel, kterým je třeba při ohodnocování GIS věnovat 
pozornost (25): 
• V případě, že jsou dostupné finanční prostředky pouze pro pořízení technického 
a programového vybavení, je třeba znovu rozmyslet rozsah celého projektu. 
Podstatné náklady budou totiž také v oblasti pořízení dat, školení a údržbě 
systému. 
• Při investování do většího projektu GIS bude trvat zhruba 3 až 5 let, než 
aplikace začne generovat významné přínosy. Je tedy doporučeno projekt 
rozfázovat a zjistit, že určité přínosy již bude možné realizovat v prvním roce. 
• V průběhu implementační fáze projektu jsou třeba kvalifikovaní a motivovaní 
pracovníci.  
• V určitých případech je nezbytné dočasně paralelně provozovat jak starý tak i 
nový sytém. 
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Při implementaci nové informační technologie je však nutné vzít na vědomí i 
vlastní komponenty systému, kterými je celý proces poměrně významně ovlivňován. 
V kapitole 3.1 byly za klíčové komponenty v oblasti označeny technické prostředky 
(hardware), programové vybavení (software), data, metody a lidé, nebo-li vlastní 
organizační struktura. Uvedené pořadí komponent je zcela záměrné, neboť vyjadřuje 
narůstající míru jejich důležitosti pro celý zaváděcí proces i pozdější provoz. 
O zavedení jakéhokoli nového prostředku v organizaci rozhodují vždy lidé ve 
vedoucích pozicích. Právě ti spolu s organizační strukturou vytvářejí základní 
předpoklad pro úspěch projektu. Prvním krokem je přitom překonání počáteční 
nedůvěry k novému prostředku, tedy ochota změnit dosud zavedené postupy a využít 
pokroková technická řešení. Ochotu firem k implementaci geografických technologií 
tak lze pro vlastní distribuci technologického řešení považovat za nezbytný základ pro 
úspěšnou realizaci všech  navazujících prvků.  
Další návazné komponenty mohou úspěšně nastoupit až po vybudování 
počáteční důvěry ze strany organizace, přičemž by měla být v rámci dosažení nejvyšší 
efektivity zachována uvedená návaznost.  Poměrně dobře si lze jednotlivé kroky 
implementace informačních a geografických technologií představit z hierarchické 
struktury realizace nového GIT projektu v úpravě Mgr. Jiřího Šmídy, Ph.D z TU v 




Obr. 5: Hierarchická struktura realizace nového projektu 
 
 
Každý ze stupňů hierarchie by tak měl být naplněn postupně po směru 
přesvědčování. Dokud totiž nedojde k řešení základních prvků zavádění a provozu, 
mohou se v budoucnu projevit neočekávané problémy pro jejichž odstranění bude 
vyžadovat dodatečné vklady prostředků. Bez znalosti potřebných metod a dat, které 
bude subjekt pro své potřeby využívat tak nelze v co nejvhodnější míře navrhnout 
samotné softwarové řešení a z něj i přizpůsobení vlastního technického vybavení. Proti 
směru přesvědčování pak obvykle klesají i vlastní náklady či jejich odhady neboť se 




3.5  Teorie vícekriteriální analýzy hodnocení variant 
 
 Komplexnost a podstata mnohých aplikací geografických informačních systémů 
často v praxi nedovoluje stanovit naprosto jasně vymezené hranice mezi tím, kde je 
zapojení GIS zcela jistě přínosné a naopak situacemi, ve kterých lze tento systém využít 
jen s velkými obtížemi. Vždy zde do jisté míry záleží na typu organizace, která systém 
využívá, řešených problémech a potřebném stupni integrace geografických 
informačních technologií do jejího běžného chodu. 
Ve zcela obecném pojetí lze za potenciálně vhodné oblasti pro nasazení GIT 
považovat takové, které jsou nějakým způsobem napojeny na prostorové souvislosti.  
Podle dostupných statistik se tento fakt týká 70-80% všech dat, což je oblast poměrně 
široká. I zde  však platí již dříve uvedené pravidlo pro zavádění jakéhokoli nového 
systému, tedy že „nový systém se vyplatí zavést tedy, pokud přínosy překračují 
náklady“.  Ačkoli toto pravidlo platí v podnikatelské sféře dvojnásob, jeho uplatnění je 
v praxi poněkud složitější. Ne všechny náklady, ale ani výnosy totiž lze přesně 
kvantifikovat. Kromě zcela objektivních údajů s sebou zavedení jakéhokoliv 
informačního systému přináší i jen ztěží finančně vyčíslitelné položky, jakými jsou 
například zvýšení konkurenceschopnosti, zvýšení informovanosti pracovníků nebo 
zvýšení prestiže firmy (6).  
Při výběru jakéhokoli informačního systému či řešení podobných problémů je 
tedy snahou managementu tyto nekvantifikovatelné náklady či přínosy nějakým 
způsobem objektivizovat a získat tak co nejvíce podkladů pro své další rozhodování. 
Tyto přístupy často pracují s odlišnými metrikami či kritérii, které dle různých metod 
porovnávají a hodnotí tak, aby došlo k výběru co nejoptimálnější varianty. Pro velký 
počet často i vzájemně protichůdných kritérií se tento přístup nazývá metoda 
vícekriteriálního hodnocení variant, zkráceně VHV.   
 
3.5.1  Úvod do vícekriteriální analýzy 
 
V úlohách VHV jsou definovány množiny rozhodovacích variant X = {X1, 
X2,…,Xn}, které bývají hodnoceny dle kritérií Y1, Y2,…Yk. Každá varianta Xi kde i 
=1,2…n, je dle těchto kritérií popisována vektorem tzv. kriteriálních hodnot (yi1, 


































                                        (3.1) 
 
Podstatnou součástí matematického modelu těchto úloh je jednoznačné určení 
typu všech kritérií. Ta mohou být buď maximalizační, nebo minimalizační. U 
maximalizačních kritérií jsou lépe vyhodnoceny kritéria s vyššími hodnotami, například 
výkon, výnos a naopak, u minimalizačních jsou jako výhodnější označeny hodnoty 
nižší, například cena či spotřeba. Některé metody vícekrtiteriální analýzy vyžadují 
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všechna kritéria stejného typu, není ale výraznějším problémem převést minimalizační 
kritéria na maximalizační a naopak (5). 
 
3.5.2    Nastavení vah kritérií 
  
 Pro vlastní rozhodování má však význam nejen hodnota samotných kritérií 
v rámci uvažovaných variant, ale také jejich důležitost. Každé kritérium je pro řešenou 
úlohu jinak podstatné a je tedy třeba mezi nimi vyjádřit preference. Tyto preference 
vyjadřuje rozhodovatel pomocí vah kritérií. Čím vyšší je důležitost kritéria, tím vyšší je 
i jeho váha.  Váhy kritérií lze vyjádřit formou váhového vektoru, kde (5): 
  
          ( ),,...,, 21 kvvvv =→  0,1 >=∑ ivvi .                                    (3.2) 
 
 Protože je přímé získání preference pomocí vah v praxi poměrně obtížné, je 
vhodné využít některé z  metod sestavování vah kritérií. Poměrně často je k tomuto 
účelu využívána metoda pořadí, metoda bodovací či tzv. Fullerův trojúhelník. 
Nejpoužívanějším postupem je však Saatyho metoda, která umožňuje při sestavování 
preferencí mezi kritérii využít i slovního hodnocení jednotlivých variant (5). 
 Stupeň důležitosti vyjadřuje rozhodovatel v celočíselné stupnici hodnotami 1 až 
9 při přihlédnutí k verbálnímu hodnocení (5): 
 
 1 … kritéria Yi a Yj jsou stejně důležitá (sij =1, sji = 1), 
3 … kritérium Yi je slabě důležitější než kritérium Yj (sij =3, sji = 1/3), 
5 … kritérium Yi je silně důležitější než kritérium Yj (sij =5, sji = 1/5), 
7 … kritérium Yi je velmi silně důležitější než kritérium Yj (sij =7, sji = 1/7), 
9 … kritérium Yi je absolutně důležitější než kritérium Yj (sij =9, sji = 1/9). 
 
 Přičemž sudé hodnoty představují mezistupně. Své preference vyjadřuje 




                   





Na diagonále se tedy nacházejí jedničky a  sij = 1/sji , tj. prvky symetrické podle 
hlavní diagonály jsou vzájemně převrácenými hodnotami. Pro vlastní výpočet vektoru 
matice se nejčastěji používá postup výpočtu vah jako normalizovaného geometrického 








´ ,                j = 1,2,.....k,                 (3.4) 
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váhy se pak vypočtou normalizací hodnot vi: 
 













,               i = 1,2,.....k.                  (3.5) 
 
Saatyho metodu je dále možné využít nejen ke stanovení preferencí mezi kritérii, 
ale také mezi samotnými variantami.  
 
3.5.3    Definice cílů metody 
 
Využití vícekriteriálního hodnocení variant je v rámci rozhodovacích úloh 
využíváno především pro stanovení míry odlišnosti jednotlivých nabízených možností. 
Mezi základní cíle této analytické metody tedy patří: 
• výběr jedné varianty, která je východiskem pro konečné rozhodnutí, 
• uspořádání variant od nejméně výhodné po relativně nejvýhodnější, 
• klasifikace variant a jejich rozdělení do několika tříd. 
 
Pro tuto diplomovou práci jsou pak důležité především cíle definované  v rámci 
odrážky 2. a 3., tedy uspořádání a rozčlenění výhodnosti jednotlivých variant.  
K vlastnímu posuzování vhodnosti variant existuje celá řada metod. Každá 
z těchto metod pracuje na odlišném hodnotícím principu, avšak v rámci doporučeného 
postupu v (5)  , (28)   je pro dosažení optimální úrovně výsledku vhodné vyhodnotit 
řešený problém alespoň v rámci dvou různých přístupů a výsledek pak vzájemně 
porovnat.  Pro účely této práce byly tedy zvoleny dvě odlišné metody posuzování jenž 
hodnotí kritéria poměrně rozdílnými přístupy. První z metod bude metoda váženého 
součtu (WSA) a druhou tzv. analyticky hierarchický proces (AHP). 
 
3.5.4  Metoda váženého součtu - WSA 
 
 Tato metoda je založena na konstrukci lineární funkce užitku o stupnici 0 až 1, 
kde 0 představuje nejhorší možné hodnocení varianty kritéria a 1 naopak nejlepší. 
V praxi pak mají varianty hodnoty mezi těmito limity. Znamená to tedy, že je třeba při 
aplikaci této metody nahradit prvky vstupní kriteriální matice yij hodnotami yij, které 
budou představovat užitek varianty Xi při hodnocení dle kritérií Yi. Hodnoty yij lze získat 
podle vztahu (5): 






−=´ ,                                                   (3.6) 
kde Dj je nejhorší a Hj nejlepší kriteriální hodnota kritéria Yj. Celkový užitek je potom 
dán jako vážený součet jednotlivých kritérií (5): 







)( .                                               (3.7) 
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Varianty je pak možné uspořádat například podle klesajícího množství užitku (5). 
3.5.5  Analyticky hierarchický proces AHP 
 
Metoda AHP patří mezi jeden z nejpoužívanějších nástrojů při vícekriteriálním 
rozhodování. Využívá vpodstatě principu párového porovnání prvků na jednotlivých 
úrovních hierarchické struktury, která je modelem vytvořeného rozhodovacího 
problému. Pod pojmem hierarchická struktura se zde pak skrývá lineární struktura 
obsahující řadu úrovní, přičemž každá z nich obsahuje několik prvků. Uspořádání 
jednotlivých úrovní hierarchické struktury odpovídá uspořádání od obecných vztahů ke 
konkrétním. Čím obecnější jsou prvky ve vztahu k daném rozhodovacímu problému, 
tím zaujímají v jemu příslušející hierarchii vyšší úroveň a naopak. Příslušné grafické 
znázornění této struktury je k nahlédnutí na obrázku 6  (5), (28). 
 
 
Obr. 6.: Hierarchická struktura metody AHP (5) 
 
 Samotná numerická realizace metody je založena na párovém porovnání prvků 
na nejblíže nižší úrovni hierarchie, a také odvození jejich preferencí z matice párových 
porovnání stejným způsobem jako u Saatyho metody popisované v kapitole 3.5.2.  
Metoda bývá často označována za poměrně vhodnou i při hodnocení jedním expertem. 
Její nevýhodou je však poměrně vysoký požadavek na vstupní informace dané 
komplikovanými vztahy mezi všemi komponentami na každé úrovni hierarchie. 
Například byť jen v tříúrovňové hierarchii, kde existuje jeden cíl, n kritérií  a m variant, 
bude na druhé úrovni hierarchie matice párového porovnání o rozměru n x n. Na 
poslední úrovni hierarchie pak bude n matic o rozměru m x m, ve kterých ne nutné 
párově porovnávat varianty podle jednotlivých kritérií (5) , (28). Díky svému odlišnému 
přístupu se však jeví tato varianta pro doplnění postupu k dosažení vytýčeného cíle jako 
vhodná.   
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4. Analýza problému a současné situace 
 
V současné době jsou geografické informační systémy využívány především 
v oborech, pro něž je práce s geografickými informacemi vzhledem k jejich pracovní 
náplni typická. Naproti tomu však existuje na první pohled celá řada dalších odvětví 
nebo jednotlivých specializovaných případů, pro něž může být zapojení geografických 
informačních technologií při řešení každodenních problémů obrovským přínosem. Ač 
mnohé teze odborníků či nástinů využití (14) ukazují, že využití těchto technologií 
v soukromé sféře v sobě ukrývá nemalý potenciál, dočkávají se geografické informační 
systémy ze strany vedení firem spíše jen vlažného přijetí. 
Tato kapitola by tedy měla v prvé řadě zhodnotit současný stav problematiky a 
analyticky posoudit různé stránky v rámci jednotlivých podnikových sfér, které se 
k zavádění samotných geografických informačních technologií pojí. Zkušenosti totiž 
ukazují, že příčina mnoha problémů není jen v jednom omezeném faktoru, ale každý 
problém je důsledkem mnoha navzájem působících vlivů, jejichž identifikace je pro 
vlastní praktický přínos a zlepšení stavu problematiky poměrně klíčová.  
 
4.1  Analýza vnějšího prostředí 
 
K vyhodnocení vymezené problematiky praktických možností využití 
geografických informačních systémů v podnicích, je před samotnou analýzou vlastní 
technické proveditelnosti vhodné nejprve přistoupit z obecnějšího úhlu pohledu. To, do 
jaké míry se může projevit potřeba či zájem o geografické informační technologie 
v rámci určitého prostředí totiž ovlivňuje přímo i nepřímo  řada parametrů. Tyto vlivy 
na organizace ve vymezených podmínkách formuluje v prvé řadě jejich obecné okolí. 
Z pohledu analýzy se tedy jedná o prostředí a podmínky, které budou pro všechny typy 
podniků podobné. Jedná se především o vlivy: 






Všechny tyto důležité společné faktory ovlivňující analyzovanou problematiku 
náležitě popíšou další kapitoly. 
 
4.1.1  Analýza sociálních vlivů  
 
 Za pravděpodobně nejdůležitější ze sociálních vlivů vztahující se ke 
zkoumanému problému lze označit úroveň vzdělání a strukturu zaměstnanců v IT 
sektoru. Na základě těchto statistik si lze poměrně dobře uvědomit, do jaké míry mají na 
každodenní aktivity vliv samotné informační technologie a stále častější závislost na 
nich. Určitou představu o stavu vývoje v těchto oblastech si lze udělat po shlédnutí 
údajů v tabulce 2. Z té je patrný každoroční znatelný nárůst počtu pracovníků 
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napojených na informační sektor, který je dán zvyšujícím se vlivem informačních 
technologií na každodenní lidské činnosti.  
 
Tab. 2.: Pracovníci v oblasti IT (v tisících pracovníků) (22) 
  2004 2005 2006 2007
podle úrovně dosaženého vzdělání 
               terciární 31,6 35,6 38,8 42,4
               střední s maturitou 35,4 37,3 42,1 45,3
               ostatní 5,8 5,8 6,6 8,6
podle pracovního zařazení 
               vědci a odborníci v oblasti VT  36,5 36,8 40,0 44,8
               techničtí pracovníci v oblasti VT 36,4 41,9 47,6 51,5
Celkem 72,8 78,7 87,6 96,3
 
 
 Je poměrně zřejmé, že bez počítačové podpory se v dnešní době mnoho firem 
neobejde. Požadavek na odborné vzdělání, včetně vlastní potřeby IT pracovníků tak 
důsledkem toho stále roste. Stejně tomu je i v otázce samotných geografických 
informačních technologií. Interdisciplinární vztahy nutné pro jejich efektivní využívání 
však vyžadují značnou odbornost obsluhy. Té často nestačí pouhá znalost vlastních 
informačních technologií, ale také musí mít základní povědomí o geografii, kartografii a 
jiných příbuzných oborech. Tento požadavek je vzhledem k relevanci posouzení 
získaných výstupů kladen i na samotný management, kterému budou výstupy 
z geografického informačního systému sloužit.  
Pro další úspěšné zavedení a provozování GIS je tedy třeba mít k dispozici zcela 
kompetentní zaměstnance, kteří dokáží danou technologii užívat. To samo o sobě 
výrazně zvyšuje nároky na školení stávajícího personálu, zejména u firem v soukromém 
sektoru, kde není přímá návaznost  na vlastní geografickou složku tak patrná. Poměrně 
často se však již dnes lze na našem území setkat s výukou geografických informačních 
technologií na vysokých školách. Na několika českých univerzitách pak došlo ke vzniku 
speciálního oboru geoinformatika, který v sobě spojuje jak geografii, tak i samotnou 
informační techniku. Nástin vytvořených míst v tomto oboru pro akademický rok 
2007/2008 na 4 vybraných univerzitách pro přehled udává tabulka 3. Z té je pak zřejmé, 
že jde o poměrně seriózní vědní disciplínu určenou širšímu okruhu zájemců. 
 
Tab. 3.:  Vysoké školy s výukou předmětu geoinformatika (33), (35),  (38), (42)   
Škola Město Fakulta Studium Přijatých r. 2007 
Masarykova univerzita Brno Přírodovědecká fakulta Bakalářské 82
   Magisterské 20
Univerzita Palackého Olomouc Přírodovědecká fakulta Bakalářské 57
   Magisterské 23
VSB TU*  Ostrava Hornicko-geologická fakulta Bakalářské 138
   Magisterské 99
Západočeská univerzita Plzeň Fakulta aplikovaných věd Bakalářské 43
   Magisterské 29
Celkem vytvořených míst    491
Z toho bakalářské:    320
Z toho magisterské:     171
* do května 2008 dostupné pouze údaje za rok 2006 
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Pro pokrytí případné zvýšené poptávky trhu práce po kvalifikovaných 
zaměstnancích by však tento stav patrně nemohl dlouhodobě postačovat. Nicméně 
kromě specializovaného oboru se lze v českém vysokém školství setkat s geografickými 
informačními technologiemi i na dalších fakultách mnohých univerzit.   
 
Těmito terciálními vzdělávacími stupni, jsou především (15):   
• Česká zemědělská univerzita v Praze 
• České vysoké učení technické 
• Jihočeská univerzita 
• Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 
• Univerzita Karlova 
• Univerzita J. E. Purkyně 
• Univerzita obrany 
• Vysoká škola báňská 
• Vysoké učení technické v Brně (Fakulta elektrotechniky a komunikačních 
technologií, Fakulta informatiky, Fakulta stavební) 
 
Několik z univerzit pak také využívá plošné licence pro ArcGIS, které umožňují 
využití tohoto software v prakticky neomezeném rozsahu. K seznámení s technologií 
tedy může u budoucích zaměstnanců mnohých podniků dojít i zde, což později může v 
mnohém usnadnit další školení nebo samotné přijetí nových změn v pracovním procesu. 
Například pomoci prolomit bariéru mezi ochotou a neochotou k zavedení a používání 
této technologie. 
Povědomí o geografických informačních systémech se však mezi veřejností šíří 
nejen prostřednictvím oblasti školství, ale také konferencí a akcí, jako je například Den 
GIS. Tato tradice založena v roce 1999 je zaměřená na co nejširší propagaci 
geoinformačních technologií i mezi neodbornou veřejností. Každý rok se do pořádání 
akcí při této příležitosti zapojuje stále více různých firem, organizací, univerzit, úřadů 
veřejné správy atp. Cílem  akce je v co nejvyšší míře popularizovat geoinformační 
technologie, zvyšovat všeobecné povědomí o nich, o jejich možnostech a perspektivách 
do budoucna a současně ukázat co nejširšímu okruhu zájemců jejich potenciální dopad 
na každodenní život občana (30).  
Z dalších podstatných sociálních vlivů, které mohou ovlivnit poptávku po 
efektivním programovém řešení v podobě GIS je možné jmenovat především: 
• růst všeobecné vzdělanosti, 
• zvyšování počtu studentů vysokých škol, 
• vyšší požadavky zákazníků na kvalitní sužby, 
• tlak zvýšení  produktivity práce, 
• důraz na úsporu času. 
4.1.2 Analýza legislativy 
 
Právní rámec obecně navázaný na problematiku geografických informačních 
technologií je dán především zákony vztaženými k práci s informacemi, především ve 
formě digitálních dat. Konkrétní postupy práce s těmito informacemi pak řídí doplňující 
normy a předpisy. V zásadě lze však úzce spjaté legislativní otázky ve zkoumané 
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souvislosti spojit s  přístupem k informacím a problematikou autorských práv, které 
v konečném důsledku determinují přístup všech organizací ke geografickým datům. 
 
4.1.2.1    Přístup k informacím 
 
Právo o svobodném přístupu k informacím zajišťuje Listina základních práv a 
svobod, přičemž právní úpravu udává zákon č. 106/1999 Sb. Tuto povinnost mají státní 
orgány a orgány územní samosprávy. Poskytovány však nejsou informace označené za 
utajované, informace o obchodním tajemství a informace, dotýkající se osobnosti a 
soukromí fyzické osoby. Za poskytnutí může být rovněž žádána úhrada ve výši, která 
nesmí přesáhnout náklady spojené s vyhledáváním informací, pořízením kopií, 
opatřením technických nosičů dat atp. Dalším důležitým právním předpisem 
upravujícím občanskoprávní vztahy, které mohou vznikat ve sféře práce s daty a 
informacemi mezi fyzickými a právnickými osobami, je občanský zákoník, tj. zákon č. 
40/1964 Sb. ve znění dalších zákonů,  kterými byly provedeny změny a doplnění. (7), 
(41). 
Svobodný přístup k informacím je jedním ze základních stavebních kamenů 
informační společnosti a je tedy důležité, aby stát tento princip směrem do budoucna 
rozvíjel. Na základě legislativy a technologického pokroku v oblasti informatiky mohou 
fyzické i právnické osoby stále hojněji využívat relevantních informací dostupných 
v internetových registrech státních orgánů a jim podléhajících organizací. Dostupnost 
základních dat prostřednictvím celosvětové sítě umožňuje organizacím a firmám dostát 
nezbytné úrovně informovanosti. V mnoha ohledech je však přístup k těmto informacím 
z hlediska vnitřní logiky jejich uspořádání a vystavení na separátních stránkách státních 
orgánů poměrně problematický. Nalezení či potvrzení existence pro organizaci 
důležitých informací na které má právo, a to přímo prostřednictvím internetu je 
v důsledku nevhodné struktury webových služeb některých státních institucí v určitých 
případech časově náročné. Problémem také může být odlišnost datových standardů 
státem poskytovaných údajů se standardy, které využívají vlastní organizace.   
Možným budoucím vývojem je proto na tomto poli vyšší úroveň integrace všech 
zdrojů a registrů informací a tím zvýšení vlastního organizačního uspořádání. 
Kooperace orgánů může napomoci k odstranění duplicit a stejně tak dostupnosti dat 
v rozšiřujících formátech. Rostoucí návaznost norem na pravidla EU pak mohou 
usnadnit přístup i k dalším hodnotným zdrojům dat.  Vývoj legislativy spolu 
s centralizací a standardy EU však může v budoucnu tento svobodný přístup také omezit 
či podmínit, zejména v ohledu na využití získaných informací v podnikatelském 
prostředí. Tento problém pak může být aktuální zejména v souvislosti se sílícím tlakem 
na dodržování autorských práv, které mohou v souvislosti se zpřísněním legislativy 
přístup k mnoha zdrojům informací patřičně ztížit. 
 
4.1.2.2    Autorské právo 
 
Autorské právo v České republice upravuje právo autorské a práva související s 
právem autorským zákon č. 121/2000 Sb.  Předmětem tohoto práva jsou díla nejen 
umělecká, ale i díla další, jenž jsou jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a jsou 
vyjádřeny v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě i podobě elektronické. Dílem 
podléhajícím ochraně autorských práv je tak dílo kartografické a za dílo je považován 
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počítačový program i databáze, která je způsobem výběru nebo uspořádáním autorovým 
vlastním duševním výtvorem. Přitom jsou to právě geografická data, která jsou řádově 
nákladnější, než vlastní programové vybavení. Dle § 2, odst.6 není dílem námět díla 
nebo jiný údaj sám o sobě, myšlenka, postup, princip, metoda, objev, vědecká teorie, 
matematický vzorec, statistický graf ani podobný předmět sám o sobě (41). 
Porušení autorských práv je trestáno v závislosti na rozsahu porušení zákonných 
ustanovení odnětím svobody na dobu až 5 let, peněžitým trestem nebo propadnutím 
věci, v tomto případě počítačového vybavení (41). Z pohledu autorského práva tak 
dochází k řádné ochraně distributorů systémů i datových podkladů a subjekt jež tyto 
legislativní podmínky poruší se vystavuje postihu sankcí. Firmy jsou tedy nuceny 
využívat zcela legitimní programové vybavení a zajistit oprávněný přístup k datovým 
vrstvám.  Rozšíření legislativy ve smyslu zvýšení ochrany autorských práv, jak je tomu 
u děl hudebních zaštítěných Ochranným svazem autorským, však může v budoucnu vést 
k dalšímu zvýšení nákladů na pořízení a provoz systému. Dopady v oblasti autorských 
poplatků na prázdná CD, DVD či tiskárny však existují již od roku 2006.  
 
4.1.3  Analýza ekonomických vlivů v oblasti IT 
 
Každé odvětví podnikání vyžaduje jiný stupeň integrace s počítačovým 
vybavením. Pro některé je toto vybavení velmi důležitým pracovním nástrojem, jiná 
odvětví naopak pro svoji primární funkci výpočetní techniku v takové míře nevyžadují. 
To, jaký potenciál se tedy v jednotlivých oborech ukrývá je do značné míry dáno také 
vlastní potřebou investic do informačního zázemí. Podstatné tedy je, jak velké jsou nebo 
mohou vůbec být tyto investice do informačních technologií z hlediska jednotlivých 
odvětví. Vodítkem pro odhad dalšího vývoje může být tabulka 4, jenž shrnuje objem 
investovaných prostředků za rok 2003 – 2006. Zdrojem těchto datových podkladů jsou 
pak výstupy z Ročních národních účtů ČSÚ, kde je ICT sektor definován jako 
„kombinace ekonomických činností produkující výrobky a poskytující služby, jež jsou 
primárně určeny ke zpracování, komunikaci a distribuci informací elektronickou cestou, 
včetně jejich zachycení, ukládání, přenosu a zobrazení“  (22).  
 
Tab..4.: Investice do software dle odvětví činnosti (v mil. Kč) (22) 
  2003 2004 2005 2006 
  Zemědělství, Lesní hospodářství, Rybolov 92 60 75 202
  Dobývání nerostných surovin 98 123 167 545
  Zpracovatelský průmysl 3 756 4 563 4 281 5 209
  Výr.a rozvod elektřiny, plynu a vody 1 537 1 728 1 183 861
  Stavebnictví 299 382 385 378
  Obchod 2 071 1 710 1 815 1 930
  Pohostinství a ubytování 325 98 56 69
  Doprava, sklad., pošty a telekomunikace 3 790 4 708 4 652 4 647
  Peněžnictví a pojišťovnictví 5 091 4 590 4 386 5 605
  Nemovitosti, sl. pro podniky, VaV 2 754 3 844 3 238 2 924
  Veřejná správa 2 194 2 328 2 355 2 313
  Školství 142 52 241 269
  Zdravotnictví 457 128 463 318
  Ostatní veřejné, sociální a osobní sl. 605 1 874 232 1 054
Celkem 23 211 26 188 23 529 26 324
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 Z uvedených odvětví na čelních místech figuruje především oblast peněžnictví a 
pojišťovnictví spolu se zpracovatelským průmyslem. Všimnout si také lze poměru 
investic k oblasti veřejné správy, která dnes geografické informační technologie 
poměrně často využívá. Graf uvedený na obrázku 7 níže, pak ukazuje delší časový 
vývoj investic v ČR do softwarového vybavení a potvrzuje tak jeho zvyšující se trend. 
Z ekonomického hlediska lze tedy předpokládat, že zázemí a atmosféra pro investice do 
nových výpočetních technologií jsou v současnosti vesměs pozitivní. Poptávka po 
geografických informačních systémech by tak neměla být alespoň v některých 
vybraných odvětvích výrazněji omezena jen po čistě ekonomické stránce věci.  
 
 
Obr. 7.: Investice do software v ČR (v mld. Kč)  (22) 
 
 Velmi důležitými trendy, který je v souvislosti s vývoje ekonomického prostředí 
také třeba zvážit jsou i veličiny úzce spojené s celosvětovým vývojem. Především jde o:  
• růst ceny základních potravin, 
• růst investic do informačních technologií, 
• tlak na snižování nákladů, 
• růst ceny fosilních paliv. 
 
Tento vývoj tak může poměrně brzy přinést vytvoření nové poptávky po GIS 
právě v oblastech, kterých se tyto trendy velmi podstatně dotýkají a schopnosti systému 
by tak v nich mohly dopady nepříznivého stavu vývoje částečně zmírnit. 
4.1.4 Analýza politického prostředí 
 
Politické prostředí v České republice lze z dlouhodobého hlediska označit za 
stabilní. V rámci členství ČR v Evropské unii a sjednocování Unijních standardů začíná 
docházet i k významným krokům na poli geografického zpracování informací.   Bariéry 
omezující datovou politiku, které vytýkají Evropě odborníci i další uživatelé, by tak 
měly být v důsledku širší spolupráce států EU v této oblasti v příštích letech alespoň 
částečně překonávány. Přínosy lze očekávat především ve zlepšení nedostatečné 
koordinace na přeshraniční úrovni, kterou nebylo možné označit za uspokojivou ani  v 
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oblasti veřejné správy. Za největší technické překážky rozvoje jsou však stále 
považovány nedořešené standardy, nekompatibilní informace a informační systémy, 
fragmentace informací a jejich nedostatek či zdvojování na různých místech (4). Tento 
stav by měl v příštích letech zvrátit program INSPIRE. 
Tento program je jednou z iniciativ Evropské unie, vzniknuvší na základě 
potřeby vytvořit jednotnou a všeobecně dostupnou evropskou infrastrukturu 
prostorových dat, která by dodala maximální množství informací jednotlivým osobám, 
soukromým subjektům, firmám i institucím veřejné správy. Ustavující směrnice 
2007/2/ES má vesměs rámcový charakter, který zavazuje členské státy k tomu čeho má 
být v rámci programu dosaženo. Zároveň však účastníkům ponechává jistou volnost k 
definici způsobů, jak toho dosáhnout skrze transpozici do národní legislativy. Ta v ČR 
probíhá od května roku 2007 a měla by pokračovat do roku 2009. Vlastní 
implementační plán programu probíhá společně s transpozicí a požadavky vyplývající 
ze Směrnice EU  by měl splnit  do roku 2013 (4).  
 
 Základní principy programu INSPIRE jsou následující (4): 
• vytváření, sběr a správa dat by měli být situovány na nejefektivnější úroveň, 
• bezproblémová kombinace prostorových dat z různých zdrojů a také možnost je 
sdílet mezi mnoha uživateli a aplikacemi, 
• prostorová data by měla být dostupná za podmínek, které nebudou omezovat 
jejich rozsáhlejší využívání, 
• mělo by dojít k usnadnění vyhledávání dostupných prostorových dat a 
zpřístupnění informací o podmínkách, za kterých je možné data využít. 
 
Vzniknuvší směrnice tak nabízí směrem do budoucna nové možnosti v oblasti 
podnikání. Pro soukromý sektor z toho vyplývají zejména tyto podstatné body (4): 
• vytvoření národního geoportálu s přímou návazností na evropský geoportál, 
• zajištění funkčního trhu s geoinformacemi, 
• založení komunikačního kanálu mezi producenty a poskytovateli dat a jejich 
uživateli. 
 
Soukromí poskytovatelé služeb by tak brzkým uvolněním dat mohli dostat 
příležitost jejich zužitkování ve svých aplikacích. Otázka přesných pravidel a 
financování však ještě není zcela dostatečně vyřešena. Avšak z hlediska politického 
prostředí se v tomto případě začíná alespoň pozvolna uvolňovat v EU značně omezující 
politika šíření geodat. 
 
4.1.5 Analýza technologických vlivů 
 
V otázkách technologického vývoje a jeho přímé návaznosti na vlastní aplikace 
geografických informačních systémů v praxi se vyskytuje několik zásadních vlivů a 
trendů. Pozitivním trendem je především výrazné zlepšování a zlevňování 
hardwarového a dalšího elektronického vybavení, které je nebo může být ve spojitosti 
s GIS využíváno. Tento vývoj s sebou přináší především úspory při zavádění a 
rozšiřování systému, neboť požadované minimální konfigurace hardwarového vybavení 
se stávají poměrně dostupnými prakticky všem uživatelům.  
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Poměrně významným trendem posledních let je i všeobecný pokles cen GPS 
přijímačů. Uvolnění původně vojenského systému pro civilní využití vede k rychlému 
rozšiřování této technologie do všech sfér lidské činnosti (41). Zaměřování přesné 
polohy se tak stává poměrně masovou záležitostí nejen mezi velkými organizacemi, ale 
i jednotlivci.  Přesná lokalizace, jenž je stěžejní pro získání relevantních údajů, přestává 
být závažným problémem. Dochází tak k výraznému usnadnění sběru dat a snížení 
nákladů na něj i ze strany mnohých podniků. 
      Jedním z velkých technologických trendů týkající se oblasti GIS aplikací 
současnosti je však také otevřenost. Díky rozmachu celosvětových sítí a moderních 
webových technologií, se objevil protipól komerčnímu přístupu světových výrobců v 
této oblasti, který reprezentují otevřené produkty, založené na filozofii volně 
dostupných aplikací (36). 
 
4.1.5.1    Otevřené systémy 
 
      Poměrně zásadním prvkem otevřených systémů je zcela volné použití daného 
nástroje. Tento software může být šířen a používán pro libovolné účely zcela bezplatně. 
Rozdíl oproti ryze komerčním produktům je ale také v propracovanosti a celkové 
filozofii. Komerční řešení jsou většinou komplexní, robustní a univerzálně použitelné 
aplikace s vlastní programovou  podporou a s lépe řešeným grafickým uživatelským 
prostředím. Otevřenými GIS produkty jsou však většinou programy navrhované 
primárně po stránce funkční, a tedy ze strany obsluhy v mnoha ohledech náročnější. 
Vyžadují často také dodatečnou přímou či nepřímou programovou podporu, jako je 
server Apache, podpora jazyku Java atp. Tyto aplikace jsou pak často ve vzájemné 
návaznosti na sebe samé, tedy v případě, kdy není dostupná podpora ze strany 
požadované aplikace, není funkční ani žádná jí podporovaná část (36). 
 
 K typickým otevřeným GIS patří (36): 
• GIS GRASS (Geographic Resources Analysis Support System), 
• OpenMap, GMT (The Generic Mapping Tools), 
• mapový server UMN MapServer, 
• jazyk GML (Geographic Markup Language), 
• jazyk LandXML, 
• a další. 
    
   Technologická řešení v současnosti umožňují využívat otevřené systémy, 
především v oblasti menších organizací státní správy, ale i ve malých firemních 
řešeních. Pro ty  je často přístup přes otevřený geografický systém ze strany 
pořizovacích nákladů poměrně nenáročný. Výhodou  je také relativně snadná a 
nenákladná modifikovatelnost při změně uživatelských požadavků (36). Po této stránce 
je modifikovatelnost  a rozšířitelnost produktů firmy ESRI dostupnými nadstavbami 
záležitostí finančně mnohem náročnější. Na druhou stranu však otevřené systémy při 
tomto kroku nenabízejí ze strany distribuce prakticky žádnou expertní podporu a rovněž 





4.1.5.2    Síťová dostupnost 
 
      S růstem významu síťových a internetových technologií začal na své důležitosti 
nabírat i vzdálený uživatelský přístup k datům. Stále častěji se tak v dnešních 
geografických informačních systémech začínají využívat moderní webové technologie a 
přístupy ke geografickým informacím přes počítačovou síť. Dnes je tak již poměrně 
typické serverové řešení, kdy uživatel přistupuje ke geografickým údajům uloženým v 
databázi prostorových dat přes počítačovou síť a veškerá geografická data i analytické 
nástroje jsou sdíleny (36). 
Díky vlastním webovým technologiím tak nastává přibližování GIS aplikací 
mnohem širšímu okruhu uživatelů. Zatímco dříve byla práce s geografickými 
informačními technologiemi výhradní doménou geografů a kartografů, je dnes stále 
častěji možné mapovou podporu GIS aplikace mohli uživatelé využívat jako nástroj 
webového rozhraní (36). V této souvislosti se tedy lze domnívat, že se v budoucnu bude 
nastavený trend vývoje směrem k širší dostupnosti a síťovým řešením nadále rozvíjet. 
      
4.2   Stav trhu s geografickými informačními systémy  
 
Výzkumy celosvětového trhu s geografickými informačními systémy pravidelně 
provádí analytická společnost Daratech. Podrobné analýzy a statistiky o stavu tržního 
prostředí jsou poskytovány za úplatu, ovšem určitou představu o nedávném stavu 
tržního prostředí lze učinit z uvolněných tiskových zpráv.  
V roce 2005 vzrostl trh s geografickými informačními systémy o 17 % a celková 
výše jeho obratu činila 2,8 miliardy dolarů. V průběhu roku 2006 pak byl předpokládán 
další nárůst až k celkovému obratu ve výši 3,6 miliardy dolarů. Tento vývoj zachycuje 
obrázek 8. Hlavními artikly které byly hnací silou těchto čísel jsou především tržby z 
prodeje komerčních datových produktů a navazující uživatelské podpory (24). 
 
 
Obr. 8.: Znázornění vývoje celosvětových tržeb oboru GIS ve srovnání 
s jejich obchodními výsledky v Severní Americe (24) 
 
Samotný geografický software zde tvoří více než polovinu všech příjmů. Svým 
producentům v roce 2005 přinesl přibližně 1,5 miliardy dolarů. Největšími prodejci na 
tomto poli byly firmy  ESRI, Bentley Systems a Intergraph. Příjmy těchto tří producentů 
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geografických informačních technologií dohromady tvoří téměř polovinu  příjmů celého 
oboru. Druhou oblastí, která zaznamenala nejvyšší výnos byla oblast prodeje dat, která 
přinesla přibližně 677 milionů dolarů.  Za ní pak následují obecné služby v hodnotě 536 
milionů dolarů. Na posledním místě se 4% , tedy částkou 113 milionů  z celkových 
tržeb umístil prodej hardwarového vybavení  (24). 
 
 
Obr. 9.: Objem tržeb v oboru GIS v roce 2005 
 
Nejrychlejší nárůst celkových příjmů byl zaznamenán především ve veřejném 
sektoru, avšak největšími zákazníky jsou firmy působící v oblasti regulovaného 
průmyslu (komunální služby, telekomunikace, doprava…). Samotný soukromý sektor 
oproti těmto uváděným ale zůstává poměrně pozadu  (24).  
 
4.3  Primární sektor využívající řešení GIS 
 
Za primární sektor pro uplatnění geografických informačních systémů lze 
označit ta odvětví, pro které byly tyto systémy v prvé řadě určeny a nebo došlo k jejich 
postupnému přidružení. Jsou to tedy takové aktivity a činnosti, kde je naprosto nezbytné 
využívání map, mapových podkladů nebo informací a dat na těchto mapách závislých. 
Mezi tyto obory lze bezezbytku zařadit především geodézii,  kartografii a 
geoinformatiku. Spolu s nimi však také oblasti sledování podnebí či vlivu činností 
člověka na přírodní prostředí a zdroje. I zde se totiž systémy staly již neodmyslitelnou 
součástí vybavení na značné části pracovišť. 
V dalším textu bude uveden stručný výčet tradičních oborů, které při své 
činnosti využívají geografické informační systémy jako velmi důležitého a cenného 
pracovního nástroje. Uvedený popis shrnuje současný stav využívání geografických 
informačních technologií s jakým se lze dnes nejčastěji setkat.  Tato situace pak panuje 
nejen na našem území, ale je typická i pro využívání GIT na celém světě. Dokumentuje 
tak nejen prvoplánové využívání všech geografických informačních systémů, ale 
ukazuje také možnosti, díky kterým mohou být systémy využity i v podnikové praxi. 
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4.3.1 Využití GIS v kartografii 
 
Geografický informační systém a kartografie spolu úzce souvisí. Dnes je tento 
software prakticky základní  součástí všech kartografických počítačových činností. GIS 
totiž dovede ušetřit kartografům mnoho práce, protože data jsou oddělena od grafické 
reprezentace mapy. Software pro GIS samozřejmě umožňuje opatřit výslednou mapu 
veškerými mapovými prvky jako je legenda, severka, měřítko atd.  
 Geografické informační systémy v této oblasti slouží především k tvorbě 
mapových podkladů, turistických map, automap či atlasů. Mohou zde být však také 
tvořeny prezentační materiály měst, národních parků, krajů či celé republiky (14). 
 
4.3.2 Sledování přírodních zdrojů 
 
V oblasti přírodních zdrojů a ochrany přírody se geografické informační systémy 
používají převážně ve výzkumných ústavech, agenturách pro ochranu přírody, 
geologických i hydrometeorologických institucích nebo pro správu vodních toků a lodní 
dopravy (14). 
 Převážná část práce zde spočívá především ve tvorbě klimatických map a 
analýzách sledování klimatu či evidenci vodních toků a lodní dopravy. Pro aplikace 
sledující převážně parametry životního prostředí (tzv. ekologické informační systémy) 
je GIS základním stavebním kamenem, neboť díky jeho schopnostem je možné sledovat 
a analyzovat vliv činnosti člověka na environmentální faktory z různých úhlů pohledu. 
Prakticky je zde velmi usnadněna evidence a sledování chráněných krajinných oblastí, 
živočichů i rostlin, mapování biotopů nebo například sledování znečištění ovzduší na 




Geografické informační systémy hrají v oblasti armády velmi důležitou úlohu. 
Právě zde je totiž klíčové poznání povahy terénu a jeho rizika, aby bylo možné včas a 
efektivně zasáhnout v případě nebezpečí. Armáda prostřednictvím software vytváří 
veškeré mapové zázemí, analyzuje a modeluje reliéfy, používá rychlé mapové služby 
dostupné z terénu a velmi důležitou roli hraje i rychlá navigace v prostoru  a podpora 
krizového řízení (14), (16).   
 
4.3.4 Využití GIS ve veřejné správě 
 
Téměř ve všech institucích státní správy se pracuje s daty vztaženými k určitému 
území a je třeba provádět různé typy analýz. Systém zde umožňuje rozhodování v 
oblasti urbanizace, dopravy, spojů a ekologie, má uplatnění v evidenci obyvatelstva a 
majetku, sledování zaměstnanosti, obchodní sítě a zásobování.  Mezi možnosti využití 
GIS ve veřejné správě, tedy na krajských úřadech, magistrátech, statistických úřadech, 
ministerstvech nebo i na zeměměřičských a katastrálních úřadech, hasičských 
záchranných sborech atd., patří například tvorba územních plánů či  stavebních řízení a 
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jejich podpory. Je však možné také podporovat turistiku formou správy a navrhování 
tras cyklostezek, turistických cest nebo vytvářet mapy se zajímavými místy dané 
lokality. Lze provádět vizualizace a analýzy dopadu nových staveb na současnou 
situaci, dopravní analýzy a analýzy obslužnosti. Již poměrně hojně využívaná je správa 
a zpracování katastrálních map, evidence potrubí, kanalizace a dalších sítí (16). 
V problematice odpadového hospodářství pak GIS pomáhá stanovit vhodnou 
trasu po všech druzích komunikací, mapování polohy a umístění kontejnerů. Pro případ 
ohrožení je možné poskytnout podporu v oblasti tvorby  krizových a povodňových 
plánů a opatření nebo mapovou podporu nejrychlejšího dojezdu k místu nehody či 
požáru (14), (16).   
 
4.3.5 Inženýrské sítě 
 
Společnosti poskytující služby či zdroje prostřednictvím sítí musejí evidovat 
značné množství dat o zařízeních rozmístěných v terénu. Potřeba je i aktualizace 
databáze z terénu či nahlížení při inspekcích do aktuálních dat. V této kategorii využití 
GIS se jedná především o správu majetku organizace – potrubí, elektrické sloupy, 
vedení, kabeláž atd. Software napomáhá při inspekci a údržbě zdrojů,  správy vegetace 
kolem vedení, tvorby zpráv o výpadcích a evidence stavu oprav nebo například  i v 
oblasti péče o zákazníky, které je možné informovat např. o stavu opravy kanalizace či 
veřejného osvětlení na ulici. Je možné také provádět analýzy zákazníků a prognózy 
budoucích potřeb např. v nových obytných zónách, správu pozemků, sledování 
inspekčních vozidel či podpořit kontrolu integrity sítě (16).   
 
4.3.6 Doprava a její plánování, nejčastější aplikace 
 
Geografické informační systémy v oblasti dopravy obsahují databáze silnic a 
ulic, výpadků a aktuálního stavu na vozovkách, což jsou informace pro vlastní 
fungování dopravních firem velmi důležité. Příkladem využití GIS zde může být 
například mapování silničních a uličních sítí, logistika nebo  plánování nové výstavby 
dopravní infrastruktury. Při časté aktualizaci dopravních dat je pak možné sledovat 
aktuální informace o situaci, tedy aktuálním zpravodajství o uzavírkách, nehodách nebo 
je možné provádět analýzy dopravní dostupnosti a obslužnosti. Jednou z obvyklých 
možností je také sledování pohybu vozidel, které zajišťuje nejen zabezpečení před 
krádeží, ale také úspory pohonných hmot a režie vozidla neboť je možné ze získaných 
dat provádět analýzu využití pracovní doby řidiče a analýzu hospodárnosti služebních 




V doplnění informací podaných již v rámci kapitoly 4.1.1 je vhodné zmínit, že 
geografické informační systémy se stále více rozšiřují z univerzit i na nižší stupně 
školství, do středních a základních škol. GIS se používá i např. v knihovnách, muzeích a 
dalších vzdělávacích institucích. Několik vysokých škol v ČR také využívá speciální 
plošné licence, které jim umožňují využívat software ArcGIS firmy ESRI v téměř 
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neomezeném rozsahu, hojně je však také v oblasti vzdělávání využíván volně dostupný 
GIS GRASS.  
Oblast vzdělávání v systémech GIS pokrývá různorodé obory, především dle 
využití geografických informačních systémů v primárním sektoru, a také podle potřeb a 
poptávky pracovního trhu. Nejčastěji je výuka geoinformačních technologií prováděna 
v oborech kartografické a geodetické činnosti na přírodovědeckých fakultách nebo na 
zemědělských a lesnických univerzitách. V menším měřítku se pak lze s vlastní výukou 
GIS setkat i na fakultách informatiky či stavebnictví. Postupně však začínají podpory 
GIS mnohem častěji využívat i další vysoké školy a fakulty. 
 
4.4  Sekundární sektor pro uplatnění GIS 
 
Smyslem předchozí kapitoly bylo především poukázat na fakt, že hlavní 
koncepce a architektura všech geografických informačních systémů je historicky dána 
právě svým zaměřením na primární sektor, pro který byla technologie v prvé řadě 
určena. Ačkoli si tato diplomová práce klade za svůj cíl identifikovat a popsat 
potenciální možnosti použití geografických informačních technologií i v oblasti 
ostatních odvětví, je třeba mít na paměti vždy fakt, že jde až o využití sekundární, 
v němž umožnil zapojení až samotný technologický vývoj. Zatímco v sektoru 
primárním je možné GIS vnímat často jako nezbytný pracovní nástroj, bez kterého není 
možné efektivně pracovat, při využití sekundárním by měly být geografické informační 
technologie chápány spíše jako podpůrný prostředek – nástroj k řešení specifických 
problémů. Využití GIT zde nemusí být jedinou cestou k cíly, ale spíše by mělo být 
považováno za jeden z dopravních prostředků, kterými si lze tuto cestu ulehčit. 
Sekundární sektor, tedy na rozdíl od primárního, budou tvořit ty firmy a 
organizace, pro něž nebyly geografické informační technologie prvořadě určeny, avšak 
jejich použití zde je v současnosti již možné a s ohledem na situaci a podmínky často i 
vhodné. Obecně tak lze říci, že GIS se dá využít v podstatě všude, kde jsou 
zpracovávány informace o území, či kde se majetek či nějaký jev váže k území a 
nezáleží, zda jde o data z oblasti environmentálních aplikací nebo marketingu.    
 
4.4.1 Definice analyzovaných odvětví 
 
Z obecného pohledu existuje celá řada odvětví, ve kterých by geografické 
informační systémy našly své uplatnění. Řešená problematika je však natolik široká, že 
je na tomto místě vhodné vymezit jen určitý okruh specifických zástupců, nad kterými 
může být provedena samotná analýza. Jednotlivá odvětví pak budou s ohledem na své 
většinové zástupce zobecněna tak, aby mohla být v postupu analýzy vnímána co nejvíce 
uceleně a bylo vůbec možné v rámci přijatelného rozsahu dojít ke konkrétním 
výsledkům. Vlastní vymezení však půjde napříč celým spektrem možných odvětví tak, 
aby v potřebné míře zachytilo jejich variabilitu.  Vybraná odvětví pak budou sloužit 
jako podklad pro získání dalších výstupů. Pro samotný výběr vhodných oborů k 
posouzení posloužilo především studium literatury (16), (29), která určité využití 
systémů daným způsobem zmiňuje, a také výpis možných odvětví a aplikací uváděných 
na stránkách společnosti ArcData Praha s.r.o. (14) ve kterých může najít ArcGIS 
vhodné uplatnění. 
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4.4.2 Výběr oborů a vymezení základních předpokladů 
 
Jako vhodná odvětví pro další analýzy a rozbory možností uplatnění 




• cestovní ruch 
• obchodní řetězce 
• pojišťovnictví 
• průmyslové podniky 




Jednotlivá vybraná odvětví je však nutné kvůli proveditelnosti následné analýzy 
ještě poněkud zobecnit. Subjektů operujících v těchto odvětvích je totiž celá řada. Jsou 
různě velké, rozmístěné na jiném území, mají rozdílný počet poboček a mnohdy také 
více než jeden předmět podnikání. Pro další ucelený postup je tedy nutné jisté 
zjednodušení. Prvním předpokladem je, že samotný předmět činnosti v rámci celé 
definované skupiny je striktně daný a pro všechny firmy v oboru unifikovaný. Druhým 
důležitým bodem pak je, že celá skupina je reprezentována pro ni typickými zástupci 
s jednotným chováním, které budou v následném rozboru považovány za základní 
vzorek vybraných odvětví. Je však samozřejmě vhodné v určitých analytických 
případech  zohlednit vliv dalších možností aplikací pro nemajoritní či také méně 
typické, avšak důležité vlivy v daném odvětví. 
 
4.4.3 Definice majoritních zástupců výběru  
 
Ačkoli jsou možnosti využití geografických informačních systémů pro některá 
vybraná odvětví v literárních pramenech, např. (16), již popisovány, je jejich zařazení 
do vlastní analýzy přesto vhodné. Většinou se totiž jedná pouze o popis úzce 
zaměřených systémových schopností, bez ohledu na další potenciální funkce nebo 
k tomu potřebná data či související komponenty. Z pohledu funkcionality, kterou nabízí 
víceúčelový GIS je tedy vhodné analyticky posoudit i další možnosti, které může firma 
operující v daných oblastech při své činnosti využít. 
Například využití GIT v rámci oblasti autodopravy zahrnuje v podnikové praxi 
především tyto možnosti uplatnění ve firmách jako jsou: 
• autopůjčovny 
• taxislužby 
• autobusová doprava 
• nákladní doprava 
• zásilkové služby 
• přepravu nebezpečných nákladů 
• zabezpečení vozidel 
• bezpečnostní služby 
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V dalším rozboru bude tedy pod pojmem autodoprava skryta celá řada firem, pro 
které je hlavním předmětem podnikání právě přeprava nákladu či lidí.  Z ohledem na 
toto velké množství subjektů, bude obecný vzorek pro posuzování spíše vnímán po 
stránce menších společností pro něž je tato přeprava nákladů jediným zdrojem příjmů.  
Stejně tak pro potřeby analýzy v oblasti cestovního ruchu budou zástupci 
především soukromé cestovní kanceláře či jim podobné podnikatelské subjekty, 
nabízející rekreační i poznávací zájezdy, adrenalinové zážitky atp. V rámci rozboru 
nebudou uvažovány možnosti, které v oblasti cestovního ruchu dnes již částečně 
využívá veřejný sektor. Tedy nepodnikatelské subjekty jako jsou krajské úřady a či 
města, byť v celkovém pohledu toto použití přináší benefity i firmám podnikajícím 
v přidružených oborech.  Podobně pak na tom bude oblast realitních kanceláří, pro niž 
může být využití geografických informačních systémů prospěšné zejména při správě 
nabízených nemovitostí. 
Naopak oblast bankovnictví je svým způsobem pro další analýzu velmi 
zajímavá, neboť na rozdíl od ostatních ji nejde s naprostou jistotou označit za odvětví 
přímo související s prostorovou polohou. Předmětem analýzy se stává především proto, 
že společnosti ArcData Praha s.r.o. ji uvádí ve výčtu vhodných oborů pro aplikaci GIS 
(14). Tato oblast by v sobě měla tedy zahrnovat především banky a další větší finanční 
instituce s podobným určením. Jde tedy o poměrně velké komerční subjekty, z jejichž 
strany by byla potenciální poptávka po vhodném geografickém informačním systému 
pro širší distribuci jistě lákavá. Stejně tak tomu je i v oblasti pojišťovnictví. Podstatným 
rozdílem od odvětví předchozího však je vyšší prostorová návaznost, především co se 
týče aplikací geografických informačních technologií coby prostředku analyzujícím a 
evidujícím pojištění nemovitostí proti přírodním pohromám.  
 Využití geografických informačních technologií ve sféře obchodu a obchodních 
řetězců na první pohled umožňuje manažerům, marketingovým specialistům, finančním 
analytikům a plánovačům organizovat, analyzovat a prezentovat obchodní data, a také 
získávat a zobrazovat informace o prodeji, prodejnách, zákaznících, rozvozu zboží a 
potenciálu území (14). Velké řetězce hypermarketů a supermarketů se tedy často jeví 
prodejcům systémů jako velice slibní potenciální zákazníci, neboť jejich úspěšnost je 
přímo úměrná jejich vhodné poloze ve vztahu k poloze obyvatelstva. Pro potřebu 
dalších analýz budou tedy zástupci této oblasti voleni spíše z řad velkých 
maloobchodních řetězců se zahraniční účastí, tedy takové kde lze předpokládat mnohem 
snazší přijetí nabízených GIT. 
Poslední tři oblasti, tedy průmysl, stavebnictví a zemědělství tvoří na rozdíl od 
předchozích firmy, jejichž primárním cílem je transformace materiálních vstupů na 
odpovídající výstupy. Ať už se jedná o výrobu v továrních halách, stavbu budov nebo 
pěstování obilí, jde vždy o činnost jejíž následkem vzniká hmotný produkt.  
Geografické informační systémy by zde mohly sloužit zejména pro analyzování 
vhodnosti lokalit a jejich posuzování vzhledem k zavedené infrastruktuře a životnímu 
prostředí nebo osídlení. Dále pro lokalizaci ložisek nerostných surovin,  dopravní 
dostupnost, zobrazení ekonomických, sociálních a politických ukazatelů území pro 
plánovanou investici (14). Sektor tedy bude chápán spíše ve smyslu výběru zástupců 




4.5  Analýza možností zapojení GIS v jednotlivých odvětvích 
 
 Jak bylo poznamenáno v kapitole 3.5 teoretické části této práce, je problematika 
přesného vymezení vhodných oblastí pro aplikaci geografických informačních systémů 
poměrně složitá.  K posouzení vlastní technické  připravenosti GIS a k němu 
přidružených prvků vhodných pro implementaci do firem z jednotlivých vymezených 
odvětví je třeba přistupovat na základě mnoha často zcela odlišných kritérií. Ačkoli lze 
obecně definovat poměrně velké potenciální možnosti využití softwarového vybavení 
v jednotlivých typech podniků, nelze potřebné závěry vyvodit pouze na základě těchto 
faktů. V posuzovacím procesu je nutné zvážit celou řadu dalších podstatných prvků, 
především ze strany nároků na zabezpečení vlastního chodu systému. Ty se do 
problematiky promítají také poměrně výrazně a výsledek je tak na nich přímo závislý. 
Z tohoto důvodu bude hlavním prostředkem pro posouzení vhodnosti jednotlivých 
oborových variant použito právě metod vícekriteriální analýzy. Jejím prostřednictvím 
lze získat nepoměrně kvalitněji podloženou představu o konečných možnostech 
aplikace geografických informačních systémů v jednotlivých vymezených prostředích. 
Postup a předmět analýzy je stanoven na základě uvedených  teoretických 
podkladů. Posouzení bude provedeno jedním hodnotitelem, a to autorem této práce. 
Protože použité literární prameny (5), (28) doporučují pro vlastní konečné stanovení 
efektivnosti jednotlivých variant použít alespoň dvou přístupů, budou všechny 
analyzované podklady posouzeny na základě sestavení bodového hodnocení a jeho 
zpracování metodou váženého součtu. Doplňujícím druhým prostředkem pak bude 
z hlediska jednoho hodnotitele mnohem sofistikovanější, ale i náročnější metoda AHP. 
Při tomto hodnocení bude brána v potaz především současná situace kolem distribuce 
geografických informačních technologií v České republice, a také budou zohledněny 
další faktory, které mají vliv na současný stav problému.  
Protože je řešená problematika poměrně složitá a rozvrstvení faktorů v rámci 
vymezených subjektů v jednotlivých oborech rozdílné, je tak obtížné vnášet do analýzy 
kvantitativní kritéria. Veškeré postupy tedy budou stanoveny na základě kvalitativních 
údajů pro jejichž expertní odhad posloužilo především studium všech uvedených 
literárních pramenů věnujících se problematice využití jak geografických, tak i 
informačních technologií obecně. Faktory při posuzování byly také stanovovány za 
základě konzultací s odborníky pracujícími v oblasti geografických informačních 
aplikací a vlastní zkušenosti.  
Při vzájemném srovnání výsledků obou realizovaných metod vícekriteriálního 
posuzování by mělo díky odlišnému přístupu v hodnocení dojít k částečné redukci 
nejistoty plynoucí z kvalitativní povahy jednotlivých údajů. Způsob řešení navíc 
dovoluje provést i tzv. citlivostní analýzu, tedy zhodnocení případného vývoje situace, 
pokud dojde k zvýšení, či naopak snížení vlivu a povahy některého z volených kritérií. 
To je přínosné především vzhledem k odhadu možného budoucího vývoje 
problematiky, či posouzení vlivu jednotlivých kritérií na výsledek analýzy. Programové 
řešení úlohy bylo pro potřeby této práce vytvořeno v prostředí MS Excel a je přiloženo 
na CD s digitální verzí práce. V případě potřeby je tak možné citlivostní analýzu či další 
hodnocení ověřit či dále podrobněji zhodnotit. Z důvodu značného rozsahu analytických 
podkladů budou přímo v práci uvedeny všechny parametry prostorově méně náročné 
metody WSA. Tabulky a parametry metody AHP budou uvedeny v rámci pasáží 
zaměřených na výsledná a důležitá srovnávání, avšak všechny dosazené hodnoty jsou 
k dispozici v digitální formě spolu s elektronickou verzí práce. 
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4.5.1 Sestavení množiny kritérií 
 
Před samotnou fází stanovování potenciálu geografických informačních systémů  
v jednotlivých zkoumaných odvětvích, je dále nutné pro vlastní vícekriteriální 
posouzení definovat klíčová kritéria, podle kterých může analytický proces probíhat. 
Tato kritéria by měla shrnovat veškeré podstatné podmínky, které jsou při zavádění 
víceúčelového geografického informačního systému pro úspěch celého projektu po 
technické stránce určující.  
Základními, a také nejpodstatnějšími charakteristikami budou především vlastní 
schopnosti víceúčelového geografického informačního systému přispět k řešení 
problémů napříč definovanými odvětvími, tedy to, do jaké míry zde může být systém 
samotný přínosem. Dalším důležitým kritériem odvíjejícím se od komponent systému se 
také jeví schopnost firem zajistit kvalifikovaný personál  pro vlastní obsluhu celé 
technologie. Jde totiž o systém poměrně komplikovaný, vyžadující dostatečné odborné 
zázemí. Sejně jako u mnohých podobných posouzení bude velkou roli hrát kritérium 
nákladů na samotný systém, a také data, která však musejí být v rámci nákupu často 
pořízena zcela zvlášť. Bude tedy také vhodné posuzovat tyto relativní náklady na 
technické zabezpečení obou prvků zcela odděleně. Posledním prvkem, který je nutné při 
posouzení zahrnout je vliv který s sebou nese nákup nové technologie na hardwarové či 
jiné technické vybavení podniku, které jsou pro vlastní provoz či využití systému 
požadovaným způsobem potřebné.  
 
Za vhodná klíčová kritéria podle kterých lze v rámci vymezené problematiky 
posuzovat vlastní potenciál zavedení geografických informačních technologií do 
jednotlivých odvětví lze tedy označit: 
• A: potenciál vhodného uplatnění GIS v jednotlivých oborech, 
• B: možnost personálního zabezpečení chodu systému, 
• C: vlastní možnost pořízení a údržby systému, 
• D: zajištění datové základny, 
• E: snadnost úpravy hardwarového či jiného technického vybavení. 
 
V rámci stanovených generálních kritérií je však nutné důkladně zvážit všechny 
eventuální vazby a vlivy mnohých dalších aspektů, které budou ve svém důsledku po 
zkoumané technické stránce zavedení GIS také ovlivňovat. Tato stanovená hlavní 
kritéria A až E budou tedy v rámci některých případů dalšího postupu posouzena ještě 
v podrobnější míře rozčleněním na pod-kritéria ze kterých jsou tyto oblasti tvořeny. 
 
4.5.2 Stanovení vah kritérií 
 
 Po definici všech hodnotících skupin kritérií je třeba přistoupit k stanovení jejich 
vah. Jak bylo uvedeno v kapitole 3.5.2 teoretické části práce, je za nejsofistikovanější 
považován výpočet pomocí Saatyho metody a tento uvedený postup tedy bude využit i 
v rámci prováděné analýzy. K výpočtu preferencí mezi volenými kritérii byla v tabulce 
5 sestavena za pomocí vztahů (3.4) a (3.5) Saatyho matice, zahrnující i výsledné 
hodnoty vypočtených vah. Podle jejich numerického výsledku bude z hlediska 
hodnocených stránek kladen největší důraz na oblast potenciálu vlastního uplatnění 
systému, možnosti  podniků zajistit potřebné datové podklady, a také samotné 
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programové vybavení. Ačkoli v praxi hraje důležitou roli i schopnost subjektů k 
personálnímu zabezpečení chodu systému, je analytické zhodnocení tohoto kritéria 
oproti ostatním vesměs technickým prvkům podstatně složitější. Důvod je dán 
především rozdílností přístupů k personálním otázkám ze strany jednotlivých 
provozovatelů i v rámci stejných oborů. Z tohoto důvodu je vhodnější toto kritérium 
zohlednit mírnější vahou, kdy dojde v rámci výsledku lepšímu potlačení nepřesností 
odborného odhadu v této doméně. 



































































A: Potenciál uplatnění 1,000 5,000 4,000 3,000 9,000 3,519 0,471
B: Personální zabezpečení 0,200 1,000 0,333 0,200 6,000 0,603 0,081
C: Zajištění systému 0,250 3,000 1,000 0,500 7,000 1,213 0,162
D: Zajištění dat 0,333 5,000 2,000 1,000 8,000 1,928 0,258
E: Zajištění hardware 0,111 0,167 0,143 0,125 1,000 0,201 0,027
Součet 7,466 1,000
 
4.5.3 Kritérium A: Potenciál uplatnění GIS ve sledovaných odvětvích 
 
Ačkoli byly v teoretické části uvedeny podklady, které ukazovaly schopnosti 
využití GIS v jednotlivých sledovaných sférách podnikové činnosti, pro další analýzu je 
nezbytné tyto údaje dát do přímé souvislosti s vybranými odvětvími. Samotná funkční 
stránka věci totiž spočívá i ve skutečnostech, které nejsou jen čistě programovou 
záležitostí geografických informačních systémů a je tedy třeba chápat jejich možnosti 
v širších souvislostech. Tyto souvislosti spočívají v prvé řadě ve vlastním využití 
systému v rámci činností napříč vyčleněnými obory. Jinými slovy řečeno, ne každý 
podnik může nebo hodlá pro podporu svých aktivit využívat plnou funkcionalitu 
programu. Využití GIS technologií se bude napříč jednotlivými odvětvími lišit, neboť 
každý uživatel technologie bude při práci s ní používat jiné vstupy, a také získávat 
odlišné výstupy. Zatímco pro firmu podnikající v oblasti autodopravy bude patrně 
klíčové využití systému při plánování cest a sledování vozidel, označí společnosti 
v oblasti maloobchodu jako důležitou spíše podporu marketingových aktivit. 
Individuální přístup a zaměření podniků však dále způsobuje, že i v rámci daného 
odvětví budou preferovány odlišné koncepce využití systému.  
 Z tohoto pohledu je tedy jasné, že naprosto přesné vymezení hranic pro využití 
systému v běžné praxi je vzhledem k vytýčenému zhodnocení velice obtížné.  Na 
druhou stranu však lze na tuto problematiku pohlédnout očima vybraných zástupců 
jednotlivých zkoumaných odvětví. Ačkoli se tedy jednotlivé podniky mohou 
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v požadavcích na systém odlišovat, budou v určité míře v rámci daného oboru 
vykazovat podobné chování. Při tomto zjednodušení je tedy již možné v rámci 
vymezené problematiky dojít k určitému řešení. Bude tedy třeba na problém pohlížet 
převážně z hlediska obecného využití technologie v rámci sledovaných odvětví, kdy 
dojde ke zhodnocení nejpravděpodobnějších využití GIS, kterých by firmy daného 
oboru  potenciálně mohly při podpoře svých aktivit využít. 
Víceúčelovost systému zde bude reprezentovat několik vybraných oblastí 
použití, odvozených na základě podkladů uvedených v teoretické části práce. 
Posuzováno tedy bude zapojení GIS jako podpůrného nástroje v oblastech (kritériích): 
  
• geomarketingu, 
• dopravních aplikací, 
• analýze a řešení rizik, 
• správy majetku, 
• optimalizace a plánování, 
• 3D vizualizace, 
• kartografie, 
• využití jako mapového serveru. 
 
Pro každé odvětví je pak podstatnější jiná kombinace GIS nástrojů. Jejich 
vzájemný vztah a význam tedy nebude odlišen rozdílnými vahami. Ve všech vybraných 
oblastech bude sestaveno bodové hodnocení založené na úrovni významu, který může 
v daném typu odvětví kritérium zaujímat. Volená bodovací stupnice je v rozsahu 1 až 
10, kdy hodnota 1 značí jen velmi nízkou úroveň vhodnosti zapojení systému v dané 
oblasti a naopak hodnota 10 symbolizuje potenciálně nejslibnější či nejvhodnější 
možnost využití systému v dané situaci a odvětví. Všechna tato bodová kritéria budou 
tedy maximalizační.  
Při tomto posouzení budou zohledňovány především dva důležité fakty. Prvním 
z nich je samotný stupeň využití, tedy to, do jaké míry může být GIS v dané oblasti 
vhodným a přínosným prostředkem. Na druhé straně je třeba zohlednit, že i když může 
být samotný přínos pro jednotlivé úlohy v daném odvětví sice poměrně výrazný, bude-li 
systém pro tu kterou aplikaci využíván jen velmi sporadicky, bude celkový užitek ve 
většině případů také omezen. Nejvyšší bodové hodnocení bude tedy přiděleno tam, kde 
lze předpokládat jak vysoký přínos ze strany podpory technologie, tak i jejího 
výrazného využívání. Nejnižší bodové hodnocení bude pak pravým opakem. Hodnocení 
ve středu bodovací stupnice symbolizuje nevyhraněný či nejednoznačný přínos v rámci 
celého odvětví, kde nelze podporu ze strany obecného pohledu na využití geografického 
informačního systému naprosto jednoznačně vymezit.  
Čím většího počtu bodů pak v celkovém hodnocení daná varianta v podobě 
odvětví dosáhne, v tím větší škále funkcí je v něm možné systém využít. Celkové 
hodnocení v této kategorii tedy  napomůže odlišit, ve kterých ze zkoumaných případů je 
možné uvažovat o systémech víceúčelových a kde je spíše pravděpodobnější využití 
specializovanějších GIS aplikací. Pro určení konkrétnějších závěrů však bude ještě  
nutné tyto výsledky konfrontovat i se získaným hodnocením kritérií B až E. Tento fakt 
je také třeba mít na paměti při vlastním rozboru potenciálního využití, neboť 
posuzování i v souvislosti s náklady na software či data je právě spojeno s faktory 
zahrnutými v nich a musí být tedy analyzovány odděleně. 
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4.5.3.1    Možnosti využití GIS v oblasti marketingu 
 
Využití geografických informačních systémů v rámci podpory marketingových 
aktivit je nejpravděpodobnější všude tam, kde vzniká potřeba  sledovat či analyzovat 
chování lidí v širších geografických souvislostech. Po stránce preferencí využití 
systému budou v této oblasti ve většině případů na prvních místech ta odvětví, pro něž 
je klíčový rozbor chování většího počtu obyvatelstva.   
Dle (40)  hraje geomarketing největší roli u velkých maloobchodních řetězců, 
pro něž je podstatnou informací vlastní mobilita obyvatelstva. Ten, kdo nevlastní 
dopravní prostředek, nepracuje nebo někam nedojíždí nebude pravděpodobně 
v hypermarketech tak častým zákazníkem. Vlastní mobilita je tedy spojována s určitým 
územím a časem přesunu. Důraz je tedy kladen především na rovinu časoprostorovou – 
geografickou. Je samozřejmě také nutné zohlednit i sociodemografické charakteristiky a 
charakteristiky životního stylu, avšak je třeba podotknout, že u letáků s nabídkou zboží 
hypermarketů je správnost navržení distribučního plánu až z 90% závislá spíše na 
aspektech geografických.   
Z tohoto pohledu lze nejvyšší bodové hodnocení, s ohledem na využití 
geografických informačních systémů, přisoudit právě obchodním řetězcům. Výraznější 
možnosti využití systému budou následovat i v dalších odvětvích, kde je často vhodné 
posuzovat marketingové aktivity v podobných souvislostech a intenzitě. Především jde 
o oblasti cestovního ruchu a realit, kde geografická poloha i mobilita obyvatelstva může 
hrát rovněž velmi podstatnou roli.  
Na straně druhé pak stojí odvětví, v nichž na tomto poli nemusí být geografický 
prvek či intenzita využití obdobných nástrojů ve srovnání s výše zmíněnými tak typická. 
Je tedy vhodné tento fakt v bodovém ohodnocení patřičně zohlednit. V oblastech 
pojišťovnictví, bankovnictví a autodopravy pak budou tyto faktory hrát také určitou roli, 
avšak z pohledu aplikací v rámci celého odvětví bude jejich vliv oproti obchodnímu 
využití nejspíše méně výrazný. Výsledné bodové ohodnocení potenciálního využití GIS 
jako nástroje při podpoře geomarketingových aktivit  je blíže shrnuto v tabulce 6.  
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4.5.3.2    Nasazení GIS v oblasti dopravních aplikací 
 
Stejně jako v oblasti geomarketingu lze i u dopravních aplikací uvažovat 
obdobným způsobem. Rozdíl je však v tom, že zde nebude geografický informační 
systém hodnotit přímo mobilitu a prostorové souvislosti ve vztahu k potenciálním 
zákazníkům, ale spíše půjde o monitorování či řešení mobility v rámci vlastního 
podniku. Jde tedy především o možnosti, jakými mohou být GIS prospěšné při 
sledování pohybu vozového parku firmy nebo plánování nejvhodnějších tras atp.  
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Bezesporu největší přínos na tomto poli bude panovat či již v mnoha firmách v 
ČR panuje na poli autodopravy, pro kterou je tato oblast ze všech vymezených 
prakticky klíčová. Za podobnou pak lze označit situaci všude tam, kde dochází 
k častému a intenzivnímu využívání vozidel. Spojení technologie GIS a GPS totiž 
umožňuje kontrolu nad počínáním zaměstnanců i mimo objekt podniku, tedy tam, kde 
často bývá dohled nad plněním pracovních povinností složitý. Na druhou stranu je 
poměrně obtížné ze zkoumaných odvětví naprosto jednoznačně  vymezit ty, které se 
budou podmínkám v autodopravě blížit. Zde velmi záleží na druhu firmy, zda má 
subjekt svůj vlastní vozový park či využívá externích služeb atp. Z  obecného pohledu 
je naopak snazší hodnotit využití systému jako prostředku při hledání vhodných cest 
k cíly. Toto použití bude patrně častější zejména v oblasti cestovního ruchu, kde může 
systém pomoci při plánování turistických tras nebo naučných zájezdů. Stejně tak může 
být plánování tras či výpočet nákladů a délky cest prospěšné pro další obory jako 
například průmysl, stavebnictví i zemědělství, ve kterých současně může být 
v některých případech výhodné využít i možnosti sledování pohybu vozidel.   
S přihlédnutím k těmto faktům je v bodovém hodnocení nutné provést jisté 
zohlednění a výrazně se pro většinu odvětví  nepřiklánět k zcela jednoznačným 
závěrům. Výsledné hodnocení je tedy spíše směřováno přiklonění k jedné z možných 
variant než jednoznačnému situování do krajních hodnot, neboť v určitém nemalém 
procentu případů lze nalézt vhodné příklady využití prakticky pro všechna odvětví.  
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4.5.3.3    Potenciál GIS v analýze rizik 
 
Analýza rizikových faktorů, založených především na živelné  bázi, je v rámci 
systémových funkcí podporována velmi vydatně. V této doméně také existuje mnoho 
rozsáhlých prací hodnotící záplavová území, oblasti s riziky požárů nebo přímého 
ohrožení lidského zdraví. V souvislosti s tím lze patrně za nejvhodnější označit aplikace 
pro účely pojišťovnictví. To může za použití systému lépe a efektivněji segmentovat 
jednotlivé lokality pro účely pojišťování proti přírodním katastrofám, či klasifikovat 
pojištěné nemovitosti dle různé úrovně hrozících nebezpečí. 
Nejde však jen o samotné vyhledání ohrozitelných lokalit, tedy vlastní 
předcházení riziku. V úvahu je také nutné brát situace, kdy již nějaká z rizikových 
událostí nastane a je třeba ji co nejrychleji potlačit, aby byly v maximální míře 
redukovány dopady na životní prostředí, zdraví zaměstnanců či obyvatel a chod 
podniku samotného. Díky grafickému zobrazení aktuálních dat může geografický 
informační systém velmi rychle poskytnout přehled o celé situaci a stát se tak 
prostředkem pro podporu rychlého krizového rozhodování. Čím větší škody hrozí, tím 
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je vyšší potřeba aktuálních a přehledných informací, proto lze  za důležité označit i 
aplikace v průmyslu a zemědělství. Zde může GIS pomoci při vyvarování nejen 
samotným rizikům, ale také zmírnit potenciální dopady příchozí události. Podobné 
hodnocení je pak možné i v dalších sledovaných oblastech, kde však často ve srovnání 
nebude efekt či samotná intenzita využití systému tak výrazná. 
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4.5.3.4    Správa majetku 
 
Správa podnikového majetku je dnes jedním z poměrně častých směrů využití 
geografických informačních systémů. Zejména v oblasti telekomunikací a správy 
rozsáhlejších areálů začíná GIS postupně sloužit k prostorové dokumentaci a 
identifikaci budov či jednotlivých prvků infrastruktury.   
Proklamovaná efektivnost evidence firemního majetku v analyzovaných 
odvětvích však s sebou nese určité požadavky. Vlastní správa majetku může být sice 
prováděna prakticky jakýmkoli z podniků, zvláště přínosná je však u těch, které vlastní 
rozsáhlejší nemovitosti, celé areály nebo spravují sítě pro transport médií, či informací. 
Pro ty pak bývají evidenční podklady ve formě mapových plánů jistým standardem. 
Čím větší tedy bude objem a rozlehlost firemního majetku, tím rychlejší bude i 
návratnost investic do systému, což může být splněno především u větších či výrobních 
organizací. V oblasti malých společností s jedním sídlem je tedy potenciál a intenzita 
využití GIS jen čistě tímto způsobem nepoměrně nižší. V případě průmyslových a jim 
podobných podniků je však možné geografický informační systém označit za adekvátní 
možnost řešení majetkové správy. Stejně tak ale lze na tento způsob využití pohlížet 
optimisticky i co se týče evidence dočasně spravovaných nemovitostí v realitních 
kancelářích či evidence pojištěných nemovitostí. Vhodných příkladů lze nalézt v rámci 
odvětví více, avšak v souladu s definovanými pravidly ubývá intenzity jejich využití, 
což je nutné zohlednit i při sestaveném bodovém hodnocení.  
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4.5.3.5    GIS v oblasti optimalizace a plánování 
 
Pojem optimalizace a plánování v sobě zahrnuje především situace úzce spojené 
se strategickými či také pro podnik důležitými územními záměry. Na tomto místě si lze 
představit například situaci,  kdy chce firma expandovat a hledá vhodná místa pro své 
pobočky, sklady nebo chce optimalizovat jejich síť do geograficky vhodnější podoby. 
V určitých ohledech jde o situaci do jisté míry podobnou některým analýzám 
prováděným v rámci geomarketingu, avšak je třeba mít na paměti, že vstupy, výstupy, 
intenzita a účel využití systému je jiný. Jinak je také nutné posuzovat vhodnost využití 
v rámci jednotlivých oborů.  
Jednoznačné označení odvětví, které mohou využívat geografický informační 
systém nejvíce právě tímto způsobem je poměrně problematické. Nelze příliš očekávat, 
že plánování a optimalizace sítě dílen, poboček, logistických center atp. bude podnikem 
prováděna tak často, aby byly GIT do firemních systémů v rámci návratnosti investic 
integrovány pouze za tímto jediným účelem. Z tohoto pohledu je pravděpodobnější 
spíše sekundární využití možností systému, bude-li tato schopnost v rámci zavedeného 
řešení výhodná.  
Pro podnikovou praxi lze připsat vyšší bodové hodnocení převážně oblastem, 
kde působí větší subjekty nebo podniky, které inklinují k podobné územně-plánovací 
činnosti.  Pravděpodobně lze podobné systémy očekávat spíše v oblasti stavebnictví, 
průmyslu, zemědělství nebo při optimalizaci a umisťování nových bankomatů u bank. 
Méně často pak mohou podobných funkcí využít v rámci svých rozhodování i obchodní 
řetězce nebo realitní kanceláře. Naopak využití v oblasti autodopravy či cestovního 
ruchu lze očekávat spíše sporadické a jen obtížně zobecnitelné pro větší počet firem 
podnikajících v daném odvětví.  
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4.5.3.6    3D vizualizace 
 
 V případě, kdy má v podniku, ale i v běžném životě dojít k  důležitému 
rozhodnutí, je žádoucí nejprve zvážit všechny jeho důsledky. Pokud jde o aplikaci 
zasahující do krajinného rázu nebo aplikaci která je úzce spojena s určitou povahou 
terénu, je vždy vhodné důsledek rozhodnutí nejprve shlédnout souvislosti s pozměněnou 
podobou dané lokality. Tento fakt je důležitý především pro oblast stavebnictví, ve 
které je možné využití geografického informačního systému situovat do podoby 
prostředku pro vizualizaci předpokládaného dopadu plánované stavby na okolní 
prostředí. Rozhodnutí o tom zda a jak danou stavbu realizovat je tak možné zhodnotit 
pomocí virtuální procházky po cílovém území nebo průletem nad modelovanou 
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krajinou. Z tohoto pohledu je tedy vhodné v bodovém hodnocení zohlednit právě tuto 
oblast, avšak stále je nutné mít na paměti i potenciální intenzitu využití. 
 Určité využití GIS je pak v menší intenzitě možné i v oblastech  spojených 
s cestovním ruchem nebo realitami, kde může být systém  vhodným prostředkem   pro 
virtuální posouzení atraktivity nabízených lokalit, a to jak samotným managementem, 
tak i zákazníky. V oblasti pojišťovnictví může trojrozměrné zobrazení opět lépe 
napomoci chápat prostorové vztahy a vazby na danou lokalitu v souvislosti s možným 
přírodním ohrožením. Z pohledu ostatních odvětví není již trojrozměrné zobrazení tolik 
produktivní a spíše lze opět zvažovat jen jednotlivé nezávislé případy využití. 
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4.5.3.7    Kartografie 
 
Praktické využití geografického informačního systému pro tvorbu digitálních 
mapových podkladů je spíše záležitostí organizací v primární než sekundární skupině 
subjektů. Nicméně ani zde ale nelze z pohledu potenciálního využití vyřknout zcela 
zamítavé stanovisko. Mapy totiž nemusí být chápány pouze ve smyslu zobrazení 
velkého území o rozloze stovek kilometrů čtverečních. Může jít i o mapky areálů 
velkých firem, pomocí kterých se v nich pak mohou navigovat jejich zákazníci, 
zaměstnanci i dodavatelé.  Orientace v těchto objektech je při správně zpracované 
kartografické reprezentaci vždy snazší a stejně tak lze postupovat i v případech, kdy je 
vhodné zmapovat vnitřní prostory budov a polohy jednotlivých kanceláří. Z tohoto 
pohledu se jeví vhodné dát vysoké bodové hodnocení téměř všem sledovaným 
odvětvím, avšak předtím je ještě nutné přihlédnout k předpokládané intenzitě využití. 
Při jejím zvážení vzhledem k vytýčeným odvětvím však opět nelze tuto oblast využití 
GIT označit pro tyto subjekty za zcela prvořadou. Spíše je pravděpodobné méně četné 
vytváření určitých mapových podkladů, či jejich případná aktualizace v době potřeby. 
Samozřejmě tato četnost bude pravděpodobně růst úměrně velikosti podniku nebo 
počtem prostorových operací, které bude provádět.  
Větší počet bodů tak lze přisoudit například oblasti stavebnictví, u které jsou 
potenciální možnosti ze sledovaných oborů z pohledu prostorových operací a změn 
patrně nejvyšší. Příkladem může být záznam pokládané kabeláže či vedení. Mapování 
lze do jisté míry zvážit i v oblastech souvisejících s realitními kancelářemi a jimi 
nabízenými lokalitami či cestovním ruchem a pojišťovnictvím, které může 
zaznamenávat  místa s četnější nehodovostí či jiným výskytem pojistných událostí. 
S klesajícím polem působnosti u dalších typů odvětví se pak snižuje i vlastní bodové 












































































Body  2 3 5 3 6 4 5 6 4 
 
 
4.5.3.8    Využití  mapového serveru 
 
 Provozování mapových služeb na internetových stránkách vyžaduje k tomu 
uzpůsobený geografický informační systém s potřebnou úrovní funkcionality. Tento 
mapový server by pak měl pro vyšší návratnost investic ve většině případů sloužit 
širokému okruhu uživatelů z řad zákazníků či zaměstnanců. Nelze tak v celkovém 
pohledu výrazně bodově ohodnotit menší podniky, či spíše podniky z nižším počtem 
předpokládaných uživatelů technologie. V této oblasti lze snad jen výrazněji bodově 
separovat oblast bankovnictví, ve které je dle (16) zejména v zahraničí umožněno 
klientům vyhledávat nejbližší bankomaty či pobočky. Podobně avšak v menší míře je 
tak možné uvažovat i v oblasti nabídky služeb pojišťoven.  
V oblasti cestovního ruchu nebo prodeje realit je chápání zapojení mapového 
serveru poněkud problematické. Z pohledu jednotlivých malých organizací jde o 
záležitost spíše ojedinělou avšak z pohledu odvětví jako celku lze již toto využít označit 
jako velice přínosné. Z tohoto důvodu byla zvolena stření úroveň bodového hodnocení. 
V ostatních oborech je předpokládané využití opět spíše v řádu jednotlivých subjektů, 
kde velmi záleží na mnoha jeho specifických rysech. 
 







































































Body  2 7 5 1 5 1 5 1 1 
 
 
4.5.3.9    Potenciál využití geografických informačních systémů ve vytýčených oborech 
 
Závěrečné posouzení části věnované pouze potenciálnímu využití GIS v 
jednotlivých odvětvích je stanoveno na základě prostého součtu všech v rámci odvětví 
udělených  bodů. Toto výsledné bodové hodnocení shrnuje následující tabulka 14, ze 
které pak vycházejí i další výpočty realizované postupy metody WSA. Graf 
procentuelního zastoupení rozdělených bodů v jednotlivých oborech je pak uveden na 
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obrázku 10. Pomocí tohoto srovnání lze tedy podstatně lépe uspořádat a odlišit 
jednotlivé obory z hlediska potenciálu pro využití víceúčelového GIS.  
    
















































































autodoprava 6 10 1 3 2 1 2 2 27 9. 
bankovnictví 5 3 2 6 6 1 3 7 33 7. 
cestovní ruch 9 7 4 3 1 6 5 5 40 4. 
obchodní řetězce 10 3 2 4 4 1 3 1 28 8. 
pojišťovnictví 6 3 10 6 6 5 6 5 47 1. 
průmyslové podniky 2 6 8 9 7 2 4 1 39 5. 
realitní kanceláře 8 4 6 7 4 7 5 5 46 2. 
stavebnictví 2 4 6 5 8 8 6 1 41 3. 




Obr. 10.: Graf potenciálu využití GIS v rámci analyzovaných oborů, řešení WSA 
  
 
 Protože hodnocení metodou váženého součtu vycházející z udělených bodů by 
mělo být k dosažení větší korektnosti konfrontováno s odlišným typem přístupu, je 
v dalším kroku vhodné provést srovnání s paralelně vytvářenou vícekriteriální analýzou 
pomocí analyticko hierarchického přístupu. Jeho odlišnost oproti předchozí metodě je 
dána v přístupu na bázi párového porovnání. Grafické řešení této části analýzy pomocí 
metody AHP názorně shrnuje obrázek 11, numerické řešení je pak kvůli značnému 
prostorovému rozsahu dostupné v rámci vytvořeného programu na CD s elektronickou 
verzí práce. Stejně jako v předchozím případě je výsledek zobrazen v procentních 
údajích z celkového rozděleného hodnocení a je tak díky tomu možné oba získané 




Obr. 11.: Graf potenciálu využití GIS v rámci analyzovaných oborů, řešení metodou AHP 
 
 
Ve výsledných hodnotách řešení obou metod analýzy si lze povšimnout několika 
odchylek, plynoucích především z jejich odlišného přístupu. Zatímco z pohledu metody 
váženého součtu je vyhodnocena za nejvhodnější oblast pojišťovnictví, posléze realit a 
cestovního ruchu, metoda AHP přiřkla první místo realitním kancelářím a 
pojišťovnictví zařadila s větším odstupem až na místo třetí. Stejná situace pak nastává 
napříč všemi výslednými hodnoceními, kde dochází vesměs k vzájemné výměně 
sousedních pořadí. Ačkoli v rámci celého přístupu nedochází k hrubému rozkolu, kdy 
by bylo některé z odvětví v pořadích hodnoceno jednou z metod výrazně lépe nebo hůře 
než metodou druhou, je třeba oba výsledky analýz při vyvozování závěrů patřičně 
zohlednit. Aby k tomu mohlo dojít, je vhodné je pomocí tabulky 15 srovnat i co se týče 
rozdílů ve výsledném procentuelním zastoupení sestavených hodnocení.  
 
Tab. 15.: Posouzení rozdílů použitých metod vícekriteriální analýzy 
Metoda WSA Metoda AHP  
hodnocení [%] pořadí hodnocení [%] pořadí 
rozdíl 
[%] 
autodoprava 8,01 9. 7,19 9. 0,80 
bankovnictví 9,79 7. 7,77 8. 1,99 
cestovní ruch 11,87 4. 13,86 2. -2,03 
obchodní řetězce 8,31 8. 9,15 6. -0,87 
pojišťovnictví 13,95 1. 12,70 3. 1,21 
průmysl 11,57 5. 12,26 4. -0,72 
realitní kanceláře 13,65 2. 16,53 1. -2,92 
stavebnictví 11,87 3. 12,19 5. -0,06 
zemědělství 10,98 6. 8,35 7. 2,60 
součet (kontrola) 100 - 100 - 0 
 
 
 Při tomto vzájemném srovnání je poměrně zřejmé, že nelze kvůli odchylkám 
výstupů z obou metod zcela jednoznačně určit jediné z odvětví, které by bylo pro 
víceúčelový GIS oproti ostatním jasně vhodnější. Lze však již vymezit určité skupiny, 
které se po celkové aplikační stránce systému mohou díky určitým shodám jevit 
perspektivněji než odvětví jiná. V základním uvažování tak budou mít pouze vlastní 
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schopnosti víceúčelového GIS praktické aplikace především odvětvích napojených na 
oblast pojišťovnictví, realit, průmyslu a stavebnictví, či cestovního ruchu.  Ty dosáhly 
v obou realizovaných přístupech vyššího hodnocení a zároveň i výraznějšího číselného 
odstupu od ostatních odvětví.  
Zároveň je však nutné pamatovat na fakt, že toto hodnocení je založeno na 
posouzení aplikačních možností v rámci rozsáhlejšího využití systému. Další z podniků 
jej tak mohou velmi dobře využít na menší okruh aplikací. I z pohledu jednotlivých 
podniků ve jmenovaných odvětvích se  navíc mohou, a také i v určitých případech jistě 
budou požadavky na systém lišit. Vzhledem k nastaveným východiskům je však 
směřování k univerzálnějšímu využití systému pro vlastní řešení akceptovatelným 
ukazatelem. K dosažení ucelenějších závěrů je však samozřejmě nutné výsledky 
posoudit i vzhledem k ostatním posuzovaným skupinám kritérií. 
  
4.5.4 Kritérium B: Personální zabezpečení chodu systému 
 
Kritérium v podobě otázky personálního zabezpečení celého systémového řešení 
je stejně jako v případě předchozím nutné rozdělit na více dílčích částí. V prvé řadě je 
třeba si položit otázku, do jaké míry a kolika zaměstnanci může být pravděpodobně 
v rámci jednotlivých subjektů působících v odvětví systém využíván. Je zřejmé, že čím 
častěji a čím většímu počtu pracovníků bude systém sloužit, tím také porostou i nároky 
na potřebné školení a odborné dovednosti těchto uživatelů. Menší firma tak nevynaloží 
na nutné školení a platové ohodnocení tolik prostředků jako firmy větší, kde se 
systémem může přijít do kontaktu celá řada pracovníků. Na druhou stranu je však nutné 
zohlednit, že finanční zázemí je rovněž rozdílné, a tak relativní náklady na školení 
zaměstnanců v malých firmách a firmách velkých se budou při stejné úrovni 
funkcionality systému pravděpodobně vzájemně blížit.  
V tomto složitém zhodnocení si lze částečně vypomoci personální náročností 
předpokládaných klíčových funkcí systému napříč jednotlivými obory. Při základním 
předpokladu vyžití GIS v oblasti autodopravy především pro sledování polohy vozidel 
bude nejspíše třeba alespoň jednoho operátora, který bude jejich pohyb sledovat a 
v případě potřeby plánovat  optimální trasy. Personální náročnost tedy pro toto stěžejní 
využití tak nebude vysoká. Rovněž v oblasti bankovnictví lze v dnešní době v prvé řadě 
očekávat spíše inklinování  k využití se strany lokalizace polohy bankomatů nebo 
klientů. Jde tedy spíše o funkce pro něž nebude potřeba specializovaných školení pro 
široký okruh uživatelů tak výrazná. Naopak v oblasti cestovního ruchu a realitních 
kanceláří lze při tomto obecném zhodnocení zdůraznit možnost lepšího vyhovění 
přímým požadavkům zákazníků při hledání vhodných lokalit pro pobyt či bydlení. Podíl 
pracovníků a jejich požadovaná kvalifikace tak bude vzhledem k počtu zaměstnanců 
rovněž vyšší. Výrobní sektor pravděpodobně může, i když to nemusí být pravidlem, 
inklinovat spíše ke specializovaným úlohám. Více než širší nasazení je tedy možné do 
hodnocení zahrnout vytvoření malých GIS oddělení  poskytující výstupy pro zbytek 
podniku.  
Pravděpodobně nejsložitější je zhodnocení personálních potřeb v oblasti 
maloobchodu a pojišťovnictví, neboť zde nelze volit zcela jednoznačnou úroveň 
zjednodušení či jiný základní předpoklad. Geomarketingové a v oblasti pojišťovnictví i 
mnohem častější rizikové analýzy vyžadují pro své provedení i poměrně hojné 
interdisciplinární znalosti, proto zde budou samotné nároky na personál pravděpodobně 
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vyšší. Na druhou stranu se jedná o velké instituce a počet pracovníků pracujících 
s geografickými informačními technologiemi z pohledu celého spektra zaměstnanců 
nemusí  být výrazný, což je třeba zohlednit také. 
Druhou stranou věci, kterou je dále nutné zvážit je pak samotná údržba a 
administrace systému. V této oblasti je již třeba, podobně jako u klasických IS, plně 
specializovaného přístupu. Samozřejmě i zde je třeba zohlednit fakt, že složitější a 
rozsáhlejší systém bude co do zabezpečení funkcionality náročnější než systém 
jednodušší umístěný na menším počtu pracovních stanic. Čistá potřeba a možnosti 
administrátora informačních technologií v menších firmách nebude tak výrazná jako 
v podniku větším, kde je navíc v souvislosti s geografickými informačními 
technologiemi možné v případě potřeby vytvořit vlastní GIS oddělení. Stejně tak je 
vhodné mít na paměti současný  rozsah působení výpočetních technologií v 
jednotlivých oborech. 
Výsledné bodové hodnocení v rámci tabulky 16  se tedy snaží v maximální 
možné míře zohlednit právě všechna tato podstatná fakta. Výchozí kritéria jsou 
vzhledem k logice věci volena jako minimalizační, tedy čím nižší číslo je přiřazeno 
v danému kritériu odvětví, tím jsou předpokládané personální požadavky v rámci oboru 
nižší.Celkový počet bodů je pak stanoven převedením vzniklého součtu na hodnotu 
maximalizační, dle vzorce: 
 
celkvýsl BBB −= max ,                            (4.1) 
  
kde Bmax je maximálně dosažitelný počet bodů, Bcelk je skutečně dosáhnutý počet 
bodů. 
 












































































uživatelé min 1 1 5 5 6 3 5 3 3 
administrace min 6 3 6 4 3 4 6 6 7 
celkem min 7 4 11 9 9 7 11 9 10 
body celkem max 13 16 9 11 11 13 9 11 10 
 
  
Z tabulky by mělo být patrné, že za uvedených předpokladů a zohlednění jde 
pravděpodobně nejnižší nároky na personální zabezpečení chodu systému očekávat 
v oblasti bankovnictví, průmyslu nebo autodopravy. Naopak za problematičtější lze 
označit odvětví cestovního ruchu a realit, potažmo i zemědělství. Pro to ovšem nejsou 
informační technologie tak prvořadým prostředkem k zefektivnění mnohých pracovních 





4.5.5 Kritérium C: Zajištění systému 
 
 Pořizovací náklady na každý informační systém, ten geografický nevyjímaje, 
tvoří vždy jeden z nejdůležitějších rozhodovacích parametrů. Cena pořízení bývá totiž 
jednou z poměrně přesně vyčíslitelných nákladových položek známou ještě před 
samotnou implementací systému.  Pořizovaní cena systému se pro využití v komerčních 
aplikací pohybuje, stejně jako tomu bývá u jiných typů software, ve vyšších hladinách 
než u použití ve veřejných složkách. Liší se rovněž podle nastavené úrovně 
funkcionality a počtu licencí, tedy pracovních stanic, na kterých může být systém 
souběžně provozován. Je vhodné si však uvědomit, že uživatelé, kteří chtějí víceúčelový 
geografický informační systém využívat, by měli v prvé řadě velmi dobře zvážit, 
k čemu tento systém má primárně sloužit. Z pohledu efektivity a efektivně 
vynaložených prostředků je totiž nutné zapojit jen takové moduly a funkce, které 
uživatel při své práci skutečně využije. Žádný podnik by tak neměl investovat 
prostředky do oblastí, které v další praxi nedokáže zhodnotit.  
 Z těchto důvodů je vhodné nechat stranou plnou funkcionalitu systému se všemi 
myslitelnými nadstavbami a vylepšeními. Pak by totiž bylo jistě nutné vyřadit 
z hodnocení všechny menší podnikatelské subjekty, pro které by se tak stal systém  
nedostupným. Možnost přizpůsobení a využití jen určitých, pro firmu potřebných funkcí 
tak zpřístupňuje geografické informační technologie širšímu spektru zájemců.  
 Rovněž je v rámci expertního hodnocení složité kalkulovat konkrétní výše 
nákladů bez přesně vymezeného vztahu ke všem aspektům firem v odvětví, neboť různá 
je i výše jejich obratu. V tomto ohledu je vhodné přistupovat k problému zhruba 
podobně, jako tomu bylo v kapitole předchozí, kdy opět svoji roli hraje velikost 
organizace a předpokládaný počet pracovníků, tedy rozdílný počet licencí, využívajících 
GIS při své práci. V jisté výhodě samozřejmě stále budou finančně lépe zajištěné 
organizace, avšak jedině při tomto zohlednění je možné provést rozumné kriteriální 
porovnání.  
 Udělené bodové hodnocení tak shrnuje tabulka 17. První řádek pod záhlavím 
tabulky je sestaven na základě z logiky věci vyplývajícího minimalizačního kritéria, 
tedy čím nižší hodnocení, tím nižší budou i relativní náklady na pořízení systému. 
Druhý řádek tabulky je pak dán přepočtem dle vzorce (4.1) na samotné body podle 
maximalizačního kritéria, které bude později nutné dosadit do výsledné kriteriální 
matice. 
 












































































rel. náklady min 5 1 6 2 2 3 5 5 6 





4.5.6 Kritérium D: Zajištění datových podkladů 
 
Každý informační systém, geografický nevyjímaje, pracuje s daty. I pokud 
vlastní funkcionalita systému umožňuje uživateli provádět velmi podrobné analýzy, 
modelování nebo zobrazení, je třeba při nich pracovat s adekvátními informačními 
podklady. Bez aktuálních a relevantních datových vrstev nelze získat věcně správný 
výstup. Z tohoto pohledu na věc tedy lze říci, že jsou to právě data, která tvoří jeden z 
kritických článků vlastního praktického využití  geografických informačních systémů. 
Datová část GIS je tedy velice významným prvkem celého systému, a dle (17) do ní 
často směřuje až 80% všech investovaných finančních prostředků. 
Podmínkou pro vlastní rozvoj rozsáhlejšího množství aktivit prostřednictvím 
geografických informačních systémů je tedy všeobecná dostupnost a úroveň dat, které 
determinují to do jaké míry či jakými způsoby je možné tuto technologii využívat. 
Vzhledem k tomuto faktu je tedy nutné tuto skutečnost analyzovat mnohem podrobněji.  
 
 
4.5.6.1    Současný stav dostupnosti dat v České republice 
 
Dostupnost a variabilita datových zdrojů se v České republice oproti zahraničí, 
zejména USA, značně liší. Tamní ústava totiž zaručuje volný přístup ke všem údajům, 
které byly financovány prostřednictvím veřejných zdrojů. V oblasti Evropy, tedy i na 
našem území, se však za většinu dat platí a cenová politika státu je pro technologii GIS 
velmi restriktivní. Firmy musí platit i za základní geografická data a velké množství 
podstatných informací pak není k dispozici vůbec. O GIS je tedy tím pádem mezi 
uživateli z řad komerčních subjektů i nižší zájem a povědomí (1). Některé organizace 
provozující sběr dat sice nabízejí na svých internetových stránkách k dispozici mapové 
podklady ve vhodných formátech zcela bezúplatně, velmi často se tak děje pouze s 
podmínkou využití pouze k neziskovým aktivitám.  
V oblasti veřejné správy je situace ovšem o mnoho lepší. Některé kraje, začínají 
fungovat jako poskytovatel GIS služeb pro své menší obce. Samotná data jsou pro 
subjekty jejichž činností není generování zisku také podstatně dostupnější a levnější než 
je tomu v oblasti soukromých podniků. Některá data mohou obce získávat bezúplatně. 
Jedná se například o data z katastru nemovitostí a od 1.1.2005 mají zdarma k dispozici i 
data ZABAGED (Základní báze geografických dat). Ostatní podklady je již třeba 
zakoupit (1), (17). 
Jedním z problémů, který se k vlastním geografickým datům úzce váže je i 
problém spojený s odlišnými souřadnicovými systémy, které jsou přiřazeny datům 
v rámci různých poskytovatelů.  
 





Přičemž státní sektor využívá výhradně souřadnicový systém Jednotné 
trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK), pro vojenské účely slouží souřadnicový 
systém S-42. Světový geodetický referenční systém 1984 (WGS84) je pak užíván 
například pro určování polohy v rámci GPS.  Ačkoli jsou jednotlivá data v těchto 
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souřadnicových systémech vzájemně převoditelná, dochází k v tomto kroku k určité 
ztrátě původní informace. K tomu se pak pojí problém v podobě absence 
centralizovaného a aktuálního přehledu poskytovatelů z řad veškerých státních, ale i 
soukromých institucí, což může dále přispívat k zhoršené míře přehlednosti především 
v řadách zájemců či nových uživatelů. 
 
 
4.5.6.2    Typy dostupných dat 
 
Dalším problémem pojícím se k vlastním dostupným datům je jejich 
nerovnoměrné rozvrstvení. Díky hojnému využívání geografických informačních 
technologií v kartografii a přírodních vědách existuje v rámci České republiky  výrazné 
množství datových vrstev mapující geografické a environmentální souvislosti. Velmi 
podrobná, relevantní a dostupná jsou tak geografická data o vlastním přírodním a 
horninovém prostředí, zástavbě, silniční síti nebo říční síti. Přesnost velké části těchto 
dat pak garantuje přímo stát. Tato data jsou vesměs velmi důležitým artiklem pro 
organizace využívající GIT v primárním sektoru a tvoří rovněž většinu spektra nabídky 
datových vrstev poskytovatelů viz. (18). Pro sekundární sektor rovněž zajímavá a 
vhodná data, tedy ta demografická, sociální či ekonomická již v tak hojné míře, 
podrobnosti a potřebné aktuálnosti již poskytována nejsou.   
Pro potřeby zakomponování těchto informací do mapových analýz je 
pravděpodobně nejvhodnějším zdrojem dat Český statistický úřad (21), který rovněž 
nabízí část zpracovaných údajů již v kompatibilním mapovém formátu. Avšak na tomto 
místě je třeba podotknout, že nabídka takto zpracovaných dat ve své šíři nedosahuje 
takové míry podrobnosti a rozsahu jako tomu je právě u dat čistě geografických.   
Tento fakt limituje efektivnost nasazení geografických informačních systémů 
především v řadách obchodních společností. Pro analýzu a plánování jejich aktivit je 
tento typ dat totiž poměrně důležitý. Naopak společnosti, které spíše operují s údaji 




4.5.6.3    Problém aktuálnosti dat 
 
Po vlastním pořízení dat však nastává nový problém, a to jak je zachovat 
aktuální. Většina z nabízených podkladů čistě přírodního a geologického charakteru si 
zachová svoji aktuálnost poměrně dlouhou dobu nebo minimálně po několik let. Trend 
jejich změn je tedy jen velmi nízký a pozvolný.  
Poněkud jiná situace však již je u objektů vytvářených člověkem, jako jsou 
budovy či silnice. Tento typ datových vrstev zůstává aktuální jen po omezenou dobu a 
je tedy třeba po určitém časovém intervalu údaje aktualizovat, což s sebou přináší 
dodatečné náklady. U některých dodavatelů dat si lze v pořizovacím balíčku předplatit 
pravidelnou aktualizaci kupovaných datových vrstev až na několik let. Není tedy přímo 
třeba kupovat veškerá data znovu za plnou cenu.  
Skutečně problematická je však situace u údajů, které se mění v krátkých 
časových intervalech. Zatímco rychlost větru nebo pohyb vozidel jde v podstatě velmi 
přesně změřit pomocí přístrojů a údaje z nich je také možné ihned do GIS vkládat, 
situace v oblasti demografie či sledován konkurence je mnohem složitější. Díky své 
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povaze mohou tato data ztrácet svoji aktuálnost velmi rychle. Navíc je jejich povaha 
prakticky předurčuje do funkce zdroje nejistot v prováděných analýzách. 
Zvláště problematická je otázka aktuálnosti, ba i přesnosti dat o poloze firem a 
dalších organizací. Při jejich sledování a zaznamenání je dnes prakticky možné využít 
Registru ekonomických subjektů (23) či jiných zdrojů informací (např. Evropské 
databanky). Jejich využití však naráží na určité komplikace.  
Organizace jsou v České republice územně evidovány, a také vykazovány podle 
sídla, nikoli skutečné polohy a oblasti podnikatelských aktivit. V tomto případě pak 
dochází k nepřesnosti ve vztahu k zobrazení sledovaných podnikatelských aktivit na 
daném území. Firmy, jejichž sídlo je v jiném regionu tak nemusejí být i přes svoje 
aktivity v daném území zahrnuty, což může v případě analýz zaměřených právě na tento 
typ konkurence způsobit významnou chybovost výstupů (27).  
Další problém se týká již samotné aktuálnosti dat. I při použití nejčerstvějšího 
výpisu existuje problém spojený s více předměty podnikání, které však nemusí být 
v době vzniku datové vrstvy plně provozovány. Zobrazení aktuálního stavu rozsáhlého 
množství firem a organizací se všemi skutečně relevantními údaji je tedy bez dalšího 
zásahu obsluhy systému a ověření či sběru dodatečných podkladů poměrně 
problematické. 
Ačkoli existují mimo to i komerční databáze o firemních subjekt pořizované 
nejčastěji pro účely marketingu, existuje v nich podobný problém jako v samotném 
registru. Podobná je dle (27) i evidence firem na úřadech práce, kde monitoring 
zaměstnaneckých subjektů často neobsahuje úplně všechny provozovny, které se na 
daném územ nacházejí. 
Na rozdíl od oblasti analýz přírodních jevů  či pohrom jsou za použití 
podobných dat mnohé výstupy z geografických informačních systémů méně přesné a 
zároveň hůře ověřitelné. Na jednu stranu tak sice může být GIS výborným prostředkem 
poskytujícím přehledné výstupy, avšak pro zvýšení jejich přesnosti je třeba v dnešní 
době stále vložit mnohonásobně vyšší úsilí než je tomu u činností pro které jsou 
geografické informační technologie dnes běžně využívány jinde. 
 
 
4.5.6.4    Zhodnocení relativních nákladů na základní  data 
 
K problému pořizování základních dat nutných pro vlastní provoz geografického 
informačního systému je možné přistupovat prakticky podobným způsobem jako při 
hodnocení nákladů na samotný systém. Situace však není vzhledem k  uvedeným 
problémům v rámci území České republiky zcela totožná. U některých distributorů tak 
sice rovněž záleží na počtu licencí, ale současně nejsou vztahy s licencemi pro samotný 
systém zcela rovnocenné. Existují také další zdroje dat, které může firma získat zdarma 
či za výhodnějších podmínek, některá data pak samozřejmě může opatřit svými 
vlastními silami nebo automaticky, například zobrazením polohy zákazníků přes 
propojení s podnikovým IS. V některém odvětví budou dominovat data spíše čistě 
geografického směru, tedy dnes již hojně dostupná, v oboru jiném bude naopak potřeba 
i ostatních zmiňovaných typů dat, což je rovněž vhodné při hodnocení zohlednit. 
Silnější pozici v této otázce budou mít opět spíše větší firmy, pro které nebude 
pořízení potřebných podkladů v porovnání s jejich běžnými výdaji tak vysoké jako u 
firem menších. Vzhledem k  cenám některých dat viz. (18) pak lze předpokládat, že tyto 
podniky nebudou moci pořizovat větší počet mapových vrstev nebo budou hojněji 
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využívat zdrojů volně dostupných a vlastních. Vzniklé hodnocení shrnuje tabulka 18, 
kde relativní nákladnost pro logičtější posouzení symbolizují minimalizační kritéria. 
Přepočet na výsledné body pak probíhá opět s využitím vzorce (4.1). Za poměrně 
problematickou je možné označit především situaci v oblasti cestovního ruchu, která 
vyžaduje pro efektivní využití GIS širokou škálu mapových vrstev s turisticky 
zajímavými objekty, což ve vztahu k firmám působícím v tomto sektoru může znamenat 
určitý problém. Ostatní srovnatelné subjekty získaly hodnocení spíše v rozmezí kolem 
středu bodovací stupnice, neboť jejich potřeba velkého množství dat není tak výrazná. 
Rovněž je však zohledněna i potřeba problematičtějších socioekonomických a jim 
podobných údajů pro účely geomarketingu.  
 












































































rel. náklady min 5 2 8 5 3 4 6 5 6 
body celkem max 5 8 2 5 7 6 4 5 4 
 
 
4.5.7 Kritérium E: Úpravy technického vybavení 
 
 Aby mohla být prováděná analýza co nejvíce komplexní, je třeba jako poslední 
kritérium zvážit i nutnost pořízení nového či dodatečného hardwarového a technického 
vybavení. Ačkoli systémové požadavky vlastních geografických informačních systémů 
nebývají pro dnešní počítačové vybavení závažným problémem, vyžaduje technologie 
pro své adekvátní fungování i dodatečné typy zařízení, které nemusí mít podniky na 
počátku vždy k dispozici.  
 Tento stav se dotýká především oblastí, ve kterých musí systém 
k požadovanému chodu funkčně využívat i jiná zařízení. Kromě vlastních skenerů a 
plotrů pro digitalizaci a tvorbu nových map se v této oblasti jedná především o jednotky 
GPS určené pro sledování vozidel a k tomu příslušející technologii přenosu signálu. 
Důležité však mohou být i další typy měřicích přístrojů pro sledování stavu pracovního 
prostředí či zamoření v čase průmyslové havárie. Všechny tyto prvky se tedy musí 
zákonitě promítnout do nákladů na pořízení systému, neboť bez nich by nebylo 
dosaženo požadované úrovně funkcionality. Relativně nejvyšších nákladů by tak mělo 
být ze strany dodatečné technologie dosaženo především v oblasti autodopravy při 
nákupu GPS přístrojů, průmyslu či stavebnictví, kde lze předpokládat zvýšenou potřebu 
dalšího přístrojového vybavení. Naopak v oblastech, u kterých lze spíše předpokládat 
využití ke geomarketingovým či podobným analýzám nebude patrně nutnost rozšíření 



















































































rel. náklady min 5 2 3 1 2 3 3 4 2 
body celkem max 5 8 7 9 8 7 7 6 8 
 
4.5.8 Vyhodnocení výsledků analýzy 
  
  Protože každá z definovaných skupin kritérií vycházela ze stejné bodové 
stupnice, avšak obsahovala rozdílný počet srovnávaných parametrů, musí být kvůli 
adekvátnímu vyhodnocení provedena normalizace všech přidělených bodů dle vztahu 
(3.6) na vzájemně stejnou hladinu.  Normalizované hodnoty kritérií je pro dosažení 
výsledku dále nutné váhovat jim odpovídajícím váhovým vektorem uvedeným dříve 
v tabulce 5 v rámci kapitoly 4.5.2. Výsledné hodnoty analýzy určené pomocí metody 
váženého součtu a konečné pořadí po provedení všech těchto operací pak znázorňuje 
tabulka 20. Uvedené hodnoty jsou bezrozměrné. 
 











































































autodoprava 0,124 0,049 0,072 0,115 0,012 0,373 8 
bankovnictví 0,164 0,063 0,144 0,201 0,021 0,593 2 
cestovní ruch 0,210 0,031 0,054 0,029 0,018 0,342 9 
obchodní řetězce 0,131 0,040 0,126 0,115 0,024 0,437 6 
pojišťovnictví 0,255 0,040 0,126 0,172 0,021 0,615 1 
průmyslové podniky 0,203 0,049 0,108 0,144 0,018 0,522 3 
realitní kanceláře 0,249 0,031 0,072 0,086 0,018 0,457 5 
stavebnictví 0,216 0,040 0,072 0,115 0,015 0,458 4 
zemědělství 0,190 0,036 0,054 0,086 0,021 0,387 7 
 
 
Pro stanovení konečného výsledku je však stejně jako v případě hodnocení 
potenciálu aplikace víceúčelového geografického informačního systému v rámci 
jednotlivých odvětví, vhodné dosažené údaje srovnat i v rámci výstupů z metody AHP.  
Váhový vektor pro její výpočet je stejný. Ze vzájemného porovnání těchto získaných 
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výstupů vícekriteriálního posouzení v tabulce 21, je pak možné lépe posoudit i konečné 
pořadí všech stanovených variant.  
 
Tab. 21.: Posouzení rozdílů použitých metod vícekriteriální analýzy 
Metoda WSA Metoda AHP  
hodnocení [%] pořadí hodnocení [%] pořadí 
rozdíl 
[%] 
autodoprava 8,911 8 6,200 9 2,711 
bankovnictví 14,171 2 14,300 2-3 -0,129 
cestovní ruch 8,170 9 8,200 8 -0,030 
obchodní řetězce 10,434 6 8,500 7 1,934 
pojišťovnictví 14,708 1 14,600 1 0,108 
průmysl 12,482 3 14,300 2-3 -1,818 
realitní kanceláře 10,913 5 10,700 5 0,213 
stavebnictví 10,959 4 13,100 4 -2,141 
zemědělství 9,252 7 10,100 6 -0,848 
Součet 100 - 100 - 0 
 
 
Ze zjištěných skutečností je velmi dobře patrné, že výsledné pořadí získané v 
rámci obou metod se odlišuje jen minimálně. Větší odchylky i co do rozdílného poměru 
z celkového hodnocení se vyskytují převážně u hůře hodnocených odvětví. Naopak 
uspořádání odvětví na prvních pěti místech je ve výstupech z obou metod prakticky 
totožné. Výslednou situaci tak přehledně zachycuje graf pořadí dle metody WSA na 
obrázku 12. Při zvážení návaznosti odvětví na nejen základní geografické souvislosti si 
lze všimnout, že vzhledem ke škále využití geografických informačních technologií se 
nejvýraznějšími jeví převážně ty kategorie firem, které při své činnosti ve větší míře 
nakládají s nemovitým majetkem.  
 
 
Obr. 12.: Graf pořadí výsledků analýzy rámci jednotlivých oborů 
 
Nejvyšší hodnocení je v obou použitých metodách shodně uděleno oblasti 
pojišťovnictví, v niž mají subjekty poměrně velkou návaznost na geografické a přírodní 
prostředí, a také dostatek prostředků pro realizaci rozsáhlejších GIS projektů. Stejně 
dobře jako při hodnocení vlastního potenciálu systému se umístil i průmyslový sektor a 
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stavebnictví. Díky zhodnocením dalších kritérií pro vlastní provoz však velmi nabyl na 
zajímavosti sektor bankovnictví, pro který nemusí být, na rozdíl od jiných typů podniků, 
zajištění dalších komponent systému velkým problémem. Z hlediska distribuce 
samotného GIS se tedy tento sektor může jevit poměrně zajímavým. Naopak velký 
potenciál v oblasti cestovního ruchu je pak v důsledku určitých obtíží se zajištěním 
dalších důležitých komponent systému značně utlumen.  
Velké rozdíly v hodnocení některých oborů pouze v rámci možností systému a 
komplexního pohledu je před dalším postupem a konečným zhodnocením však dále 
vhodné podrobit i tzv. citlivostní analýze.  
 
4.5.9 Citlivostní analýza 
 
Citlivostní analýza spočívá ve změně některých ze vstupních parametrů, a 
zhodnocení reakce výstupu na tuto změnu, což může napomoci k  vyhodnocení 
kvalitnějších závěrů. Lze tak částečně odhadnout, do jaké míry se změní potenciální 
možnost aplikace geografických informačních systémů napříč jednotlivými odvětvími, 
pokud dojde ke  změně významu jednoho nebo více ze vstupních kritérií. 
Z pohledu průběhu analyzovaných skutečností a dosažených výsledků je vhodné 
provést citlivostní test zejména pro dva podstatné případy. První by měl být protipólem 
potenciálu aplikace systému zhodnoceného v rámci kapitoly 4.5.3. Půjde tedy o 
významné potlačení váhy v oblasti využití systému (oblast A) a zdůraznění kritérií 
dalších. Druhá změna výstupu by pak měla být provedena s ohledem na datovou oblast, 
která je v současnosti velmi důležitým součinitelem celkových nákladů na systém. Jde 
tedy o získání odhadu reakce na situaci, ve které by došlo k poklesu ceny dat a zvýšení 
jejich dostupnosti. Přenastavené váhy v rámci metody WSA shrnuje následující tabulka. 
 
Tab. 22.: Hodnota pozměněných vah   









původní váhy 0,471 0,081 0,162 0,258 0,027 
potlačení A 0,024 0,192 0,315 0,362 0,107 
potlačení D 0,497 0,202 0,205 0,051 0,046 
 
 
Výsledné pořadí a rozdíly v ohodnocení jednotlivých odvětví při potlačení 
oblasti A, tedy vlastního potenciálu subjektů k využití víceúčelového systému, shrnuje 
obrázek 13. Dle nastavených parametrů a upravených výstupů  je zřejmé, které z 
porovnávaných odvětví jsou citlivější na změnu možností tohoto uplatnění. Současně 
zde také vyniká důležitost zabezpečení zbylých komponent systému. Bez výrazných 
změn jsou vzhledem k nim oblasti cestovního ruchu, průmyslu, pojišťovnictví a 
bankovnictví. Naproti tomu dochází u zbylých odvětví k různě výrazným změnám 
pořadí, což se projevuje zejména v oblasti autodopravy a obchodu. Z tohoto důvodu se 
tedy zdá vhodné při vlastních návrzích řešení vycházet nejen z výsledků obou 
realizovaných metod vícekriteriální analýzy, ale také vzájemné konfrontace původních 
výsledků s tímto krajním profilem, který zohledňuje především technologickou, 




Obr. 13.: Graf pořadí výsledků citlivostní analýzy při potlačení oblasti A 
 
 
Nastavení vah v druhém případě, tedy při potlačení vlivu datové oblasti, není už 
v celkovém pohledu natolik vyhraněné jako v případě předchozím. Z tohoto srovnání po 
snížení váhy v datové oblasti a posílení kritérií dalších, je podle grafického zpracování 
na obrázku 14 zřejmé, že zde podle nastavených parametrů dochází k jistému srovnání 
vysokých rozdílů mezi jednotlivými obory. Přechod mezi jednotlivými variantami je tak 
o poznání plynulejší. K výrazným změnám přes několik pořadí zde však nedochází, 
neboť i zde se projevuje vliv dalších důležitých komponent systému. Také v celkově 




Obr. 14.: Graf pořadí výsledků citlivostní analýzy při potlačení oblasti D 
 
Podobné změny hodnot vah jednotlivých kritérií pak byly pro další ověření 
výstupů vyzkoušeny v rámci použitých metod a pro ně sestavených programů  v MS 
Excel  i v několika dalších případech. K významným  změnám v uspořádání však 
dochází vesměs jen při výraznějších odklonech od prvotního nastavení vah, nikoli již při 
změnách menších. Realizovaný přístup je tedy z hlediska citlivosti na změny vah kritérií 
v rámci možnosti tolerance. Nutné je však samozřejmě přihlédnout k celému přístupu 
realizovaným pouze jedním hodnotitelem. Z tohoto pohledu je vhodné doporučit další 
ověření dosažených výsledků pomocí vyššího počtu expertů i napříč jednotlivými 
odvětvími a s různým stupněm angažovanosti v geografických informačních 
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technologiích. Pro potřeby zadání lze však s těchto výsledků již určité obecné závěry 
nepochybně učinit. 
 
4.6  Manažerské shrnutí 
 
 Z důvodu značného rozsahu provedené analytické části je na tomto místě vhodné 
uvést stručné shrnutí podstatných faktů. Z provedeného vícekriteriálního hodnocení 
variant je zřejmé, že v oblasti sekundárního využití geografických informačních 
systémů panují nejlepší podmínky především v odvětvích pojišťovnictví, průmyslu a 
vzhledem k zvážení všech podstatných komponent systémů také v sektoru bankovnictví. 
Rovněž při srovnání celkových investic těchto odvětví do informačních technologií 
v letech 2003 až 2006 uvedeném v tabulce 4 v rámci kapitoly 4.1.3, vynakládaly 
subjekty v těchto odvětvích prakticky dvojnásobné množství finančních prostředků, než 
je tomu ve veřejném sektoru. Ten je na území České republiky jedním z velkých 
uživatelů geografických informačních systémů. Naopak při konfrontaci podniků 
v oblasti častých příkladů využití GIS, tedy například cestovního ruchu, s dalšími 
kritérii, jako jsou nároky na pořízení systému, dat a kvalifikace personálu je možné 
usoudit, že praktické možnosti aplikace systému zde budou spíše jen omezené.  
 Spolu s dalšími vlivy souvisejícími s celou zkoumanou problematikou a 
vývojem tržního prostředí  je možné říci, že v příštích letech lze očekávat v mnoha 
doposud problematických oblastech  značné pozitivní změny. Prvním krokem k zlepšení 
současného stavu, zejména v oblasti dostupnosti dat, by mohl být začínající program 
Evropské unie INSPIRE, který si klade za cíl vytvořit jednotnou a všeobecně dostupnou 
evropskou infrastrukturu prostorových dat. Spolu s dalším vývojem, zejména v sociální 
a ekonomické oblasti, kde je kladen důraz na rozvoj vzdělání, úsporu času, nákladů a 
v neposlední řadě také základních surovin, mohou nabýt geografické informační 
technologie na atraktivitě zejména tam, kde dochází k požadavku na účinnou 










5. Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 
 
 
Po analýze všech potřebných údajů lze na tomto místě již vyvodit patřičné 
závěry, které ze zjištěných skutečností obecně vyplývají. V této kapitole tedy bude 
vyhodnocena pozice jednotlivých zkoumaných odvětví ve vztahu k analyzovaným 
možnostem praktické aplikace geografických informačních systémů v definovaném 
sekundárním sektoru. V ostatních případech bude nastíněna vize budoucího vývoje a 
možné vlastní návrhy řešení, pomocí kterých může  dojít ke kvalitativním změnám v 
oblasti distribuce geografických informačních systémů i pro zákazníky z řad 
vymezených subjektů.  
 
5.1   Obecný profil podniků vhodných pro zavedení GIS 
 
Před vlastním zhodnocením závěrů plynoucích z analytického rozboru, je 
nejprve na základě zjištěných skutečností vhodné identifikovat obecné vlastnosti, které 
budou pro mnohé uživatele z řad podniků při úvaze o využití geografických 
informačních technologií poměrně klíčové. Stejně jako u jiných produktů totiž musí 
systém ze své funkce vytvářet hodnotu pro zákazníka. Ať už se jedná o zlepšení 
nabízených služeb, úsporu nákladů či efektivnější využití času, musí přitom být 
konečný  přínos vždy vyšší než vlastní investice spojená se všemi komponenty systému. 
Dosáhnout tohoto stavu je však v mnohých typech podniků poměrně obtížné.  
V sektoru primárním, pro který jsou geografické informační systémy přímo 
určeny a tvoří zde důležitý pracovní prostředek, jsou výsledné přínosy dobře 
vyhodnotitelné a často také na vlastním systému přímo závislé. Naopak využití systému 
v sektoru sekundárním je spíše důsledkem technického vývoje, který rozšiřuje jeho 
možnosti využití i do sfér kde se může stát GIS nástrojem pro podporu rozhodování či 
tvorby konkurenční výhody. Přínos zde tak často nelze vyhodnotit zcela přímo či jen po 
kvantitativní stránce, což může v konečném důsledku vést k mnoha problémům a 
omylům. Za současného stavu technologického pokroku je tedy stále nutné podřizovat 
mnohé z voleb určitým předpokladům, které podniky spojují s primárními odvětvími. 
Ty pak mohou sloužit jako vodítko k lepší identifikaci těch druhů firem, pro které může 
za současné úrovně vývoje dojít k snazšímu přijetí a pochopení systému. 
Je zřejmé, že prvotním impulsem, který determinuje vlastní využitelnost GIS je 
návaznost předmětu podnikání na faktory spojené s geografickou polohou. Čím více 
tedy podnik operuje nebo využívá ukazatele spojené s polohovými faktory, tím lepší 
pochopení pro tuto technologii mohou jeho organizační složky projevit. Spolu s těmito 
geografickými návaznostmi vstupují do popředí také samotná data respektive jejich 
vlastní potřeba pro různé podnikové aplikace GIS. Z podkladů získaných v rámci 
analýzy vyplývá, že geografická data především ze strany relevantních údajů pro 
podporu marketingu, demografických či ekonomických analýz jsou v současnosti oproti 
údajům například z přírodního prostředí dostupné v mnohem menší míře. Čím více tedy 
bude těchto typů dat pro potřeby organizace nutné získat, tím složitější a nákladnější 
bude samotný proces aplikace systému. Podniky pro něž tak může být přínosné 
především vyžití GIS na poli geomarketingu se tak mohou ve spojitosti s využitím 
systému setkat s mnohem složitějšími problémy než podniky využívající data dnes již 
hojně dostupná.  
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Složitost procesů spojených se systémem pak vnáší i velmi vysoké požadavky na 
organizační stránku pracovního procesu. Proto čím více pracovníků by mělo se 
systémem či jeho výstupy přijít do styku, tím rozsáhlejší a nákladnější musí být i 
školení. Tento fakt je v sekundárním sektoru  to významnější, že mnozí z uživatelů se 
s technologií, či její od běžných IS odlišnou filozofií, dosud prakticky nesetkali a cesta 
k pochopení tak bude opět náročnější. Nároky se zde také mohou zvyšovat v oblastech 
napojených na ryze netechnické účely využití systému. S postupným technologickým, 
ekonomickým a sociálním vývojem spojenými s důrazy na vyšší podíl informačních 
technologií v pracovním procesu lze však očekávat, že se tyto bariéry budou postupně 
snižovat. Spolu s tím a generačními obměnami na vedoucích pozicích mnohých 
podniků pak může docházet i k výrazným změnám v oblasti vžitých postupů a 
opouštění konvenčních programových řešení. 
Poměrně relevantním technologickým vlivem, který může ovlivnit postoj ke 
geografickým informačním technologiím je i možnost substituce některých funkcí 
prostřednictví programů umožňujících poskytnout v některých oblastech podobnou 
úroveň podpory jako vlastní systém. Příkladem může být oblast trojrozměrné 
vizualizace, kde lze využít i jiných postupů pro získání modelů terénu. Čím lépe a 
levněji pak dokáže daný substitut funkci nahradit, tím menší pak bude i zájem firem o 
stejné řešení v rámci geografického informačního systému.  
Požadavkem posledním, který vyplývá i ze samotné logiky věci, je stupeň 
zapojení a využití geografického informačního systému v daném prostředí. Aby došlo k 
návratnosti investic, je třeba, aby byl systém využíván alespoň v dostatečném poměru k 
pořizovacím nákladům. Jen ztěží totiž může být zavedení náročného systému, nákup dat 
a vyškolení obsluhy výhodné pro podnik, který jej bude využívat jen výjimečně.  
 
Lze tedy říci, že podnik vhodný pro zavedení technologie musí splňovat alespoň 
následující podmínky: 
• návaznost geografické složky na podnikové aktivity, 
• dostupnost potřebné datové základny či schopnost opatření vlastních dat, 
• znalí a školení pracovníci a manažeři, 
• ochota k inovaci a změně běžných postupů, 
• absence možností řešení problémů pomocí substitutů, 
• dostatečná četnost využívání systému. 
 
Ačkoli jsou tyto podmínky v různých situacích jinak významné, budou 
pravděpodobně tvořit u subjektů, pro něž je prioritou ziskovost, jedno ze základních  
pojítek s geografickými informačními technologiemi a ochotou k jejich využití. K tomu 
je také třeba přihlédnout i při vlastním zhodnocení možností aplikace geografických 
informačních systémů v analyzovaných odvětvích. 
 
5.2   Možnosti aplikace GIS v jednotlivých analyzovaných odvětvích  
 
Zhodnocení jednotlivých analyzovaných odvětví pomocí vícekriteriálního 
posouzení variant mělo především za cíl získat podklady pro konkrétnější představu o 
tom, do jaké míry se tato odvětví odlišují v rámci společného působení všech 
podstatných systémových komponent. Důležité bylo především analyzovat zkoumaný 
problém nejen z pohledu samotného programového řešení, ale také dalších prvků, které 
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mají na reálné využití GIS v podnikové praxi významný vliv.  Podle uvedených 
informací a definovaných podmínek analýzy, je tak nyní možné přistoupit k bližším 
závěrům. Jde tedy již o konkrétnější vyhodnocení možného potenciálu aplikací GIS ve 
všech vybraných odvětvích, pro které mohou být  geografické informační systémy 
určitým přínosem.  
Z pohledu použitých metod a získaných výstupů je zřejmé, že u některých 
analyzovaných odvětví dochází k značným rozdílům v možnosti využití vlastní 
technologie a schopnosti pokrýt další důležité komponenty systému. Zatímco některé 
typy podniků mají poměrně dobré předpoklady k mnohostrannému využití GIS, jiné 
inklinují spíše k menšímu počtu efektivně realizovatelných  úloh. Stejně tak byly 
zaznamenány  výrazné rozdíly mezi jednotlivými typy podniků při potlačení vah této 
aplikační oblasti. Pro další postup je vhodné dát tyto získané výstupy  pomocí údajů 
uvedených v tabulce 23  do vzájemné souvislosti. Ačkoli jsou hodnoty kvůli zachování 
jednotného řádu sestaveny pomocí údajů získaným v rámci metody váženého součtu, je 
vhodné v dalším postupu tolerovat i odchylky plynoucí z jiného analytického přístupu a 
chyby dané povahou expertního hodnocení. 
 
Tab. 23.: Výsledky analýzy dle WSA ve vzájemných souvislostech  
pouze A pouze B,C,D,E celkové hodnocení
  hodnoty pořadí hodnoty pořadí hodnoty pořadí 
autodoprava 0,264 9. 0,472 5. 0,373 8. 
bankovnictví 0,347 7. 0,802 1. 0,593 2. 
cestovní ruch 0,444 4. 0,302 9. 0,342 9. 
obchodní řetězce 0,278 8. 0,604 4. 0,437 6. 
pojišťovnictví 0,542 1. 0,679 2. 0,615 1. 
průmyslové podniky 0,431 5. 0,610 3. 0,522 3. 
realitní kanceláře 0,528 2. 0,420 7. 0,457 5. 
stavebnictví 0,458 3. 0,467 6. 0,458 4. 
zemědělství 0,403 6. 0,404 8. 0,387 7. 
 
  
Z uvedeného zpracování je tedy zkoumaná situace o něco jasnější. Zatímco 
supina A hodnotí možnosti jednotlivých odvětví vzhledem k šíři využití GIS, skupiny 
B, C, D a E jsou složkami hodnotícími vlastní schopnost zajištění chodu systému. 
Ačkoli je celkové hodnocení zcela jistě dáno vzájemným působením všech těchto 
kritérií, nelze z důvodu postupu prováděné analýzy přihlížet pouze k nim. Konečné 
řešení problému vyžaduje mnohem komplexnější přístup než  je pouhé zhodnocení 
získaného pořadí. Mimo řady faktorů, je zde totiž třeba hodnotit prostředí i ze směru 
individuálnějších možností využití, a také obecných faktorů definovaných v předchozí 
kapitole.  
 Pro výsledné hodnocení možností využívání geografických informačních 
systémů  v jednotlivých odvětvích je zcela jistě vhodné situovat jednotlivé typy podniků 
do segmentů, které budou vykazovat vůči možnostem technologie podobné chování. 
S přihlédnutím k údajům uvedeným v tabulce 23 je vhodné tyto segmenty určit právě na 
základě získaných výstupů z aplikační a provozní složky. Protože jsou z vícekriteriální 
analýzy variant k dispozici přímo číselné údaje, je možné segmentaci provést graficky. 
Na vodorovné ose x bude vynesena možnost víceúčelového využití systému a na svislé 
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ose y bude vynášena relativní schopnost technického zajištění jeho chodu (tj. dat, 
hardware, software, obsluhy) v rámci jednotlivých odvětví. Jejich celkový potenciál pak 
může být vyjádřen na základě různé velikosti bodu zakresleného do grafu. Dělící osy 
grafu pak mohou procházet buď jeho středem vymezeným nejnižší a nejvyšší hodnotou 
nebo střední vzdáleností mezi ideální a nejhorší možnou variantou (1 – 0), tedy 
v hodnotě 0,5. Grafické vyjádření na obrázku 15, značí obě tyto možnosti, další postup 
však bude z důvodu šíře nastavených kritérií ve skupině A přihlížet spíše k rozdělení ve 
středu zobrazovaného pole. 
 
Obr. 15.: Vyhodnocení obecných možností aplikace GIS v odvětvích 
 
  
Rozdělení jednotlivých zkoumaných subjektů pomocí tohoto zpracování tak 
umožňuje odhadnout vzájemné vztahy mezi možnostmi aplikace v jednotlivých 
odvětvích mnohem lépe než jen pomocí prostého setřídění pořadí. Vznikají zde po 
vzoru matic využívaných v jiných oblastech rozhodování 4 segmenty k jejichž obsahu 
je možné přistupovat obdobným způsobem.  Zároveň je však třeba zdůraznit, že žádný 
ze sektorů obsaženým odvětvím možnost využití geografických informačních systémů 
jednoznačně nevylučuje. Stejně tak neudává charakteristiku zcela všech firem, které 
v daném odvětví působí. Spíše než to, může toto rozdělení sloužit k lepšímu pochopení 
naprosto obecné situace, která v rámci společných charakteristik těchto odvětví panuje. 
Jde tedy o určitou odpověď na otázku, které subjekty mohou mít v současnosti cestu 
k využití systému snazší a zda mohou GIS využívat v širokém či úzkém spektru 
aplikací.  
S ohledem na tento fakt je  tedy nyní vhodné již přistoupit k bližšímu popisu 
jednotlivých sektorů: 
• Sektor A: Podniky, v tomto sektoru mají poměrně dobré předpoklady 
k využívání víceúčelových geografických informačních systémů. Zároveň pro ně 
nemusí být problematické opatřit všechny důležité komponenty systému, tedy 
kvalifikované pracovníky, hardware, ale především i potřebná data. Z hlediska 
distribuce se tedy jedná o poměrně zajímavou skupinu firem, u kterých mohou 
možnosti GIS vzbudit zájem. 
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• Sektor B: Subjekty spadající pod tento sektor mají poměrně dobré možnosti 
k zajištění všech potřebných systémových komponent. Možnosti využití systému 
k většímu množství účelů je zde však spíše v rovině individualizovaných 
aplikací. Z celkového pohledu na uzavřený okruh podniků lze v současnosti v 
prvé řadě očekávat spíše tíhnutí k specializovanějším úlohám, které budou pro 
dané odvětví přínosné. S postupným technologickým vývojem a změnami 
podmínek se však může počet aplikací pochopitelně zvyšovat. 
• Sektor C: Na rozdíl od předchozích sektorů zde může být zajištění systému a 
jeho podstatných komponent (školený personál, data...) mnohem obtížnější. 
Rovněž i možnost využití systému je spíše v rovině specifických aplikací pro 
dané prostředí. Pro subjekty v tomto segmentu tak mohou na významu nabývat 
především možnosti nabízené jim dostupnějšími substituty neboť náhrada jedné 
či mála specifických funkcí systému není obtížná. 
• Sektor D: Situace je podobná případu předchozímu, avšak zdejší podniky 
mohou při své činnosti nalézt pro systém velmi široké uplatnění. Tato šíře však 
s sebou v dnešní době nese pro typické zástupce často nutnost nemalých 
nákladů, např. na geografická data. V zhledem k budoucímu vývoji, zejména 
bude-li pozitivně působit  na zatím problematické složky, lze však předpokládat 
možnost poptávky právě po víceúčelovém geografickém informačním systému 
jakým je ArcGIS. 
 
 Závěrem je třeba poznamenat, že uvedené hodnocení je úzce napojeno na 
množství stanovených možností aplikací. Je otázkou, do jaké míry a četnosti nasazení 
lze již systém považovat za víceúčelový, neboť z pohledu modularity může často 
umožňovat použití i směrem, který nemusí uživatel plně využít nebo využívat jen 
poměrně málo, což bylo také ve vlastní analýze zohledněno. Subjekty, které budou 
například užívat GIS primárně při geomarketingových analýzách tak mohou občas 
přistoupit k plánování nového zákaznického centra a naopak. Z tohoto důvodu je tedy 
třeba přihlížet  právě k dříve v kapitolách 4.4.3 a 4.5.3 definovaným výchozím 
podmínkám a  situaci hodnotit v jejich souvislostech. Zároveň je třeba mít na paměti i 
uvažované nepřesnosti a rozdíly přístupů k hodnocení, tedy i fakt, že k stanoveným 
pozicím je třeba přistupovat v určité míře tolerance. 
Možný přístup a nástin k reálným možnostem aplikace geografických 
informačních systémů v analyzovaných odvětvích je dále vhodné na základě těchto 
výsledků shrnout i v rámci dalšího textu. 
 
5.2.1  Zhodnocení využití GIS v podnicích spadajících do sektoru A 
 
 Z pohledu vlastní distribuce systému se jeví tento sektor nejzajímavějším. 
Existuje zde poměrně velké množství možností, jak může jediný subjekt systém využít a 
rovněž mu v tom v současnosti nebrání příliš vysoké bariéry. Je tedy vhodné, aby po 
této stránce došlo ke krokům směřujícím k aktivní nabídce a zvýšení informovanosti 
v rámci těchto odvětví, neboť ze všech zkoumaných subjektů může dojít k nejširší míře 
zapojení právě na tomto poli uplatnění. Zároveň je však vzhledem k řešení vhodné blíže 
prozkoumat perspektivy, které zde mohou v jednotlivých odvětvích panovat. 
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5.2.1.1    Perspektivy GIS v oblasti pojišťovnictví 
 
Oblast pojišťovnictví, dle výsledků provedeného vícekriteriálního posouzení, 
vyhovuje pro nasazení víceúčelových geografických informačních systémů ze všech 
zkoumaných odvětví patrně nejvíce. Geografické informační systémy je zde možné 
alespoň částečně uplatnit prakticky ve většině analyzovaných sfér využití. Rovněž je 
v současnosti díky oborům mapujícím životní prostředí dostupná i poměrně široká 
datová základna. Pojišťovny jsou navíc poměrně dobře schopné v potřebné míře zajistit 
chod systému jak po finanční, tak i personální stránce. Investice v oblasti pojišťovnictví 
do informačních technologií (viz. tab.4 v kap. 4.1.3) narůstají a v minulých letech 
dosahovaly již přibližně dvojnásobku oproti hojnému uživateli GIT, veřejné správě. Ze 
strany distribuce systému se tedy oblast pojišťovnictví může pokládat za poměrně  
lukrativní. 
Patrně nejvýraznější oblastí, ve které může být GIS v pojišťovně využit je oblast 
analýzy a hledání rizikových lokalit. V tomto ohledu existuje dostatečné množství 
datových podkladů, podle kterých může systém stanovit míru rizika v jednotlivých 
oblastech a maximálně tak přizpůsobit výši pojistného podle místních podmínek. Stejně 
tak je však možné pomocí GIS pojišťovny lokalizovat klientelu, provádět 
geomarketingové analýzy či lokalizovat vozidla pojišťovny a vypočítat cestovní 
náklady. V oblasti správy majetku pak může sloužit GIS nejen jako prostředek pro 
zmapování polohy všech nemovitostí, i v rámci těch pojištěných, ale při vhodném 
propojení s webovými stránkami může napomáhat i v lokalizaci nejbližších poboček či 
přímo kanceláří konkrétních osob. 
 
Možnosti aplikace geografických informačních systémů zde tedy mohou napomoci k: 
• hledání rizikových míst, 
• výpočet pravděpodobnosti pojistné události v lokalitě, 
• zlepšení výpočtu výše pojistky proti živelným pohromám, 
• lokalizaci a optimalizaci poboček pojišťovny, 
• lepší přehled o klientech a pojištěných nemovitostech, 
• sledování vozového parku a výpočtu cestovních náhrad, 
• ... 
 
Z pohledu distribuce geografických informačních technologií je tedy možné 
považovat pojišťovny za vhodné potenciální zákazníky, pro které může být využití GIS 
poměrně velkým přínosem.  
 
5.2.1.2    Perspektivy GIS v oblasti průmyslu 
 
Využití GIS v oblasti průmyslu nevykazuje tak široké možnosti aplikací jako je 
tomu v případě pojišťoven. Nabízí však poměrně kvalitní uplatnění tam, kde je třeba 
řešit správu rozsáhlých areálů, majetku, skladišť či rozvodů médií. Systém samotný lze 
dále využít při plánování výstavby nové haly nebo nového skladiště, či plánování 
logistických aplikací, ačkoli na rozdíl od předchozích možností nemusí být tento způsob 
použití tak častý. K základnímu provozu pak není třeba ani nikterak specifických a dnes 
jen těžko dostupných datových vrstev. Pro velkou část definovaných možností aplikací 
navíc postačuje většinové využití vlastních, v rámci činnosti podniku vytvářených 
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datových podkladů. Nezanedbatelná je i poměrně vysoká návaznost na technické složky 
prostředí, tedy oblasti ve kterých mohou být aktuální a přesné údaje získávány poměrně 
rychle pomocí měřicích přístrojů. 
 Velkou výhodou pro aplikaci systému zde je také fakt, že na rozdíl od jiných 
odvětví nemusí průmyslový podnik k vlastnímu využití GIS často zainteresovat tak 
velký počet zaměstnanců. K evidenci majetku, analýzám či dalšímu použití by totiž 
nemělo prvoplánově docházet při styku s jednotlivými zákazníky. Pro zajištění 
požadovaných výsledků tudíž může se systémem pracovat jen malý okruh pracovníků, 
kteří mohou být k tomuto speciálně určeni. Nízký počet licencí na provoz systému a 
široké možnosti využití  tedy představují v oblasti průmyslu velmi zajímavé perspektivy  
k uplatnění vlastní technologie. Stejně jako v oblasti pojišťovnictví může být tedy 
správně koncipovaná distribuce tímto směrem úspěšná. 
 
5.2.2  Zhodnocení využití GIS v podnicích spadajících do sektoru B 
 
 Stejně jako v případě sektoru A, nabízí i tento segment pro vlastní distribuci 
velmi zajímavé možnosti. Bariéry spojené se zajištěním provozních komponent systému 
totiž nejsou pro zástupce sektoru tak vysoké. Oblast primárního zaměření subjektů však 
může situovat využití systému spíše směrem ke specializovanějším aplikacím. 
Z hlediska modulární koncepce či počtu licencí pak nemusí být v rámci těchto podniků 
systém tak rozšířený. Nicméně vzhledem k zástupcům výběru je spíše vhodnější provést 
konkrétnější vyhodnocení již přímo pro jednotlivé situace.  
 
5.2.2.1    Perspektivy  využití GIS v oblasti bankovnictví 
 
Oblast bankovnictví vykazuje ve výsledcích hodnocení při dané úrovni 
posuzování patrně nejmenší bariéry vlastní schopnosti zajištění provozních 
systémových komponent. Současná dostupnost a možnost pořízení důležitých datových 
vrstev, či schopnost zajištění zdrojů vlastních, je poměrně vysoká. Spolu s tím zde 
existují velké investice do informačních technologií a rovněž jejich využití je ve 
srovnání s mnoha ostatními zkoumanými odvětvími mnohem výraznější. Způsob hlavní 
aplikace geografického informačního systému však může spíše inklinovat 
k specializovanějším úlohám s tím, že postupem času může dojít k určitému dalšímu 
rozvoji. Z tohoto pohledu se tedy v dlouhodobém časovém horizontu jeví oblast 
bankovnictví pro uplatnění geografických informačních technologií velmi perspektivně. 
Největší potenciál využití zde bude pravděpodobně v souvislosti s možnostmi 
mapového serveru. Ten může klientům banky v rámci internetových stránek napomáhat 
k lokalizaci polohy poboček či bankomatů, a to přímo na příslušné mapě oblasti. Kromě 
vlastního vyhledávání polohy však může také docházet k mnohem složitějším výběrům 
mapových zobrazení. Klient tak může vyhledávat pobočku na základě vzdálenosti od 
svého bydliště, práce nebo pomocí  jiných  definovaných parametrů, jako je provozní 
doba či  přítomnost určité služby. Spolu s tím však může navíc být GIS bance 
nápomocen i při optimalizaci sítě bankomatů, poboček či dalších podstatných prvků. 
Výhodou pak je také předpokládaná malá potřeba obsluhujícího personálu, což může 




5.2.2.2    Perspektivy  využití GIS v oblasti obchodních řetězců 
 
Využití GIS v oblasti obchodních řetězců by mělo být především těsně 
propojeno s marketingovými aktivitami. Těmi je sledování zákazníků, hodnocení jejich 
spádovosti, hledání dostupnosti jednotlivých nákupních center a vyhodnocování 
návštěvnosti těchto center podle regionu, odkud zákazníci pocházejí. Vzhledem k 
současné dostupnosti potřebných datových podkladů je však využití v tomto směru 
poměrně problematické. Mapové vrstvy musí již z povahy geomarketingových analýz 
obsahovat poměrně velkou škálu informací různého druhu. Dochází tak k složitějšímu 
pokrytí zejména tam, kde mají datové podklady obsáhnout chování obyvatelstva.  
 Na druhou stranu lze dnes v oblasti obchodu využít geomarketing poměrně 
dobře tam, kde do analýz vstupují i údaje mimo socioekonomické prostředí a kde není 
třeba jít na příliš vysokou úroveň detailu. Poměrně přesné tak mohou být pro potřeby 
maloobchodních řetězců výsledky, ve kterých hrají důležitou roli datové vrstvy 
zahrnující přírodní nebo geografické prostředí a demografických či ekonomických 
ukazatelů je využito spíše z pohledu územních celků. Předmětem analýzy však mohou 
být případně i data, která firma získává při běžném výkonu své činnosti- například z 
databáze umístění svých dodavatelů a zákazníků.  
Použití GIS v oblasti maloobchodních řetězců je tedy za splnění určitých 
podmínek možné, avšak poměrně náročnější než je tomu v oblasti bankovnictví, což 
vyplývá i z grafického zhodnocení situace. Velmi zde záleží na datových vrstvách, které 
jsou předmětem analýzy, jejich přesnosti a úrovni detailu. Celkové investice do IT 
v oblasti obchodu navíc dosahují zhruba 2 miliard Kč (viz. tab.4 v kap. 4.1.3), což 
rovněž nabádá k přesvědčení, že z hlediska využívání nových informačních technologií 
může jít o velmi perspektivní skupinu uživatelů. I přes vyhodnocenou pozici lze však 
v tomto oboru najít další méně obvyklé možnosti aplikace geografických informačních 
systémů. Vzhledem k celkové povaze lze však tento směr k víceúčelovému užití opět 
předpokládat spíše u jednotlivých případů než přímo v rámci celého odvětví. 
 
5.2.3  Zhodnocení využití GIS v podnicích spadajících do sektoru C 
 
 Možnost využití geografických informačních systémů v rámci podniků 
spadajících do tohoto sektoru je ze všech definovaných případů nejobtížněji řešitelná. 
Vždy lze sice označit alespoň jednu z důležitých funkcí GIS, která může být firmám 
prospěšná, avšak vzhledem k jejich specifikům a časté náročnosti spojené s vlastním 
využitím je zde situace výrazně ovlivněna dostupností substitutu v podobně odlišného 
programového produktu. Velmi výrazná je tato situace především tam, kde konkurence 
nabízí levnější řešení připravené přímo na míru dané aplikaci, což je dobře patrné 
zejména v oblasti dopravy.  
 
5.2.3.1    Perspektivy  využití GIS v oblasti autodopravy 
 
Ze zjištěných skutečností je zřejmé, že využití systémů postavených na bázi GIS 
v oblasti sledování pohybu vozidel není v současnosti jen zcela ojedinělou  záležitostí a 
tato technologie se začíná prosazovat i u firem podnikajících na našem území. 
Z pohledu softwarové podpory existuje pro oblast dopravy velké množství 
specializovaných aplikací a rozšiřujících nadstaveb, tedy i po systémové stránce jsou 
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potřebné nástroje poměrně kvalitní. Lze tedy předpokládat, že s rostoucí cenovou 
dostupností jednotek GPS bude těchto systémů v budoucnu i nadále přibývat. 
Perspektivy využití geografických informačních technologií jsou tedy v  čistě dopravní 
oblasti na vysoké úrovni a rovněž investice v tomto oboru do IT dosahují v poměru 
k dalším subjektům poměrně vysokých hodnot. 
Z pohledu vlastního víceúčelového systému GIS je však nutné poznamenat jeden 
podstatný fakt, plynoucí i z výsledku vlastního vícekriteriálního posouzení. Pokud firmy 
podnikající v oblasti autodopravy budou uvažovat o zapojení geografického 
informačního systému pouze za účelem monitorování a plánování cest, není nasazení 
univerzálního GIS řešení s širší funkcionalitou vzhledem k pořizovacím a provozním 
nákladům příliš výhodné. Na trhu existuje velké množství úzce specializovaných 
aplikací určených přímo pro tento tržní segment a dané produkty tak přinášejí 
autodopravcům adekvátní řešení za mnohem nižších nákladů. Často navíc obsahují již 
potřebné mapové podklady a plně postačující funkcionalitu, kterou subjekt může 
bezezbytku využít.  
Poměrně zajímavější alternativou pro aplikaci vlastního systému v oblasti 
sledování vozového parku se však zdá být monitorování a plánování pohybu vozidel 
bezpečnostních agentur, které je ve své základní podstatě prakticky totožné s oblastí 
autodopravy. Nicméně s ohledem na samotný GIS zde existuje několik odlišností, kvůli 
kterým za určitých okolností může být vlastní aplikace víceúčelových geografických 
informačních technologií v této oblasti přínosnější. Touto odlišností je možnost využít 
GIS nejen k vlastnímu sledování vozidel převážející cenné zásilky, ale také k plánování 
a analýze rizikovosti cest a míst, kudy mají vozidla přejíždět. Je tak možné analyzovat 
nejen samotné trasy, ale i lokality ve kterých se budou vozy vyskytovat, přičemž lze 
brát v úvahu množství lesních cest a odboček, kriminalitu i viditelnost jednotlivých 
úseků. Tyto aspekty úzce specializované systémy pro dopravní aplikace zohlednit často 
nedokáží. Bezpečnostní agentury by tak v budoucnu mohly být jedním z potenciálních 
zákazníků, pro které by nemuselo čistě sledovací řešení pohybu vozidel nabízené 
specializovanými systémy postačovat. 
 
5.2.3.2    Perspektivy  využití GIS v oblasti zemědělství 
 
V zemědělství jsou možnosti využití geografických informačních systémů velmi 
podobné jako v oblasti průmyslu a průmyslových aplikací. Opět zde dominuje spíše 
zapojení při správě majetku či analýze rizikovosti plynoucí z povahy území. Na druhou 
stranu pro větší zemědělské celky umožňuje GIS získat lepší přehled o aktuálním stavu 
úrody nebo může napomoci v plánování sklizně, sadby nebo například umístění závlah.  
Vlastní zapojení geografických informačních technologií je však v této oblasti patrně 
komplikováno sezónností jednotlivých prací, tedy i menší četnosti využití, což může být 
příčinou nízké či dlouhodobé návratnosti vložených investic.  
Komplikací související přímo s oblastí distribuce je však také menší procento 
míry využití informačních technologií. Důvodem může být právě malá návaznost 
předmětu podnikání na jeho informační podporu. Nelze opomenou ani problémy 
spojené s důležitými avšak složitě předpověditelnými přírodními vlivy, kvůli kterým je 
provedení širšího okruhu analýz v oblasti zemědělství poměrně složitější než tomu je 
v dalších odvětvích. Z tohoto pohledu tedy bude prozatím spektrum potenciálních 
aplikací v zemědělství spíše redukováno.  
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5.2.4  Zhodnocení využití GIS v podnicích spadajících do sektoru D 
 
 Současné možnosti využití geografických informačních systémů pro podniky 
situované v rámci sektoru D jsou jen velmi neurčité. Jistou perspektivu lze však hledat 
směrem do budoucna. Možnosti, které dokáží GIS  těmto firmám nabídnout, totiž 
mohou v rámci sektoru při lepší dostupnosti datových komponent a informovanosti o 
možnostech systému vytvořit poměrně kvalitní podmínky pro rozvoj technologie.  
Z pohledu distribuce je tedy vhodné situaci v těchto odvětvích velmi pozorně sledovat  
a  v případě zaznamenané změny chování přijít se včasnou nabídkou uzpůsobenou 
právě těmto uživatelům. 
 
5.2.4.1    Perspektivy využití GIS v oblasti cestovního ruchu 
 
 Oblast cestovního ruchu bude pravděpodobně v blízké budoucnosti představovat 
pro hromadné nasazení  geografických informačních systémů neopětovanou výzvu. Na 
jednu stranu zde již dnes existuje velmi výrazné spektrum datových podkladů, a také 
široká škála možností využití schopností GIS, na stranu druhou brání rozsáhlejšímu 
zapojení vysoká cena dat. Ty si pak malé společnosti podnikající v oblasti cestovního 
ruchu nemohou v dostatečné míře pořídit. Pro efektivní využití systému je navíc nutné 
získat datové podklady v poměrně širokém rozsahu a množství, což náklady na datovou 
základnu ještě více prohlubuje. Problematická také může být situace kolem mapových 
vrstev některých zahraničních lokalit. Pro ty nemusí být dostupné údaje v potřebné míře 
podrobnosti, což pak samozřejmě brání plnému rozvinutí možností systému a tudíž i 
dosažení maximálního efektu z jeho provozu. 
 V oblasti tuzemského cestovního ruchu by však možnosti geografických 
informačních systémů mohly představovat výrazný krok kupředu, především co se týká 
nabídky turistických map a programů úzce zaměřených na určitý okruh aktivit. Již dnes 
sice existují portály s nabídkou těchto služeb,  avšak představa využití GIS coby 
systému schopného celorepublikově naplánovat turistickou trasu zákazníkovi přímo na 
míru je velmi lákavá. Rovněž hledání turisticky zajímavých lokalit, ve kterých by mohli 
turisté nalézt pro ně zajímavé památky je v této oblasti velmi blízko možnostem, které 
se nabízejí pro nejvhodnější segment – pojišťovnictví.  
 Velmi pravděpodobné však je, že spíše než v menších cestovních kancelářích a 
agenturách, bude GIS v oblasti cestovního ruchu, alespoň co se příštích několika let 
týče, kvůli pořizovacím nákladům dat využíván v rámci turistických portálů a podpory 
cestovního ruchu v rámci krajů. V těchto oblastech by  mělo docházet k mírnému 
rozšiřování nabídky stávajících služeb již na vestavěných GIS platformách. Ač jde tedy 
z pohledu možností využití systému v běžné podnikatelské praxi o odvětví velmi 
perspektivní, širšímu rozšíření poptávky po GIS z výše zmíněných důvodů 
pravděpodobně ze strany turistických center a agentur  v brzké době nejspíš nedojde. 
 
5.2.4.2    Perspektivy využití GIS v oblasti realitních kanceláří 
 
Oblast obchodu z realitami dle výsledků analýzy vykazuje co do škálovatelnosti 
systémového řešení poměrně značný potenciál. Geografické informační systémy zde 
mohou sloužit jak po stránce analytické, tak i evidenční nebo podpůrné. Vzhledem 
k množství nemovitostí a lokalit, které kanceláře svým zákazníkům nabízejí, je také 
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předpokládaná četnost využití systému v těchto oblastech patrně vyšší než u subjektů 
dalších, které s nemovitým majetkem nemusejí operovat tak často. V úvahu však 
připadají i další možnosti využití systému. Například ve spojení s evidencí majetku je 
možné v rámci katalogu či internetové nabídky přímo lokalizovat nabízené nemovitosti, 
jejich okolí a naplánovat k nim trasy přímo z pohodlí domova. Lze tak zvýšit komfort 
klientů, a tedy získat i novou konkurenční výhodu.  
Využití GIS v oblasti realitních kanceláří tedy má svůj potenciál především 
pokud dojde ke snížení ceny základních geografických dat nebo jejich větší dostupnosti 
například pomocí programu INSPIRE. Realitní kanceláře pak mohou pro distribuci 
geografických informačních technologií znamenat poměrně perspektivní zákazníky, 
neboť možnosti uplatnění systémů jsou v této oblasti poměrně široké a potřeba práce 
s doposud problematickými datovými podklady zde není nezbytně nutná. 
 
5.2.4.3    Perspektivy GIS v oblasti stavebnictví 
 
Stavebnictví se v množství aplikací geografických informačních systémů a 
nárokům na něj blíží oblasti definované v rámci průmyslových podniků. Rovněž při 
pohledu do dříve vytvořeného grafického zobrazení v obrázku 15 na straně 75 si lze 
povšimnout, že je k nim toto odvětví situováno velmi blízko. Blízký je tedy i samotný 
sektor A, což vzhledem k potřebné míře tolerance a oběma přístupům vícekriteriálního 
posouzení situuje stavebnictví do hraniční role. Oproti cestovnímu ruchu a realitním 
kancelářím zde navíc nemusí být ani potřeba velkého množství dat a personální složky 
tolik výrazná. Využití tak nelze zcela jednoznačně podřídit soudům na základě 
výsledného zařazení, neboť i zde může u mnohých stavebních firem docházet k velmi 
dobrému uplatnění systému. Výhodou je také techničtější přístup k informační podpoře 
z řad samotných uživatelů. 
Spolu z dalším vývojem lze tedy spíše očekávat nárůst aplikací, pro které budou 
geografické informační systémy v oblasti stavebnictví oproti dnešku využívány. To 
s sebou přináší rozšiřování systému, rozvoj možností školení pracovníků, ale  stejně 
jako u jiných podniků i nová pracovní místa pro odborníky z oblasti geoinformatiky či 
stavebních inženýrů, kteří se v rámci vzdělávání se systémem setkali. Z tohoto pohledu 
je tedy stavebnictví oborem, pro který jsou perspektivy dalšího využití geografických 
informačních technologií velmi příznivé. 
 
5.3   Návrhy pro rozšíření povědomí podniků o technologii GIS 
 
K širšímu využití geografických informačních systémů v podnikové praxi ovšem 
nemůže dojít jen z důvodů vlastních technologických možností aplikace, které jsou GIS 
schopné ve firmách zastávat. Dle v kapitole 3.4.3 uvedených teoretických základů pro 
zavádění systému do organizace, jsou tyto vlivy postaveny až na samotné organizační 
struktuře podniku. Jejich výchozím základem je tedy řídící aparát a klíčoví pracovníci 
kterým má technologie ve výsledku sloužit. Ochota a důvěra těchto lidí v nabízené 
přínosy pak v konečném důsledku rozhoduje o tom, zda podnik bude či nebude mít o 
geografický informační systém zájem. Jeho praktické možnosti a přínosy by tak měly 
spíše na této úrovni posloužit jen ve funkci jednoho z vodítek pro počáteční překonání 
nedůvěry managementu, než jako klíčový faktor udávající chování daného zákazníka. 
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Z hlediska technické, programové a částečně i datové základny vytvořily potřeby 
firem v primárním sektoru již poměrně kvalitní zázemí, které díky vysoké míře 
podobnosti může být využito i sektorem sekundárním. Nelze při tom však opomenout, 
že aby k tomu skutečně došlo, musí být nejprve naplněny podstatnější komponenty 
které jsou také součástí celého systému – metody a ochota ze strany pracovníků firem. 
Tyto prvky netvoří pouze složka technologická, ale poměrně vysoké množství dalších 
důležitých aspektů, které v konečném součtu vymezují vzájemnou odlišnost obou 
sektorů. Jejich naplnění tak podstatně zvyšuje šance na kladné vnímání systému i mimo 
oblasti geografie a kartografie. Celý proces připravenosti jednotlivých systémových 
komponent a souvislosti mezi primárním a sekundárním sektorem pak blíže 
demonstruje obrázek 16.  
 
Obr. 16: Vztahy systémových komponent mezi primárním a sekundárním sektorem 
 
Pro zvýšení zájmu podnikatelského prostředí o geografické informační systémy 
je tak na straně distribuce třeba v prvé řadě klást důraz na posilování důvěry a zájmu 
vedení firem, které rozhoduje o implementaci nových informačních technologií. Proces 
získávání důvěry a ochoty klíčových pracovníků nebude nejspíše jednoduchý. Bez 
tohoto kroku jsou však možnosti širšího využití GIS v oblasti mnohých podniků pro něž 
mohou být technologie velkým přínosem jen velmi omezené. Budou totiž jen stěží 
naplňovány i další důležité komponenty systémové integrace, tedy metody a pro 
podnikatelské prostředí relevantní data.  
V dalším textu tedy budou nastíněny návrhy možného řešení situace, které by 
měly být v určitých ohledech nápomocné k lepšímu přijetí geografických informačních 
systémů širší skupinou firem působících v podnikatelském sektoru. Prvním z důležitých 
kroků vyplývajících z hierarchie je zde získání důvěry klíčových vedoucích pracovníků, 
na jejichž bedrech leží rozhodnutí o inovaci podnikových technologií. 
    
5.3.1   Překonávání počátečné nedůvěry ze strany managementu 
 
Nedůvěra k novým informačním technologiím ze strany vedení podniků může 
být v mnoha případech poměrně vysoká. Problematický je zejména stav, kdy s sebou 
implementace GIS přináší značné finanční či personální nároky a budoucí přínos je 
přitom poměrně nejistý. Pro geografické informační systémy je přitom tato vlastnost 
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poměrně výrazná. Jejich bližší poznání a odvození přínosů pro podnik vyžaduje od 
manažera nejen pochopení systému samého, ale také množství interdisciplinárních 
poznatků. Velká část z nich přitom přímo nesouvisí s oblastí řízení či ekonomie a 
prvotní zájem tak může být podstatně utlumen. Tuto situaci pak může prohlubovat i 
fakt, kdy se případný zájemce o GIS setkává při studiu příslušných materiálů s 
přístupem  řešícím pouze technické části systému, přičemž se setkává i s prvky odborné 
terminologie, které často bez bližší znalosti oboru nelze plně porozumět.  
Ačkoli lze tento stav částečně překonat formou odborných konzultací, existuje i 
zde problém v podobě bariér komunikace, jejichž náznak demonstruje obrázek 17. 
Zatímco je odborný konzultant velmi dobře obeznámen s problematikou geografických 
informačních systémů, nezná již konkrétní prostředí podniku, tedy ani nejvýhodnější 
možnosti, jakými může firma GIS využít. Tento stav je tedy nutno zvrátit pomocí 
komunikace s manažerem, který naopak ví přesně, co podnik potřebuje, ale neví jak 
toho může pomocí systému dosáhnout. Překážka v podobě komunikačních bariér je 
však zde na rozdíl od sektoru primárního často mnohem výraznější, neboť je vymezena 
rozdílným přístupem obou stran. Na straně distributora se tak zde může objevovat 
tendence  přístupu ryze technickému, který je založen jen na vlastní funkcionalitě 
systému, nikoli na konečném přínosu, který očekává zákazník. Ten pak často nemusí 
být na základě svých znalostí schopen specifikovat požadavky na systém tak, aby byly 
bezezbytku pochopeny a aplikovány. V konečném důsledku může dojít prohlubování 
negativní smýšlení o celém systému, tedy i jeho vlastní využití.   
 
 
Obr. 17: Bariéry v komunikaci mezi konzultantem a managementem podniku 
 
Prvním krokem k získání důvěry potenciálního zákazníka i z řad sekundárního 
sektoru by tedy mělo být pochopení rozdílnosti a složitosti budoucí komunikace, které 
se je vhodné v nejvyšší možné míře přizpůsobit. Postupy a strategie, které jsou plně 
účinné v oblastech firem zabývajících se otázkami geografie a kartografie, budou 
v oblasti podniků pro něž jsou prioritou geomarketingové a jim podobné analýzy totiž 
jen málo účinné.  
Vedení podniků, spíše než vlastní schopnosti geografického informačního 
systému, tak bude zajímat jejich přínos, tedy především to, co získají pokud daný 
systém začnou ve své firmě využívat. V tomto případě pak nemusí být ze strany 
managementu chápání výstupů ve formě sledování hustoty jevů, jako jsou potenciální 
zákazníci, rizikové faktory území atp. při vzbuzování zájmu o technologii zcela 
postačující. Pro vedení těchto podniků je v prvé řadě důležité, zda může GIS přispět 
k eliminaci nákladů či tvorbě konkurenční výhody, přičemž jeho výstupy by k tomu 
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měly být pouze vodítkem. Komunikace se zákazníkem-manažerem po stránce ryze 
technických detailů projektu tedy bude ve většině případů poměrně problematická a 
nelze očekávat, že dojde k významné adaptaci jen ze strany zákazníka.  Naopak by zde 
mělo dojít spíše k  přizpůsobení komunikačních kanálů ze strany distribuce, tedy 
podávání informací v té míře a tím způsobem, jaký na dané úrovni řízení  běžně v 
podnicích panuje. Stejný postup je pak vhodné aplikovat i vzhledem k všem dalším 
cestám sloužícím k oslovení potenciálních zákazníků. 
Vlastní technické řešení by pak mělo nabývat na významu s úrovní přiblížení 
konečným uživatelům GIS ve firmě, jak to ukazuje obrázek 18. Pro ty je pak k 
překonání počáteční nedůvěry vhodné v rámci školení zajistit i pochopení principů a 
filozofe geografických informačních technologií. Stejně tak by tomu mělo být i u 
manažerů, pro které mají výstupy ze systému sloužit. Aby totiž bylo využití 
geografických informačních systémů pro podnik přínosné, musí být získané výstupy 
správně vyhodnoceny, což je bez příslušných znalostí poměrně složité.  
 
 
Obr. 18: Míra komunikace se zákazníkem 
 
Jedním z dalších velmi důležitých prostředků který může v budoucnu posílit 
důvěru ze strany podniků ke geografickým informačním systémům, je vyšší míra 
povědomí o jejich funkcionalitě a dlouhodobé úrovni využívání. K pozitivnímu přístupu 
ze strany managementu tak může dojít i tehdy, pokud se jednotliví vedoucí pracovníci 
dostali do kontaktu se systémem již někdy dříve. Toho může být dosaženo za pomoci 
akcí jako je například zmiňovaný Den GIS nebo i firmou ArcData Praha s.r.o. nabízené 
licence v oblasti terciálního vzdělávání.  
Ke kýženému prohlubování zájmu o GIS tak dnes díky těmto aktivitám dochází 
poměrně často v oblasti technických či přírodních věd. Ačkoli je tento stav vesměs 
pozitivním trendem, z pohledu budoucích aktivit nelze opomenout jeden z možných 
problémů. Pracovníci pocházející z těchto sektorů se ve své profesní kariéře často 
uchylují opět k ryze technickým či informačním oborům. Jejich postavení ve firmách je 
tak poměrně vzdálené oblasti ekonomie a managementu, který je pro počáteční impuls k 
vlastní implementaci systému v podstatě hlavním článkem. V příštích letech by tak pro 
další rozvoj bylo patrně vhodným krokem učinit nabídku na poskytnutí systému či 
pořádání těchto akcí i do vzdělávacích stupňů ekonomických a manažerských oborů. 
Jejich studenti by pro svou budoucí praxi mohli být seznámeni s vlastnostmi 
technologie již zde a ve své kariéře by tak mohli být jejímu využití přístupnější.   
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5.3.2 Rozšiřování povědomí o GIS z řad externích služeb 
 
Jedním z nejpravděpodobnějších způsobů, jakým se mohou služby poskytované 
geografickými informačními systémy v nejbližších letech rozšířit do běžné podnikové 
praxe, je možnost zajištění potřebných geografických informací pomocí outsourcingu. 
Tento trend lze již dnes sledovat především u nabídek geomarketingových průzkumů, 
kterých dále pozvolna přibývá. Podobný vývoj by tak mohl následovat i v jiných 
oblastech, tedy analýze rizik nebo například optimalizace sítě poboček.  
Současné požadavky trhu (podniků) na poli prostorových analýz by tak mohly 
být z části pokryty s pomocí několika firem nabízejících své služby za úplatu. 
Geografické informační systémy by tak v těchto případech nemusely být přímo součástí 
podnikových procesů, nevznikly by nové personální nároky ani náklady na 
implementaci při propojování s podnikovým IS. Tito poskytovatelé by tak mohli 
v budoucnu pokrýt požadavky na geoprostorové analýzy ze strany malých a středních 
podniků. Pro ty může být zejména v počátečním stavu rozhodování o zapojení 
technologie překážkou, kromě neurčitému odhadu výnosů, především vysoká cena a 
dostupnost potřebných dat.  
Ačkoli mohou tito poskytovatelé znamenat pro širší distribuci systému do řad 
podnikatelských subjektů určitou hrozbu v podobě snížení poptávky po vlastním GIS, 
na druhou stranu mohou dlouhodobě posílit důvěru managementu v možnostem, které 
firmě tato technologie nabízí. Existence řady výhod je totiž spojena s nulovou počáteční 
investicí do systému, tedy článku z pohledu firemního vedení velmi důležitého. 
Z dalšího pohledu jsou však s tímto stavem spojeny i určité nevýhody, které mohou 
postupně začít převažovat a přiklánět rozhodnutí ve prospěch pořízení vlastního 
softwarového řešení. Tyto potenciální výhody a nevýhody pak uvádí tabulka 24.  
 
Tab. 24.: výhody a nevýhody využívání externích GIS služeb 
Výhody Nevýhody 
• nulové náklady na pořízení systému, 
• není třeba vyškolený personál, 
• není nutná údržba dat a vybavení, 
• není třeba integrace se stávajícím IS, 
• služeb je využito v případě potřeby, 
• cenová dostupnost pro malé a střední 
firmy, 
• široké spektrum dat a tedy i 
možností využití systému. 
• malá kontrola nad daty a průběhem 
analýz, 
• zvýšené nebezpečí získání dat 
konkurencí, 
• nároky na znalost systému jsou 
nízké, možnost přecenění nebo 
podcenění získaných výsledků, 
• možnost nepřesné interpretace, 
• nutnost opětovných investic. 
 
Z tabulky je patrné, že využití GIS prostřednictvím externího nákupu služeb 
zpřístupňuje širokou škálu jeho možností i menším uživatelům, kteří si nemohou nebo 
nechtějí pořídit systém vlastní.  Nároky na personál se pak omezují pouze na vedoucí 
pracovníky, kterým mají výstupy z analýz sloužit. Na druhou stanu, s rostoucími 
možnostmi a nabídkou externích GIS služeb roste i riziko zneužití dodaných dat pro 
potřeby konkurence a tím i k potlačení vzniklé konkurenční výhody, které mohou 
systémy nabídnout. Kontrola celého procesu analýzy je také poměrně složitá a nemusí 
být zřejmé, zda byly analýzy provedeny adekvátním postupem a s relevantními údaji. 
Patrně největší z nevýhod  pro potenciální klientelu je potřeba opětovné investice po 
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době, kdy přestávají být výstupy aktuální a je nutné získat nové nebo je třeba sledovat 
procesy pravidelně v kratších časových intervalech. V tomto okamžiku je podnik však 
již nepoměrně lépe obeznámen s podstatou technologie, má k ní patrně vyšší důvěru a 
dokáže tak mnohem lépe odhadnout potenciální přínosy. Může tedy v tomto případě 
uvažovat o vlastním systémovém řešení a stát se tak potenciálním zákazníkem. V tomto 
směru tedy nemusí jít zejména v počátcích rozvoje GIS v podnikové praxi pro oblast 
distribuce komerčních produktů jen o jev ryze negativní, se kterým by bylo třeba ze 
všech sil bojovat v konkurenčním střetu. 
 
5.3.3   Rozdílnost přístupu k tvorbě metod 
 
Využití geografických informačních systémů v oblasti podnikové praxe 
umožňuje samotný fakt, že k provedení vhodných analýz není třeba žádná speciální 
programová sada. Jejich podstata a algoritmus se totiž prakticky neodlišuje od postupů 
kterými se běžně analyzují například přírodní jevy. Hledání klíčových míst 
s potenciálními zákazníky tak lze přirovnat k hledání lokalit s nejvhodnějším výskytem 
všech zadaných parametrů. Podobný postup pak prakticky může použít jak ten, kdo 
hledá místa s nejvyšší koncentrací znečištění ovzduší, tak také ten, kdo se snaží nalézt 
region, ve kterém bude mít zaručenu nejvyšší poptávku po svém produktu.  
V tomto ohledu lze tedy říci, že si schopnosti GIS na poli podnikových analýz 
v ničem nezadají s analýzami prováděnými v jiných oborech. Pokud by však tento 
pohled měl být při stanovení vlastních metod pro podnikovou sféru rozšířen o další 
prvky řetězce, pak toto tvrzení o stejnorodosti řešení již bezezbytku přijmout nelze.  
Pokud totiž bude k vlastnímu výpočetnímu řešení zahrnut i průběh opatřování potřebné 
datové báze a vyhodnocení vzniklých výstupů, je třeba postavit metody analýzy těchto 
veličin do odlišné úrovně. Podstatnou část těchto skutečností shrnuje tabulka 25.  
 
Tab. 25.: Srovnání rozdílů výstupů analýz přírodních a ekonomických jevů 
Analýzy přírodních jevů Analýzy ekonomických jevů 
• velká část mapových zobrazení může 
být konečným výstupem, 
• data lze změřit pomocí přístrojového 
vybavení, 
• změny jevů v lokalitě lze sledovat 
v reálném čase, 
• při zaměření datového elementu lze 
jít až na zeměpisné souřadnice GPS, 
• chování sledovaných jevů podléhá 
přírodním zákonům, 
• získaná vstupní data bývají 
objektivní, 
• široká dostupnost datového zázemí 
z externích zdrojů. 
• výstup je pouze podkladem pro další 
rozhodování, 
• data lze získat ze statistik, výzkumů a 
dotazování, 
• časový vývoj je nutné sledovat po 
dlouhá období (roky), 
• zaměření s GPS je obtížné, nejmenší 
jednotkou bývají mikroregiony, 
• chování sledovaných jevů podléhá 
více druhům zákonů, 
• získaná vstupní data mohou být 
objektivní i subjektivní, 
• datové zdroje jsou v současnosti 
v určitých ohledech omezené a jejich 
získání vlastními silami je nákladné. 
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 Z tabulky je dobře patrné, že výstupy i povaha dat nutných pro oba typy analýz 
jsou i přes stejnorodost postupů v GIS značně odlišné. V oblasti přírodních jevů tak lze 
získávat velmi přesné údaje, jejichž úroveň nejistoty je ve srovnání s daty nutnými pro 
analýzy ekonomických jevů ve většině případů poměrně nízká.  S rostoucím počtem 
datových vrstev demografického, ekonomického či sociálního charakteru se navíc 
propast mezi oběma přesnostmi prohlubuje.  
K tomu, aby i zde měly výstupy analýz dostatečnou vypovídací hodnotu, je třeba 
klást důraz na přesnost samotných dat, což v sobě zahrnuje i zvýšené nároky a náklady 
při jejich sběru a aktualizaci. Zatímco u sledování přírodních jevů tak postačuje několik 
spolehlivých přístrojů, většinu dat pro podnikové analýzy musí zajistit svojí činností 
přímo člověk sám. Lze sice namítnout, že daný postup je v této oblasti naprosto běžnou 
záležitostí, avšak zde je třeba si uvědomit, že k získaným údajům musí být připojena i 
prostorová identifikace. Zatímco u přístroje se dá při této prostorové identifikaci jít až 
na úroveň geografických souřadnic stanovených prostřednictvím GPS, není u dat 
z oblasti ekonomie tak přesné určení polohy vždy možné a často, vzhledem k náročnosti 
pozdějších aktualizací, ani žádoucí. Čím cílenější a vzhledem k územnímu celku 
podrobnější tedy  jsou prováděné analýzy, tím vyšší je náročnost na přesnost či průběh 
jejich sběru a údržby. Rovněž zatímco výstupy z analýzy výskytu přírodních jevů bývají 
poměrně dobře interpretovatelné a ověřitelné, nelze stejný princip uplatnit i u výstupů 
z analýz spojených s ekonomickými faktory, kde získané mapy budou vždy sloužit jen 
jako podklad pro další rozhodování.  
To vše tedy činí ekonomické aplikace na rozdíl od zpracování údajů z přírodních 
úkazů podstatně náročnějšími a nákladnějšími. Vlastní metody se tedy zákonitě musejí 
také odlišovat.  Postupy práce s podnikovým systémem tedy mohou vyžadovat částečné 
změny i v oblasti školení, neboť využití GIS v podnikové praxi je vesměs komplexní 
záležitostí. Kromě vlastní výuky obsluhy systému je tak vhodné v tomto pohledu 
pamatovat i na ostatní články řetězce, tedy rozdílný pohled na vstupní data a zejména 
vyhodnocení výsledných výstupů. V rámci získání adekvátního metodického přístupu 
ze strany firem by tak mělo dojít k školení vedoucích pracovníků, kterým budou 
pořizované výstupy sloužit, ač nemusejí se systémem pracovat zcela přímo. Je nutné 
zajistit, aby tito lidé dokázali správně interpretovat získané poznatky a na jejich základě 
učinili správná rozhodnutí. Nestane-li se tak a dojde k volbě špatných metod, může 
následná negativní zkušenost zamezit dalšímu rozvoji podnikového GIS, a tedy i ztráty 
zákazníka.    
 
5.3.4  Možnosti řešení problémů v oblasti dat 
 
Zmiňovaná problematická dostupnost a cena relevantních dat pro potřeby 
mnohých podniků je pravděpodobně jednou z příčin nedůvěry velké části potenciálních 
uživatelů z řad sekundárního sektoru. Na rozdíl od klasických informačních systémů 
vyžaduje provoz GIS množství dat, které musí být získány odděleně od vlastního 
software, avšak s poměrně vysokými pořizovacími náklady. Ty pak často převyšují 
cenu celého systému, což omezuje širší využití technologie v řadě podniků, zvláště 
pokud pro své aplikace vyžadují velké množství relevantních geodat. Procesu distribuce 
systému pro podnikatelskou sféru hrozí i zatížení v podobě nedostatečné míry znalosti 
všech pro zákazníka potřebných datových vrstev, kdy je současná situace  o celkovém 
stavu a přesnosti dat v ČR pro laika poměrně málo přehledná. Data jsou distribuována 
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množstvím poskytovatelů ze státní i soukromé sféry a objevují se negativní jevy v 
podobě duplicity, zastarávání či nepřesnosti. Problémem je i nutnost konverzí neboť, 
různí poskytovatelé a instituce používají rozdílné souřadnicové systémy. Díky 
programu INSPIRE by však v příštích letech mohlo dojít k částečnému pozitivnímu 
posunu a zvýšení dostupnosti mnohých důležitých datových sad. Jako problematické lze 
však vnímat určité náznaky zpoplatnění některých prvků, které by při své skutečné 
realizaci mohly potenciál rozvoje zbrzdit.  
Bohužel ze strany pouhé distribuce systému je poměrně složité zásadně 
ovlivňovat nabídku dat přímými kanály. Jedním z nejpozitivnějších kroků by totiž bylo 
jít po vzoru USA, kde jsou veškerá data pořízená z veřejných zdrojů dostupná zdarma a 
ve vhodných formátech. Tento impuls však musí v našich podmínkách přijít ze strany 
legislativy a změny smýšlení státního aparátu. Zvýšení dostupnosti a snížení ceny co 
nejširšího okruhu státem pořizovaných, tedy i garantovaných geodat by totiž mělo 
značně snížit náklady na vznik celého podnikového geografického informačního 
systému. Podpořila by se tak hladina potenciálních přínosů u některých podniků, pro 
něž by tento prostředek podpory v rozhodování mohl mnohdy znamenat lepší stabilitu, 
prosperitu a v konečném důsledku i vyšší odvody na daních ze zisku pro stát. Přístup 
jako tento je v našich současných podmínkách ve zcela stejné míře provedení však 
uskutečnitelný jen ztěží. 
Ze strany distribuce geografických informačních systémů lze však nepoměrně 
lépe při komunikaci se zákazníky a pomocí školení napomáhat k utváření požadavků na 
relevantní a dostupná geodata. V současné situaci, kdy velkou část uživatelů GIS tvoří 
obce a úřady v rámci státní správy, které mají množství základních dat zdarma, jsou 
financovány z veřejných zdrojů a nerealizují zisk, bude patrně tento tlak velmi nízký. 
V okamžiku širšího uplatnění systémů či alespoň vyvolání patřičného zájmu i ve sféře 
soukromých firem, logicky poroste požadavek na vlastní distribuci dat, tedy pořizování 
doposud nedostupných datových vrstev i jejich přesnost a aktuálnost. Při uspokojování 
této poptávky by tak mělo dojít i k zlepšení dosud ne zcela vyhovující situace v oblasti 
datových zdrojů pro geomarketingové a socioekonomické analýzy.  
 Jako poměrně problematickou lze ovšem také vnímat situaci vlastního využití 
různých typů mapových vrstev, především co se týče jednorázových geografických 
analýz. Pro podniky je vesměs zbytečné pořizovat drahá data v situaci, kdy k jejich 
využití dochází jen při specifických úlohách, například plánování umístění nové 
pobočky, či logistického centra. Pořízení potřebných dat jen za tímto účelem je 
neekonomické a neefektivní. Opětovné využití po delší době v sobě navíc nese zdroj 
chyb v podobě neaktuálnosti mnohých údajů. V tomto případě je jistým řešením 
vytvořit ze strany nestátních distributorů dat jednotný mapový portál, ke kterému by se 
mohli zákazníci připojit v případě potřeby jednorázového využití jednotlivých datových 
sad. Tato data by byla nejen aktuální, ale také poměrně levná, neboť by zákazník platil 
za to co skutečně potřebuje, a to v době skutečné potřeby. Výhodou je i rychlost a 
vzhledem k současnému stavu nabídky i zvýšení přehledu v oblasti datových zdrojů, 
kdy může být velká část dat soustředěna jen na několika lokalizovaných a  v zásadě 
dobře známých místech. K zvýšení informovanosti o zdrojích relevantních dat by však 
v současnosti přispělo i pořízení centralizovaného rozcestníku s odkazy na veškeré 
poskytovatele či dostupné zdroje geografických datových podkladů. 
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5.3.5  Implementace nástrojů a podpory ekonomických funkcí systému 
 
Jedním ze způsobů, jak zvýšit atraktivitu geografických informačních systémů 
v řadách subjektů spadajících do sekundárního sektoru, by molo být vlastní rozšiřování 
možností jejich využití směrem k integraci a podpoře dalších ekonomických nástrojů.  
Prim by tak na tomto poli mohla v nejbližších letech hrát podpora SWOT analýz území, 
která může firmám napomoci odhalit potenciál  lokalit a prostor propojených s jejich 
předmětem podnikání či podnikovými zájmy. Tento nástroj může zvýšit atraktivitu 
převážně v řadách realitních kanceláří, cestovních agentur, pojišťoven a jim podobných 
společností, které mohou analyzovat jednotlivá místa vzhledem k obsahu a vzdálenosti 
infrastruktury, rizikových faktorů, kulturního a společenského vyžití, památkám, MHD 
či možnostem rozvoje. Vzniklé výstupy pak mohu být podkladem nejen pro stanovení 
ceny pozemků a nemovitostí, ale smyslem SWOT analýzy lokalit je také ukázat ta 
místa, kde lze v budoucích letech očekávat velký potenciál rozvoje, což je pro řadu 
podobných společností poměrně lákavé. 
Softwarová podpora SWOT analýz územních celků v prostředí GIS může 
v budoucnu ušetřit nároky kladené na osoby či tým, který analýzu provádí. Mělo by tak 
dojít k snížení požadavků na expertní znalosti, a tedy k možnosti provádění analýz i 
prostřednictvím vyškolených pracovníků podniků. V současné době se však 
problematika programové podpory SWOT analýz v prostředí geografických 
informačních systémů přímo nezahrnuje do většiny poskytovaných GIS aplikací. Jejich 
přizpůsobitelné prostředí ale umožňuje vlastní či externí programové řešení 
poskytované například dle (11)  z aplikací vyvíjených v akademickém prostředí. Sejně 
tak je však u samotného ArcGIS díky programovatelnému prostředí možné realizovat 
prakticky libovolnou škálu dalších, pro podniky tvořící sekundární sektor vhodných 
aplikací, jejichž zásluhou by pak mohlo dojít k významnému kvalitativnímu zlepšení 
systému i v dostupnosti specifických nástrojů pro splnění požadavků  mnohých  firem. 
Přínos podobných nástrojů lze spatřovat především v odrazu aktuálních potřeb 
zákazníků, kteří často pro svoji práci vyžadují určité méně obvyklé postupy, které 
nejsou v hlavní aplikaci zcela uspokojivě vyřešeny nebo jsou pro potřeby podniků 
řešeny příliš složitě. 
 Na straně distribuce by tedy bylo nepochybně vhodné věnovat podobnému 
vývoji nástrojů či nadstaveb v akademické obci určitou  pozornost. Úzké propojení se 
zákazníkem a znalost jeho požadavků tak může být v určitých případech 
transformována do podoby zadání diplomových prací specializovaných v prvé řadě na 
ekonomický směr využití. Při tom by však mělo být pamatováno i na zvýšení míry 
informací o podobných projektech a trendech vývoje například prostřednictvím 
internetových stránek nebo registrů. V těch pak také mohou být mnohé takto vytvořené 
doplňky pro podniky vhodných funkcí systému shromažďovány  k volnému užití.  
 
5.4   Shrnutí přínosů řešení 
 
Z důvodu velkého rozsahu jednotlivých pasáží je před samotným závěrem 
vhodné učinit stručné shrnutí všech realizovaných přínosů řešení. Kromě podrobného 
rozboru celé problematiky aplikace geografických informačních systémů v širší 
podnikové praxi za podmínek panujících na území České republiky, se práce snažila 
pomocí vícekriteriálního posouzení variant o jasnější odlišení potenciálu využití těchto 
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systémů  v několika různých typech odvětví. V tomto případě je tak důležitým přínosem 
právě kompletnější zpracování problematiky, které se pak spolu s  identifikovanými 
problémy a podanými zlepšujícími návrhy může stát jedním z podkladů při distribuci 
systému právě do řad definovaného sekundárního sektoru. 
 
Za podstatné přínosy řešení lze tedy především označit: 
• Podrobný a ucelený rozbor problematiky aplikace geografických informačních 
systémů i mimo oblast jejich tradičního využití. 
• Definice možností a způsobů užití GIS v širší podnikové praxi. 
• Identifikace problémů spojených s využitím geografických informačních 
systémů v podnikové praxi na území České republiky. 
• Sestavení počátečních podkladů pro určení dalších směrů distribuce této 
informační technologie. 
• Klasifikace možností aplikací víceúčelových geografických informačních 
systémů v 9 vybraných typech odvětví a jejich segmentace do skupin podle 
odlišného potenciálu využití. 
• Odhad současných i budoucích možností vybraných odvětví k využití 
geografických informačních systémů. 
• Vytvoření návrhů pro rozšíření povědomí vedení podniků o této technologii a 
doporučení změn přístupu k zákazníků v dané oblasti. 
 
Kromě těchto hlavních přínosů jsou výstupem práce také dva programy 
sestavené vícekriteriální analýzy ve formátu MS Excel, které umožňují další podrobný 
rozbor problematiky pomocí dodatečných expertních hodnocení.  Ty pak mohou 
stanovené závěry dále upřesnit či doplnit a společně tak posloužit jako výchozí podklad 
pro vytvoření zcela nové distribuční strategie pro rozšiřování uplatnění geografických 







Úkolem této práce bylo zhodnotit současné možnosti aplikace víceúčelových 
geografických informačních systémů v podnikové praxi v rámci prostředí České 
republiky. Ústředním motivem bylo především zhodnocení potenciálu využití těchto 
systémů z hlediska jednotlivých pro podnik přínosných aplikací ve vztahu k případným 
uživatelům z řad vymezených odvětví. Výstupy z výsledného zhodnocení je pak možné 
prakticky použít v podmínkách distribuce GIS do oblasti definovaného sekundárního 
sektoru, kde napomáhají k lepší identifikaci těch typů podniků, pro které může být za 
současných podmínek využití systému poměrně snadno realizovatelné, a také přínosné. 
V rámci práce byly nejprve uvedeny teoretické podklady spojené s vlastními 
geografickými informačními systémy a jejich využitím v různých aplikacích spojených 
s podnikatelskou sférou. Prostor byl věnován především pro podniky nejčastěji 
teoreticky udávaným účelům použití v podobě geomarketingových analýz, dopravních 
aplikací, optimalizace a plánování, analýze rizikových lokalit či správě majetku.  
Celkové zhodnocení pak bylo provedeno v rámci devíti odlišných odvětví. 
Z důvodu velkého množství kritérií, které bylo nutné při tomto postupu zhodnotit a 
celkové složitosti zkoumané problematiky, bylo k získání řešení využito 
vícekriteriálního posouzení variant v podobě metod WSA a AHP. Kromě celkového 
kvantitativního odlišení jednotlivých odvětví bylo zhodnoceno i využití vlastního 
softwarového a  technického zajištění, což je umožnilo rozčlenit do skupin s podobnými 
vlastnostmi. 
Z pohledu možností využití systému se jeví nejperspektivnější především oblast 
spojená s pojišťovnictvím a průmyslem, neboť obě mohou systém využívat v široké 
škále možností a rovněž jsou pro tyto účely v současnosti široce dostupné datové zdroje. 
V těchto oblastech se oproti ostatním tedy může dočkat výraznější odezvy i případná 
nabídka ze strany distribuce geografických informačních systémů.   
Využití víceúčelového GIS se však ukazuje výhodné i v celé řadě dalších oborů, 
jako je stavebnictví, realitní kanceláře nebo oblast cestovního ruchu. Podstatným 
problémem bránícím v rychlém rozvoji i těchto a dalších oblastí podnikání je však  malá 
důvěra a ochota firem k podobné technologii a velmi často také cena potřebných 
geografických dat. Jako velký problém lze totiž v našich podmínkách označit fakt, že 
oproti běžným informačním systémům potřebuje GIS ke svému provozu využívat data, 
která musí uživatel pořídit zvlášť a často s mnohonásobně vyššími náklady než je tomu 
u vlastního systému. V tomto směru lze však očekávat snad pozitivní krok v souvislosti 
s iniciativou INSPIRE, která by mohla v dalších letech rozšířit nabídku volně 
využitelných dat, a tím zpřístupnit GIS i do mnoha dalších oborů. 
Kromě vlastního zhodnocení možností aplikací systému, si práce kladla za svůj 
cíl také poskytnout návrhy na pozitivní změnu v oblasti překonání počáteční nedůvěry 
vedení podniků k této zajímavé technologii. V tomto směru je mimo jiné vhodným 
řešením především tvorba zcela nové nabídkové strategie právě pro oblast sekundárního 
využití GIS, neboť přístup uživatelů v tomto sektoru je zcela odlišný od uživatelů, pro 
které byly systémy v prvé řadě určeny. Postupy, které tak jsou tak účinné pro ně 
nemohou v oblasti podnikání adekvátně fungovat. Širší využití geografických 
informačních systémů v podnikové praxi je totiž možné jen za předpokladu, že bude 
management podniků s přínosy, jenž mu může systém při svém provozu poskytnout, 
obeznámen jemu srozumitelnou cestou. 
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